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RESUMEN 
 
 
En el siguiente proyecto de grado se pretende realizar un análisis para 
diagnosticar la situación actual del área de inventarios de la pyme FD Filtros y 
Repuestos con el fin de implementar un sistema de inventarios adecuado que  
brinde una mejor gestión administrativa y operativa para enfrentar un futuro reto de 
importación desde el continente asiático, la empresa apuesta todo su capital a la 
importación de la marca exclusiva SAKURA desde Indonesia, lo que representa 
una gran oportunidad de crecimiento para ésta, pero a su vez una gran 
incertidumbre por la incursión de la nueva marca en el mercado local de filtración. 
Por esto el principal proceso a intervenir y mejorar en FD Filtros y Repuestos, es 
su sistema de inventarios que será la columna vertebral de sostenimiento y 
crecimiento; para esto se desarrolló e implementó un sistema de inventario con 
unas bases de conocimientos operativos por parte de la empresa y teorías por 
parte de los investigadores que desarrollaron y ejecutaron el proyecto, al final se 
pretende entregar bases solidas de conocimiento y herramientas administrativas 
de fácil uso que le permitan a la pyme estar preparada para su futuro reto.    
 
 
Palabras clave: Gestión administrativa, gestión operativa, importación, inventarios, 
implementar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
 
 
The following graduation project intends to perform a scan to diagnose the current 
situation in the area inventory of SMEs FD Filtros y Repuestos in order to 
implement an appropriate inventory system that provides better administrative and 
operational management for a future challenge of import from the Asian continent, 
the company bet all their capital on the import of the exclusive brand SAKURA 
from Indonesia which represents a great growth opportunity for this, but also great 
uncertainty by the incursion of the new brand in the local market of filtration. 
Therefore the main process to intervene and improve FD Filtros y Repuestos, is 
your inventory system that will be the backbone of sustenance and growth; This 
was developed and implemented a system of inventory with operational awareness 
by the company bases and theories by researchers who developed and executed 
the project, at the end is intended to deliver solid foundations of knowledge and 
easy to use administrative tools that allow SMEs to be prepared for your future 
challenge.    
 
 
Key words: management, operational management, import, inventory, deploy. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En nuestro país es muy normal conocer casos de pequeñas y medianas empresas 
que un su lucha de supervivencia cometen errores que las conllevan a la quiebra;  
las malas prácticas administrativas y operacionales es una de las mayores 
causantes que no resulta relevante para los empresarios que buscan una entrada 
en los diferentes mercados, la falta de escolaridad, experiencia, capacitación y 
muchos factores más son implicaciones de estas malas prácticas. 
 
Las grandes empresas en busca de su beneficio y perfecta gestión se ven 
afectadas por los costos de materia prima y productos almacenados, una pyme 
que tenga como columna vertebral un sistema de gestión de inventarios e incurra 
en estos costos puede verse amenazada a corto plazo con el cierre de la 
empresa, pues no es desconocido para alguien con un mediano conocimiento de 
la economía del país y situación laboral actual de muchos colombianos que 
muchas de estas pymes no cuentan con grandes inversiones que acolchonen  
períodos largos de retorno de rentabilidad o capital para su recuperación. 
 
En este proyecto se identificará la importancia de la buena administración y 
gestión de inventarios para una pyme como lo es FD Filtros y Repuestos  que 
basa su operación en la compra y venta de filtración para vehículos de servicio y 
maquinaria pesada. Después de la elaboración de este proyecto deberán surgir 
inmensas oportunidades de rentabilidad (Optimización de niveles de inventario), y 
de diferenciación ante el cliente (Entregas completas y a tiempo). Con la 
implementación de un sistema de inventarios en FD Filtros y Repuestos se buscó 
reducir costos de operación y mejorar la atención oportuna, rápida y efectiva 
evitando costos de oportunidad que le impidan mayor participación en el mercado. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Al reconocer que la empresa está en un período de crecimiento por la gran 
demanda actual de este mercado y que se vienen una series de importaciones de 
nuevas líneas de productos y referencias, se hace necesario y de vital importancia 
implementar un sistema de inventarios que proporcione a la empresa seguridad en  
cumplimiento de entrega a sus clientes y evite sobrecostos de inventarios. En la 
actualidad FD Filtros y Repuestos cuenta con una bodega de almacenamiento con 
cientos de unidades y referencias sin identificar que no permiten la clasificación de 
rotación necesaria para mantener un stock adecuado en cuanto a la demanda de 
sus diferentes productos generando demoras en las entregas, faltantes de 
inventario, sobrantes de unidades con bajo movimiento y sobre costos de pedidos 
innecesarios como también la generación de muchos costos de oportunidad que 
han dado como pérdida estimada muchas negociaciones importantes evitando la 
entrada de ingresos monetarios a la empresa.  
 
La propuesta de desarrollo de un sistema logístico de inventarios  para FD Filtros y 
Repuestos ha sido creada con el fin de dar solución a toda esta problemática y 
generar nuevas oportunidades como la apertura de nuevos mercados y un buen 
crecimiento económico de la misma, pues las decisiones no pueden ser por 
intuición, se deben basar en hechos reales, a través de la obtención de 
información oportuna de sistemas, mediante el análisis matemático y 
computacional de sus operaciones que “con la administración del inventario por 
medio de técnicas matemáticas y apoyo de software, el ejecutivo de FD Filtros y 
Repuestos tendrá a su alcance herramientas para tomar decisiones racionales con 
riesgo pre-calculado para maximizar su éxito y el de la empresa.”1
                                            
1
  AGUILAR, Heberto Alfonso. Tesis: Sistema Integral de Control de Inventarios [En línea]. México: 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Enero 2008 [Citado en 
11 de Enero de 2012]. Disponible en internet: < http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1020130058.pdf > 
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1.  GENERALIDADES 
 
1.1  PROBLEMA 
 
1.1.1  Descripción del problema.  En la mayor parte de las situaciones logísticas 
reales las decisiones de stock son tomadas por un decisor que tiene un muy 
limitado control sobre los procesos que definen el nivel de inventarios: Demanda y 
reposición. Dos decisiones de la logística pueden resumir los grados de libertad 
del decisor para influir sobre el nivel de inventarios en dicho contexto de control 
limitado: Cuándo y cuánto comprar / reponer / ordenar / producir.2 
 
Las empresas dedicadas a comercializar filtración para maquinaria y vehículos de 
servicio  se enfrentan al mantenimiento de miles de referencias  para una variedad 
de automóviles de servicio y maquinaria amarilla de diferentes años y modelos. Un 
automóvil de servicio o máquina puede contener de 2 a 4 filtros.  
 
Para suministrar un cambio efectivo de la filtración de sus clientes FD Filtros y 
Repuestos debe manejar un inventario limitado de filtros y una alta rotación para 
cumplir con los requerimientos, en este momento FD después de realizar su 
primera importación no contempló la importancia de implementar un sistema de 
inventarios que le permitiera controlar su programación de pedidos, costos e 
identificación de sus productos de alta, media y baja rotación lo que ha creado en 
varias ocasiones el incumplimiento de entrega a sus clientes por falta de un stock 
de seguridad y control de las referencias de producto con las que cuenta en 
bodega, esto trajo como consecuencia que FD incurriera en sobre costos por el 
mal manejo dado a la gestión de inventarios en cuanto a la cantidad de pedidos 
obsoletos para atender demandas no analizadas y mantener inventarios 
                                            
2
 La gestión eficiente de inventarios: el problema de la gestión de inventarios [En línea]. Argentina: Raúl 
Tomé, s.f [Citado en 14 de Dic. De 2011]. Disponible en internet: <http://www.sytsa.com/PDF/publicaciones / 
Operaciones/gei.pdf> 
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innecesarios de referencias que no tienen alta rotación en el mercado. Al detectar 
la problemática se busca reconocer las altas ventajas competitivas y beneficios 
económicos que con labores tan sencillas como la organización, eficiencia de 
operaciones y espacios pueden asegurar un buen crecimiento de la empresa 
basados en un sistema de inventarios que refleje en los clientes la confianza 
necesaria para atender todos sus requerimientos. Actualmente la empresa registra 
los siguientes costos: 
 
Cuadro 1. Costos actuales 
DENOMINACIÓN VALOR 
Costos variables $200.000 
Costo de penalización $150.000 
Costo por ordenar $500.000 
Costo de mantenimiento $832 
Fuente: Información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Con el fin de visualizar de forma clara y en equipo las causas principales y 
secundarias del problema se presenta a continuación la figura 1: 
 
1.1.2  Formulación del problema.  ¿Cómo minimizar los costos de operación en FD 
filtros y repuestos a partir de un sistema de inventarios?   
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Figura 1. Espina de pescado 
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1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1  General.  Implementar un Sistema de inventario en FD Filtros y Repuestos 
LTDA por medio de la clasificación ABC del inventario con el fin de reducir los 
costos de operación. 
 
1.2.2  Específicos 
 
- Realizar diagnóstico al estado del inventario actual de la empresa por medio de 
una herramienta determinada para el establecimiento de las variables críticas a 
intervenir. 
 
- Realizar la categorización ABC del inventario actual por medio de una curva 
80-20 determinando las referencias de alta, media, baja rotación y costos 
significativos en el inventario. 
  
- Analizar un sistema de gestión de stocks adecuado que disminuya los costos 
operativos para su implementación. 
 
- Establecer un sistema de control de inventarios por medio del análisis y 
selección de la técnica apropiada que facilite la información JIT del flujo de la 
mercancía. 
 
- Determinar los costos que se reducirán con la implementación del sistema de  
     inventarios. 
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1.3  DELIMITACIÓN 
 
Espacio: Bogotá D.C., Barrio La Española, Diagonal 83A 82A – 18 
Tiempo: 15 meses desde Marzo de 2011 a Enero de 2013 
Temática: Sistema de gestión de inventarios 
 
Figura 2. Mapa de ubicación FD Filtros y Repuestos 
 
Fuente: Earth.google.com, 2012 
 
1.4  METODOLOGÍA 
 
1.4.1  Tipo de investigación. El tipo de investigación que se utilizará es descriptiva 
y cuantitativa, pues es necesario hacer un diagnóstico de la situación actual de la 
compañía mediante la descripción a nivel interno de FD Filtros y repuestos y su 
entorno, así como la evaluación de las variables intervinientes para el 
cumplimiento del objetivo. 
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1.4.2  Cuadro metodológico 
 
Objetivos 
específicos 
Actividades Metodología 
Técnica de 
recolección de datos 
Realizar diagnóstico 
al estado del 
inventario actual de la 
empresa por medio de 
una herramienta 
determinada para el 
establecimiento de las 
variables críticas a 
intervenir. 
 
 
- Determinar herramienta de 
diagnóstico adecuada 
- Realizar diagnóstico con la 
herramienta elegida 
- Analizar los resultados del 
diagnóstico 
- Determinar las variables 
críticas a intervenir 
Análisis de la  
importancia del 
inventario  con el plan 
de negocios de la 
empresa y los 
elementos que incluye 
el sistema de 
inventarios. 
Entrevista al gerente de 
FD Filtros y Repuestos 
LTDA. 
Realizar la 
categorización ABC 
del inventario actual 
por medio de una 
curva 80-20 
determinando las 
referencias de alta, 
media, baja rotación y 
costos significativos 
en el inventario.  
 
 
 
- Realizar listado con cada 
una de las referencias 
manejadas por FD 
- Hacer la categorización 
ABC para cada referencia 
 
Análisis de la demanda 
de  cada una las 
referencias para 
estimar  la rotación 
actual, que permita 
establecer cuáles son 
los productos pareto de 
la empresa. 
Realización de 
inventario actual de la 
empresa e informe de 
ventas del último 
semestre. 
Analizar un sistema 
de gestión de stocks 
adecuado que 
disminuya los costos 
operativos para su 
implementación. 
 
 
- Consultar los diferentes 
métodos de gestión de 
stocks 
- Analizar y seleccionar el 
método más adecuado 
- Implementar el método 
para la gestión de stock 
 
 
Determinación de la 
cantidad por unidad de 
cada referencia a pedir  
y el tiempo entre 
pedidos 
Análisis de informe de 
ventas último semestre. 
 
Establecer un sistema 
de control de 
inventarios por medio 
del análisis y 
selección de la 
técnica apropiada que 
facilite la información 
JIT del flujo de la 
mercancía. 
 
- Evaluar los diferentes 
sistemas de control de 
inventarios 
- Seleccionar e implementar 
el sistema de control de 
inventario 
- Identificar herramientas 
necesarias para el control 
del SI 
 
Implementación de un 
sistema de 
administración central, 
sistema de equipo de 
cómputo móvil y 
comunicaciones que se 
ajuste a las 
necesidades  de la 
empresa. 
Inventario actual de la 
empresa. 
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Objetivos 
específicos 
Actividades Metodología 
Técnica de 
recolección de datos 
 
Determinar los costos 
que se reducirán con 
la implementación del 
sistema de   
inventarios. 
 
 
- Cuantificar los costos de la 
implementación del SI 
- Determinar el tiempo de 
recuperación de la inversión 
en el SI 
- Determinar la reducción de 
costos de operación de FD 
Filtros y Repuestos 
 
 
Registro de los costos 
tecnológicos, 
operativos y 
administrativos en la 
implementación del 
sistema de inventarios. 
 
Relación escrita de 
costos operativos y 
administrativos. 
Fuente: Autores, 2012 
 
1.4.3  Marco legal y normativo.  NTC ISO – 28000 Sistemas de Gestión de la 
Seguridad para la Cadena de suministro. 
 
1.5   MARCO REFERENCIAL 
 
1.5.1  Presentación de la empresa.  FD Filtros y repuestos se encuentra ubicado 
en Bogotá en la diagonal 83A No. 82A - 18 del barrio La Española. El gerente y 
dueño de la empresa es el Sr. Fernando Becerra quien genera dos empleos para 
las personas que realizan la comercialización y distribución de los productos.  
 
MISIÓN: Comercializar filtros e insumos para el sector automotriz y de maquinaria 
pesada con una excelente rentabilidad,  generando crecimiento continuo, empleo, 
estabilidad y posicionamiento a nivel nacional dentro de la industria para la 
empresa, entregando bienestar y desarrollo para sus socios, clientes, trabajadores 
y proveedores por medio de los mejores procesos comerciales y logísticos. 
Tomado de la empresa FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
VISIÓN: Para el año 2015 posicionar en el mercado la marca de filtros Sakura 
como punto de referencia y calidad para el mantenimiento de las grandes flotillas 
de transporte y maquinaria pesada de grandes empresas del sector de la 
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construcción, transporte, minería, energético y cementero. Tomado de la empresa 
FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
La empresa cuenta con una página web http://www.fd.com.co/ que permite a los 
clientes conocer las 4 marcas de filtros que maneja en el momento Donaldson, 
Fleetguard, Baldwin y Sakura, esta última marca es la que se importa 
directamente desde Indonesia manejando una línea de exclusividad en el país que 
facilita el posicionamiento en el mercado de autopartes.  
 
1.5.2  Antecedentes.  La masificación del uso del automóvil propicia una 
expansión de innumerables actividades de servicio y de infraestructura, el 
automóvil se transforma en un símbolo de la sociedad de consumo y en parámetro 
de prosperidad de las comunidades y países. Dentro de este panorama, la 
producción de vehículos es una estrategia que se asocia a un proceso de 
desarrollo económico, debido a sus efectos sobre las industrias conexas. El gran 
interés que ésta industria despierta es que, dado su nivel de integración con otros 
sectores, jalona y crea encadenamientos tanto hacia adelante como hacia atrás, 
sobre las industrias básicas, que conforman el sector de autopartes. 
 
A finales de los años setenta, la industria automotriz mostraba claros signos de 
madurez, tanto los productos como los procesos eran tecnológicamente „maduros‟, 
como también las técnicas de organización y gestión. Los principales mercados se 
encontraban relativamente saturados y la demanda de los países desarrollados 
crecía muy lentamente. En los países en vías de desarrollo, las ventas de 
automóviles presentaban más dinamismo, aunque contribuían relativamente poco  
al total mundial. En ésta década la industria fue afectada por tres factores: La 
desaceleración del crecimiento de la demanda, la elevación del precio del petróleo 
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y la internacionalización de las empresas japonesas, que luchaban por ingresar y 
consolidar su participación en el oligopolio del mercado mundial.3 
 
Actualmente en cualquier empresa la velocidad con que se trabaje el flujo 
logístico, representa un factor muy importante para medir el desempeño de las 
áreas funcionales de la organización tanto para los clientes como para la propia 
gestión. Por eso en la mayoría de estas se consideran tres indicadores para la 
gestión de la logística: Uno de ellos se le atribuye a la velocidad del ciclo / flujo 
logístico, desde el momento que se genera el pedido de ventas hasta que se 
coloca el producto en el cliente, esto ayuda a controlar los cuellos de botella. El 
segundo indicador tiene que ver con los costos que se agregan a un producto o 
servicio durante el flujo logístico y en el último indicador es necesario contemplar 
que ayude a medir el grado de satisfacción del cliente, no por la entrega a tiempo 
solamente, sino por la calidad misma del servicio logístico.4 
 
En estudio realizado por la ANDI (Asociación de Empresarios de Colombia)5 en el 
2011 en el que se evaluó el comportamiento de las diferentes industrias 
colombianas en cuanto a producción y ventas, se evidencio una muy buena 
dinámica en el crecimiento de la industria de autopartes del país, los indicadores 
de inventarios y pedidos registran un comportamiento favorable. En enero del 
2011, poco más del 19% de la industria califica sus existencias como altas, por su 
parte los pedidos siguen la tendencia hacia la recuperación observada a lo largo 
del 2010; uno de los principales problemas diagnosticado por la industria de 
autopartes en el sector productivo es la deficiencia en la oferta de materias primas 
y la amenaza para empresarios del sector que causa los diferentes TLC que el 
                                            
3
 SANABRIA, María de los Ángeles. Diagnostico del sector de autopartes en Colombia. Trabajo de grado 
Administración de Empresas. Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad Ciencias Económicas y 
Administrativas, 2008. 08 p.  
4
 Concepto de logística: Gestión logística [En línea]. México: Karla Villegas, 21/08/2006 [Citado en 28 Octubre 
de 2011]. Disponible en internet: <http://www.mailxmail.com/curso-concepto-logistica/gestion-logistica> 
5
 ANDI: Industria colombiana comienza bien el 2011. [En línea]. Colombia: Jorge Romero, 16/03/2011 [Citado 
en 23 de Marzo de 2012]. Disponible en internet: <http://www.andi.com.co/pages/noticias 
/noticia_detalle.aspx?IdNews=133> 
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país se encuentra negociando con países que causarían gran daño al sector de 
autopartes, más sin embargo la industria sigue creciendo y el mercado de 
producción, ensamble y autopartes del país sigue siendo atractivo por las grandes 
multinacionales históricas que le han apostado a hacer de Colombia un centro de 
producción y distribución clave para Latinoamérica. 
 
FD FILTROS Y REPUESTOS LTDA nace en el año 2009 de una idea familiar que 
reunió el conocimiento y experiencia de dos de sus integrantes quienes trabajaron 
por más de una década en el sector de autopartes en una de las más grandes 
empresas del país, en la actualidad FD es una empresa en continuo crecimiento 
dedicada al negocio de la filtración para maquinaria amarilla y vehículos de 
servicio. FD entra en el mercado en un momento donde el sector de autopartes se 
encuentra en una de sus crisis más grandes a nivel mundial y en donde el 
mercado nacional de filtración se ve afectado por la gran oferta de productos bajos 
en precio y calidad convirtiéndose esto en un reto que FD debería superar para 
permanecer en el mercado, a finales del año 2010 la industria automotriz 
norteamericana y japonesa resurge reactivando automáticamente la industria de 
nivel mundial. FD inicio una búsqueda de mercado potencial con grandes 
empresas de carga y maquinaria lo que generó que la empresa comenzara 
escalonadamente a incrementar su inventario de las diferentes líneas de filtración 
para dar atención a los clientes de la manera más rápida posible. 
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1.5.3  Marco teórico 
 
1.5.3.1  Cadena de suministros6.  Es el conjunto de procesos para posicionar e 
intercambiar materiales, servicios, productos semiterminados, productos 
terminados, operaciones de pos acabado logístico, de posventa y de logística 
inversa, así como de información, en la logística integrada que va desde la 
procuración y la adquisición de materia prima hasta la entrega y puesta en servicio 
de productos terminados al consumidor final. La administración de la logística de 
la cadena de suministro es la ciencia y la práctica de controlar estos intercambios, 
monitoreados por la información asociada, en este proceso logístico. 
 
La selección de proveedores, combinada con los clientes, crean el núcleo de la 
cadena de suministro de una empresa. La tecnología juega un papel importante al 
facilitar la integración con los clientes, así como con proveedores de materiales y 
servicios. 
 
 Fases de la cadena de suministro7 
 
En la medida en que, tanto proveedores como clientes, trabajen de una manera 
integral, utilizando herramientas innovadoras y estableciendo constantes 
relaciones de comunicación, el producto o servicio podrá llegar al consumidor de 
forma más eficaz y efectiva. A continuación, se detalla las fases de esta cadena: 
 
- Suministro: Consiste en cómo, cuándo y dónde se obtienen las materias 
primas, con el objeto de poder pasar a la fase de transformación. 
                                            
6
 ANTÚN, Juan Pablo. Evolución de los enfoques logísticos [En línea]. México: Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), s.f [Citado 22 de Enero de 2012]. Disponible en internet: 
<http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Administracion%20de%20la%20Cadena%20de%2
0Suministros.PDF> 
7
 Operaciones y logística [En línea]. S.l., S.f., [Citado 23 de Enero de 2012]. Disponible en internet:  
<http://www.degerencia.com/tema/cadena_de_suministro> 
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- Fabricación: Convierte las materias primas en productos terminados. Mientras 
más bajos sean los costos de producción, más barato será el producto. 
- Distribución: Traslada el producto final hasta los comercios, factorías y lugares 
de venta para que pueda ser adquirido por el consumidor. 
 
1.5.3.2  Logística 
 
 Redescubrimiento de la logística 
 
“Tiempo atrás, cuando la mano de obra directa presentaba la tajada de león de los 
costos de fabricación y la fabricación a su vez representaba la mayor parte de los 
costos de operación la habilidad competitiva influía muy poco en el campo de la 
logística. La administración del flujo de materiales, componentes y productos 
terminados era, por supuesto, una responsabilidad que no se podía ignorar, pero 
rara vez constituía la diferencia entre el éxito y el fracaso en el mercado.  
 
Hoy, en una era de acortamiento de los ciclos de vida de los productos, con 
proliferación de líneas de productos, cadenas de distribución cambiantes y 
tecnologías nuevas, el dominio de la logística se ha convertido en un ingrediente 
esencial para el éxito competitivo. Un sistema logístico mal administrado puede 
crear una variedad interminable de problemas y no existe un enfoque o solución 
que sea útil para todas las compañías. En consecuencia, el reto para los 
administradores es entender las demandas que frecuentemente entran en conflicto 
en cada sistema y decidir si la mejor respuesta es hacer al sistema más eficiente, 
volver a equilibrarlo o rediseñarlo.”8 
 
                                            
8
 SHARMAN, Graham. Redescubrimiento de la logística. En: MARTIN CHRISTOPHER, Logística aspectos 
estratégicos, 1 ed. México: Grupo Noriega Editores, 2011. p. 23 
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Los síntomas varían. Un cliente importante llama para quejarse por el agotamiento 
de productos o por el retraso en las entregas. El director ejecutivo finalmente toma 
cartas en el asunto y descubre que los inventarios de productos terminados son 
los más grandes que se han tenido en los últimos tres años, o que el tiempo 
transcurrido entre la entrada de la materia prima y tener el producto terminado es 
cientos de veces más grande que la suma de los tiempos de manufactura y 
embarque, o que un pequeño cambio en las órdenes de producción ocasiona una 
convulsión en la fábrica, o que la compañía está retrasada muchos meses en 
relación con la competencia en el lanzamiento de nuevos productos al mercado. 
No hace mucho que los altos ejecutivos empezaron a darse cuenta que conforme 
los clientes, mayoristas y distribuidores se vuelven más complejos y exigentes, ha 
aumentado su insatisfacción de los niveles de servicio, lo mismo que su deseo de 
hacer que se conozcan esas insatisfacciones. Obligados a analizar con cuidado el 
desempeño logístico por primera vez en muchos años, los ejecutivos descubren 
que los procesos se han salido de control.9  
 
El término logística proviene del campo militar y está relacionado con la 
adquisición y suministro de los equipos y materiales que se requieren para cumplir 
con una misión. Los ingenieros logísticos de las compañías siempre han 
coordinado la gestión de aprovisionamiento de los suministros y materiales y el 
reporte continúo de insumos para sus ejércitos, enfrentando la batalla sin 
contratiempos y con todo lo necesario para cumplir exitosamente su misión.10 
 
“Sun Tzu, “El arte de la guerra” 
La referencia más antigua de la logística militar aparece entre los años 2900 y el 
2800 A.C., es decir, que antecede a todo dato histórico; incluyendo los 
innumerables descubrimientos con que la civilización china contribuyó al avance 
                                            
9
 SHARMAN, Graham. Redescubrimiento de la logística. En: MARTIN CHRISTOPHER, Logística aspectos 
estratégicos, 1 ed. México: Grupo Noriega Editores, 2011. p. 24 
10
 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística Integral: Gerencia de la cadena de Abastecimiento. 1 ed. 
Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones, 2008. p. 1   
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de la humanidad: La invención de la red, la escritura, el papel, la pólvora, la 
imprenta, el arnés, el estribo, el paraguas, la brújula, la circulación de la sangre, la 
acupuntura, el cero en matemáticas, la primera ley del movimiento que por tanto 
tiempo se ha atribuido a Newton; y a tantos otros aportes de los que da cuenta la 
obra monumental. Sun Tzu, “El arte de la guerra”.11 
 
 Generalidades de la logística 
 
- Evolución de la logística12 
 
El concepto de logística ha sufrido cambios significativos en las últimas dos 
décadas y es probable que sea la punta que abra el paso a la innovación y a la 
creatividad en los próximos años. En este proyecto se presentará a continuación la 
compilación de las diferentes etapas históricas de la logística: 
 
- Los orígenes 1950 
 
Período de crecimiento y aumento de la demanda: La capacidad de producción y 
venta era muy superior a la capacidad de distribución. Muchas empresas podían 
fabricar productos con rapidez y venderlos con regularidad, pero tenían 
dificultades para entregarlos a tiempo de manera eficiente.  
 
- La transición 1960 
 
La polarización del mundo en dos grandes bloques políticos: Capitalismo y 
socialismo. El tiempo de respuesta es “hoy” mismo, pues los centros de 
distribución están abarrotados de productos que el mercado demanda; los medios 
                                            
11
 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística Integral: Orígenes de la logística. 1 ed. Bogotá D.C.: Ecoe 
Ediciones, 2008. p. 2   
12
 Ibíd., Evolución de la logística. p. 4 
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de transporte fueron la prioridad del desarrollo especialmente el ferrocarril e 
Europa y el transporte terrestre en Norteamérica. 
 
- Tiempos de respuesta 1980 
 
El concepto de distribución física se unió con el de gestión de materiales. La 
economía comenzó a experimentar períodos de recesión y de crecimiento. Los 
directivos de distribución física empezaron a analizar los programas de mercado y 
a preguntar sobre temas relativos al servicio del cliente, tanto en términos 
cuantitativos como cualitativos. Los directivos que iniciaron su participación en el 
proceso de toma de decisiones relativas a la estrategia de gestión de inventarios, 
vieron que el tiempo de respuesta podía mejorar de forma considerable la 
rentabilidad de la empresa si se planeaban correctamente las operaciones de 
distribución.  
 
- Gestión de materiales 1980 
 
Apareció el concepto de gestión de materiales. El MRP(*) brinda el soporte 
específico para propiciar una mayor productividad de las plantas y los principios 
del Kaizen(**). La gestión de materiales adoptó rápidamente una postura proactiva 
en el diseño de la estrategia de fabricación. En el desarrollo de los conceptos de 
distribución física y gestión de materiales ha jugado un destacado papel la rápida 
expansión de computadores. Durante los años ochenta también se ha visto el 
desarrollo de nuevos servicios de distribución y más recientemente, se ha iniciado 
el proceso de racionalización de los servicios de transporte. 
_________________________ 
(*)   MRP: Es un sistema para planear y programar los requerimientos de los materiales en el tiempo para las 
operaciones de producción finales que aparecen en el programa maestro de producción.  
(**)  Kaizen: Es un sistema enfocado en la mejora continua de toda la empresa y sus componentes, de 
manera armónica y proactiva. 
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- Globalización 1990 
 
Adquieren creciente importancia las operaciones a nivel internacional, las cuales 
no sólo significan importación y exportación. Las multinacionales se distinguen por 
su capacidad para integrar y controlar operaciones internacionales, con fabricación 
especializada y estrategias de mercado globales. Esta globalización exige ser 
capaz de coordinar actividades complejas, de forma que las compras, la 
producción y la financiación tengan lugar en los países con costos más bajos. Una 
perspectiva global de este tipo ha evidenciado la necesidad de gestionar la 
logística a nivel mundial. Más concretamente, esta nueva logística debe ser capaz 
de controlar el proceso complejo de distribución de inversiones dentro y entre un 
gran número de naciones con leyes, culturas, niveles de desarrollo económico y 
aspiraciones diferentes. Ejemplo: Mac Donalds. 
 
 Componentes de la logística13 
 
La logística es un conjunto de actividades que son repetidas muchas veces a lo 
largo de la cadena de abastecimiento, desde que las materias primas son 
convertidas en productos terminados y se agrega valor para los consumidores. 
Debido a que las fuentes de materias primas, fábricas y puntos de venta no están 
típicamente localizadas en los mismos lugares y el canal representa una 
secuencia de pasos de manufactura, las actividades logísticas ocurren muchas 
veces antes que un producto llegue al mercado. 
 
 
 
                                            
13
 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística Integral: Caracterización y generalidades. 1 ed. Bogotá 
D.C.: Ecoe Ediciones, 2008. p. 6-10 
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Procesos logísticos en empresas comerciales e industriales 
 
 Empresas comerciales 
 
- Pronóstico de demanda 
- Procesamiento de pedido 
- Compra de insumos 
- Almacenamiento de materias primas 
- Movimiento de materiales 
- Planeación de la producción 
- Almacenamiento de  producto terminado 
- Comercialización del producto 
- Transporte 
- Servicio al cliente 
 
 Empresas industriales 
 
- Pronóstico de demanda 
- Sistema de pedido 
- Compra de productos terminados 
- Almacenamiento de materias primas 
- Movimiento de materiales 
- Planeación de la producción 
- Almacenamiento de  producto terminado (Recibo de mercancías embalaje 
Almacenamiento despacho) 
- Comercialización ventas 
- Transporte 
- Servicio al cliente 
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 Objetivos de la logística14 
 
El objetivo de la logística es aumentar las ventajas competitivas, captando, 
reteniendo clientes y generando un incremento en los beneficios económicos 
obtenidos por la comercialización y producción de los bienes y servicios; mediante 
la interacción de las actividades enumeradas anteriormente, todo ello se traduce 
en una tasa de retorno de la inversión más elevada, con un aumento de la 
rentabilidad.  
 
Otro de los objetivos primordiales de la logística es reducir costos y contribuir 
sustancialmente a las utilidades de la compañía, mediante la racionalización y 
optimización de los recursos utilizados. 
 
Se tienen entonces los siguientes objetivos: 
 
- Asegurar que el menor costo operativo(*) sea un factor clave de éxito 
- Suministrar adecuada y oportunamente los productos que requiere el cliente 
final 
- Convertir la logística en una ventaja competitiva ante los rivales. 
 
 Alcance de la logística15 
 
El alcance de la logística se ha expandido más allá de la mera actividad de 
transporte para abarcar una perspectiva amplia y más integrada de la 
administración de costos y el suministro de servicios, para un posicionamiento en 
tiempo y oportunidad “correctos”, según un costo “correcto”, del producto 
                                            
14
 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística Integral: Caracterización y generalidades. 1 ed. Bogotá 
D.C.: Ecoe Ediciones, 2008. p. 11 
15
 Ibíd., Caracterización y generalidades. P. 20 
(*)   Costo operacional: Valoración monetaria de la suma de recursos destinados a la administración, 
operación y funcionamiento de un organismo, empresa o entidad pública. 
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“correcto” conforme la demanda del mercado. El acierto radica en administrar los 
procesos y gestionar las operaciones que implican, para lograr que en cada caso 
el adjetivo evaluatorio haya sido justamente... “correcto”. 
 
Desde Marco Polo, los gerentes de logística comenzaron a entender y conseguir 
alcanzar compromisos de equilibrio de costos entre áreas clave de la operación 
logística, como el transporte y los inventarios. Además, resultó evidente que se 
podía ganar una ventaja competitiva sustancial al proveer un servicio logístico de 
clase superior a clientes selectos, en particular, a los estratégicos.  
 
 Creación de valor agregado16 
 
La logística esta para crear valor a los clientes, proveedores y accionistas de la 
compañía. El valor en logística está expresado en términos de tiempo y lugar. Los 
productos y servicios no tienen valor, a menos que estén en posesión de los 
clientes cuándo (Tiempo) y dónde (Lugar) ellos deseen consumirlos. La buena 
administración logística observa cada una de las actividades en la cadena de 
abastecimiento y analiza como contribuyen para el proceso de agregar valor. Sin 
embargo, se adiciona valor cuando los clientes están dispuestos a pagar más por 
un producto o servicio después de recibirlo. 
  
Los principales interrogantes básicos que se plantean al estructurar una red de 
distribución, tales como dónde ubicar los centros; con qué niveles de inventarios 
deben contar; con qué frecuencia deben aprovisionarse; entre otros, pueden 
responderse usando modelos de optimización o simulación. Estas herramientas de 
soporte de decisiones posibilitan reducir el tiempo dedicado a valorar cada 
                                            
16
 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Gestión Logística Integral: Caracterización y generalidades. 1 ed. Bogotá 
D.C.: Ecoe Ediciones, 2008. p. 22 
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combinación, a la vez que dan la posibilidad de una interacción dinámica entre el 
analista y el sistema, enriqueciendo el resultado del estudio.  
 
Un análisis de este tipo debe realizarse con el enfoque de integración del flujo 
logístico, desde el aprovisionamiento hasta la entrega del bien al cliente. Con este 
enlace es como se consiguen realmente los mejores resultados. Cabe anotar que 
para las organizaciones es imprescindible, inicialmente, agrupar todas sus 
actividades logísticas de acuerdo con el tipo de negocio; y luego crear una red 
logística que tenga un líder que planee y organice todas las funciones de una 
manera armónica y eficiente. Así se puede evitar que por falla o descuido de uno 
de los componentes de la cadena de distribución, el producto no llegue al cliente 
en forma oportuna, en las cantidades negociadas y con la calidad requerida.  
 
Cada día más empresas reconocen el preponderante papel de la logística en el 
desarrollo industrial. En su sentido más general, la logística facilita la 
transformación de los bienes desde la materia prima hasta su distribución como 
producto terminado. Su objetivo final, por lo tanto, consiste en la generación de un 
servicio que proporcione el nivel adecuado de disponibilidad de las mercancías, al 
menor costo y en las mejores condiciones posibles. 
 
Competitividad logística equivale a: 
 
- Satisfacción completa del cliente 
- Aplicación de tecnologías de punta 
- Estrategias logísticas coherentes 
- Mejoramiento continúo de procesos 
- Generación de ventajas competitivas y Sistemas de información integrados 
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 ¿Cómo desarrollar el plan logístico?17 
 
Toda empresa requiere desarrollar un plan estratégico logístico, con el fin de 
visualizar a corto, mediano y largo plazo sus objetivos y misiones, según la 
competitividad del mercado. Éste ayuda a la organización a reconocer sus propias 
debilidades y a reforzar sus fortalezas, con el propósito de tomar medidas 
oportunas en beneficio de su proceso logístico.  
 
Para llevar a cabo un plan logístico es necesario tener en cuenta los siguientes 
puntos: 
 
 Relación con los planes de negocio de la empresa 
- Visión y misión de la empresa 
- Mercado, clientes, canales y productos 
- Crecimiento interno y adquisiciones 
- Servicio y corte competitivo 
- Factores claves de éxito 
 
 Elementos que incluye el plan logístico 
- Pronóstico de ventas (Volumen) 
- Recursos logísticos (Instalaciones y distribución) 
- Requerimientos de niveles de servicio 
- Costos del sistema logístico actual y proyectado 
- Impacto de los factores internos y externos 
 
 
 
 
                                            
17
 MORA GARCIA, Luis Anibal. Op. Cit., p. 25-28 
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 Efectuar evaluaciones internas y externas (Diagnóstico) 
 
a. Evaluaciones internas 
- Recursos logísticos actuales 
- Estructura del costo actual (Instalaciones, transporte, inversión en inventario) 
- Sistemas de información actuales 
- Niveles de servicio(*) y desempeño actuales 
- Misión u objetivos definidos internamente 
 
b. Evaluaciones externas 
- Requisitos competitivos del mercado (Costo, servicio, calidad) 
- Estrategia / ejecución del competidor (Líderes o seguidores) 
- Estableciendo los actuales niveles logísticos en compañías competitivas y 
empresas logísticas de clase mundial 
 
 Análisis formal para desarrollar un plan logístico18 
 
Objetivo: Evaluar el desempeño costo / servicio del sistema logístico bajo 
escenarios estratégicos de negocios. 
 
Pasos del análisis formal 
 
a. Definir claramente alternativas de escenarios estratégicos 
- Pronósticos de ventas por mercado y línea de producto 
- Cuantificar la cantidad de objetivos del servicio 
 
                                            
18
  MORA GARCIA, Luis Anibal. Op. Cit., p. 27 
 (*)   Nivel de servicio: es un acuerdo compuesto de la definición clara y por escrito de los requerimientos del 
cliente y de los requerimientos que el proveedor está dispuesto a satisfacer habiendo evaluado el costo. 
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b. Definir alternativas lógicas para satisfacer escenarios estratégicos 
- Instalaciones (Localización) 
- Transporte (Alternativas) 
- Inversión en inventario (Objetivos) 
- Ayuda a los sistemas de información (Recursos) 
- Alternativas de redes logísticas: Nacional, global 
 
1.   Seleccionar las formas analíticas para evaluar alternativas 
 
Modelos estratégicos de redes 
- Modelos simples 
- Modelos de simulación(*) 
 
Modelos de optimización 
- Modelos operacionales de transporte y bodegaje 
- Modelos financieros de inversión en inventario e inversión de capital 
- Modelos de servicio, medidas de servicio (Tiempos de llenado), ciclos, 
porcentajes, etc. 
 
2. Estructurar y evaluar las alternativas usando modelos 
- Usar modelos operacionales para desarrollar costos 
- Usar modelos estratégicos para evaluar alternativas (Costo - servicio) 
- Usar modelos financieros para evaluar la inversión (Inventario - capital) 
- Usar modelos de servicio para medir el desempeño (Parte de la estrategia / 
modelos financieros). 
 
________________________ 
(*)   Modelo de simulación: la simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a 
término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas 
estrategias dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento 
del sistema. 
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3. Conducir análisis sensitivos (Que tal si); escenarios usando modelos 
- Impacto de variar los pronósticos en la demanda 
- Impacto de variar los impactos de costos 
- Impactos de variar las necesidades de servicio 
- Impacto de variar los objetivos de inversión 
 
4. Diseño final de plan de acción 
- Implementación a corto y mediano plazo 
- Seguimiento y soporte 
 
 Almacenes logísticos19 
 
- La logística y el almacenamiento 
 
La interrelación existente entre la logística y el almacenamiento es clara y 
manifiesta. La logística moderna contiene unos objetivos que se podrían resumir 
en:  
 
- La planificación, el diseño, el suministro y la producción de materiales. 
- El mantenimiento y el apoyo a la producción y, por último. 
- La retirada y el reciclaje de materiales. 
 
A estos objetivos se añade la misión de gestionar cada una de dichas actividades, 
dónde tienen cabida no sólo el transporte y la manipulación de los materiales, sino 
también dos aspectos muy importantes en toda actividad comercial e industrial: el 
almacenamiento y la distribución.  
 
                                            
19
 PÉREZ, Mariano. Almacenes logísticos. En: Almacenamiento de materiales. Barcelona, España: Marge 
books, 2006. p. 151-155 
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Uno de los fines de la logística es el desarrollo y la gestión del flujo de materiales, 
comenzando por el suministro inicial de las materias, pasando por la producción, 
continuando con su almacenamiento y finalizando con la distribución de los 
productos destinados al consumo. La logística se plantea como un todo integrado, 
de forma que cualquier actividad implicada en el flujo de materiales y de productos 
consumibles en cualesquiera de los ámbitos, ya sea comercial o industrial, 
requiere de sistema de desarrollo, producción y distribución coordinados.  
 
Por otro lado, los sistemas logísticos de almacenamiento están recibiendo el 
apoyo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), si bien el 
desarrollo de éstas es tan rápido que algunos sistemas quedan obsoletos en un 
breve periodo de tiempo, sin haber alcanzado su total implantación o sin satisfacer 
plenamente las expectativas del usuario. 
 
 La distribución y la logística 
 
No se puede concebir la logística como una actividad parcial, ni de almacenaje ni 
de transporte, ya que ambas están íntimamente vinculadas. Los responsables de 
las empresas de logística organizan ambos aspectos con el fin de reducir costes y 
mejorar la calidad de sus servicios, especialmente en cuanto atañe a la 
satisfacción de los pedidos y su entrega a los clientes. 
 
No obstante, la mejora de los sistemas de distribución es siempre compleja, ya 
que intervienen muchos factores con multitud de variables. Unos son inherentes a 
la distribución en sí, como las variaciones diarias o estacionarias, los cambios en 
la estructura de los clientes, etc. Otros son ajenos pero también afectan a la 
distribución, como ocurre con las fluctuaciones de orden económico y los cambios 
en la legislación. Los avances en el terreno de la informática, las comunicaciones 
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y el almacenaje industrial, han ayudado en gran medida a la logística de 
distribución en aspectos de: 
- Organización y estructuración de un almacén logístico 
- Dimensionado del parque de vehículos  
- Organización de los turnos de reparto 
 
A pesar de que no existe ningún recetario capaz de esclarecer a los responsables 
de la logística de un almacén cuáles son los métodos más acertados que se 
deben utilizar para resolver las situaciones a las que deben enfrentarse en cada 
momento, se piensa que puede serles útil la exposición de algunos, como: 
 
- Definir el sistema óptimo para la distribución logística 
- Organizar la distribución dentro del almacén 
- Mejorar los sistemas de manutención 
 
 Costos logísticos 
 
- Los componentes básicos del costo logístico20 
 
- Stock: Inversión en stock y costo financiero del mismo. Hay que añadir los 
costos ocultos tales como: obsolescencia, roturas y seguros 
- Almacenaje 
- Preparación de pedidos 
- Transporte 
- Envase y embalaje 
- Sistemas de distribución 
 
 
                                            
20
 TORRES, Mikel. Teoría general. En: Logística y costos. España: Díaz de Santos, 2006. p. 2 
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 Estrategia y costos logísticos21 
 
A la hora de diseñar una estrategia de costos logístico se pueden establecer una 
serie de recomendaciones generales. Se definen cinco principios: 
 
- Planificación del costo total 
- Costos individualizados, frente a costos medios 
- Nivel de calidad que se desea conseguir 
- Minimización del costo fijo 
- Descomposición en subsistemas y relaciones entre ellos 
 
 Costos del stock22 
 
Los costos asociados al stock son de dos clases: De posesión y de no posesión 
(Ruptura del stock). 
 
Los primeros se cuantifican con relativa facilidad. Con los segundos el asunto es 
diferente. Una ruptura de stock supone un envío en dos fases (Costo 
administrativo y costo de trasporte adicional). Si se repite mas allá de cierto límite, 
puede llegar a suponer la pérdida de un cliente. 
 
Costo de posesión 
- Financiero: Intereses (Dinero invertido) 
- Almacenamiento 
- Seguros 
- Impuestos 
- Daños (Rotura. Etc.) 
                                            
21
 TORRES, Mikel. Teoría general. En: Logística y costos. España: Díaz de Santos, 2006. p. 10-11 
22
 Ibid., Teoría de Stock. p. 15-16  
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- Pérdidas 
- Obsolescencia: Tecnológica, cambios en la demanda y caducidad. 
- Administración 
 
Costo de no posesión 
- Temas comerciales: Pérdida de ventas, pérdida de clientes, deterioro de la 
imagen. 
- Temas administrativos y transporte 
 
1.5.3.3  Inventarios23. La determinación de niveles de inventarios que debe 
mantener una empresa, ya sea en aprovisionamiento de materiales como en la 
cadena de distribución del producto, se asocia a la manera en que se realiza la 
gestión de flujos físicos, el tipo de contratos con proveedores y distribuidores y los 
costos aceptados para cumplir niveles de servicio a la producción y a los clientes. 
De alguna manera la determinación del nivel de inventario implica un proceso de 
decisiones en un sistema fuertemente retroalimentado. Cuando se ofrece una 
canasta de productos, conviene diferenciar la gestión de inventarios según 
producto, recurriendo a distintos niveles de inventario de seguridad como a 
tiempos de reposición diferentes.  
 
Los sistemas de inventarios justo a tiempo (JAT), (Kanban) en japonés, han sido 
desarrollados por empresas japonesas. Actualmente han sido adoptadas por 
empresas occidentales modernas, para obtener una disminución considerable de 
los costos logísticos y mejorar utilidades. Esto es clave cuando el costo de capital 
es alto y cuando la competitividad del producto se enfrenta a un mercado mundial. 
 
                                            
23
 ROBLES, Agnessy Yerina. Control de inventario con análisis de la demanda [En línea]. 8 ed. Lima 2008 
[Citado en 3 de Abril de 2012]. Disponible en internet http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata 
/Tesis/Basic/martinez_ra/cap03.pdf 
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 Definición del problema de inventario24.   
 
Un problema de inventario existe cuando es necesario guardar bienes físicos o 
mercancías con el propósito de satisfacer la demanda sobre un horizonte de 
tiempo especificado (Finito o infinito). Casi cada empresa debe almacenar bienes 
para asegurar un trabajo uniforme y eficiente en sus operaciones. Las decisiones 
considerando cuándo hacer pedidos y en qué cantidad, son típicas de cada 
problema de inventario.  
 
La demanda requerida puede satisfacerse almacenando una vez según todo el 
horizonte de tiempo o almacenando separadamente cada unidad de tiempo 
durante el horizonte. Los dos casos que pueden considerarse son sobre-
almacenamiento (Con respecto a una unidad de tiempo) o sub-almacenamiento 
(Con respecto al horizonte completo). Un sobre-almacenamiento requeriría un 
capital invertido superior por unidad de tiempo pero menos ocurrencias frecuentes 
de escasez y de colocación de pedidos. Un sub-almacenamiento por otra parte 
disminuiría el capital invertido por unidad de tiempo pero aumentaría la frecuencia 
de los pedidos así como el tiempo de estar sin mercancía. Los dos extremos son 
costosos. Las decisiones considerando la cantidad ordenada y el tiempo en el cual 
se ordena pueden, por consiguiente, estar basadas sobre la minimización de una 
función de costo apropiada la cual balancea los costos totales resultantes de 
sobre-almacenamiento y sub-almacenamiento. 
 
 
 
 
 
                                            
24
 Investigación de operaciones (Modelos de control de inventarios) [En línea]. Caracas Venezuela: 
Universidad Santa María, Julio de 2004 [Citado en 1 de Abril de 2012]. Disponible en internet: < 
http://www.investigacion -operaciones.com/contenido.htm> 
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 Control de demanda25.   
 
Esta función de control, obedece a la necesidad de satisfacer oportunamente y de 
forma adecuada al usuario. Las necesidades o requerimientos reales se 
desprende de la determinación de la demanda ya que ambos conceptos se 
manejan muy ligados y más aun dependientes uno de otro es decir, primero se 
detecta o determina la demanda y luego se debe controlar con el objeto que se 
traduzca en eficiencia.  
 
Normalmente la demanda no es satisfecha por varias razones, entre las más 
usuales se destacan el hecho que la solicitud es imprecisa en sus especificaciones 
técnicas o identificación del producto o material referido, lo que impide no 
determinar la demanda, por otro lado, no se tiene un oportuno conocimiento de las 
existencias reales en el almacén, lo que crea confusión, al adquirir mercaderías 
que ya existen logrando con esto sobre stock, como también no concretarse el 
requerimiento y menos satisfacer efectivamente la demanda. 
 
Para tal efecto se crea un sistema que actúa posterior a la determinación de la 
demanda, que se llama Control de demanda “CODE”. El CODE es un apoyo 
directo a la gestión logística que permite sustentar el presupuesto de caja, lo que 
indica que el CODE es parte integral del sistema administrativo / logístico de una 
moderna empresa y en especial en la industria en vías a la calidad total y 
excelencia en el servicio.  
 
 
 
 
                                            
25
 ROBLES. Op. Cit., [Citado en 3 de Abril de 2012]. Disponible en internet <http://sisbib.unmsm.edu.pe 
/bibvirtualdata /Tesis/Basic/martinez_ra/cap03.pdf> 
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El CODE tiene dos instancias, una operativa y una de control 
 
- Operativa: Se preocupa de optimizar los requerimientos, vía su satisfacción en 
forma justa y oportuna. 
- Control: Procura tener un conocimiento lo más exacto posible de las 
existencias y el flujo de recepción y despacho de mercaderías. 
 
 Uso de inventarios para obtener ventajas competitivas mediante la 
administración de la cadena de suministro26.   
 
En los próximos años, las presiones competitivas forzaran a realizar cambios 
importantes en la administración de inventarios. Esos cambios serán el resultado 
de la identificación y la capitalización de oportunidades para manejar toda la 
cadena de suministro como una sola entidad. Las técnicas de administración de 
cadenas de suministro abarcan la planeación y el control del flujo de materiales 
desde los proveedores hasta los usuarios finales. 
 
La clave de una administración eficiente es planear y controlar los inventarios y las 
actividades como una actividad integrada. Para operar efectivamente una cadena 
integrada de suministros se debe conjuntar tres elementos: 
 
- El reconocimiento de los niveles de servicio requeridos por los usuarios finales. 
- La definición sobre donde colocar los inventarios a lo largo de la cadena de 
suministro y cuando almacenar en cada punto. 
- El desarrollo de políticas y procedimientos apropiados para administrar la 
cadena de suministro como una solo entidad. 
                                            
26
 C. JONES, Thomas y W. RILEY, Daniel. Uso de inventarios para obtener ventajas competitivas mediante la 
administración de la cadena de suministro. En: MARTIN CHRISTOPHER, Logística Aspectos estratégicos, 1 
ed. México: Limusa, 2008. P. 118-124 
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En los mercados actuales los inventarios y los distribuidores deben satisfacer las 
necesidades claves de los clientes en cuanto a tiempo y lugar. Los clientes dan un 
valor a sus necesidades de servicio y es frecuente que estas necesidades varíen 
de manera sustancial de un segmento y otro, e incluso de un cliente a otro. 
 
Además, una cadena de suministro utiliza cantidades crecientes de recursos para 
ofrecer niveles de servicio más altos para atender las necesidades de los clientes. 
Los recursos comprenden inventarios, gastos de trasporte, instalaciones y 
personal.  
 
El segundo paso en la integración de la cadena de suministro es considerar y 
avaluar puntos alternativos de almacenamiento a lo largo de la cadena de 
suministro que provean un servicio aceptable a los clientes sin que se modifiquen 
desfavorablemente los gastos generales de servicio.  
 
Un paso final en la integración de una cadena de suministro es desarrollar y poner 
en práctica las políticas necesarias, las relaciones de organización, los sistemas y 
los controles para administrarla como un todo. 
 
 Propósito de los inventarios27.   
 
¿Para qué se necesitan los inventarios?  El inventario considera un desperdicio. 
Sin embargo, si la organización tiene dificultades en su flujo de caja o carece de 
control sólido sobre la transferencia de información electrónica entre los 
departamentos y los proveedores importantes, los plazos de entrega y la calidad 
de los materiales que recibe, llevar inventario desempeña papeles importantes.  
 
                                            
27
 MAX, Muller. El inventario como objeto tangible e intangible. En: Fundamentos de administración de 
inventarios. 20 ed. Bogotá: Grupo editorial norma, 2008. p. 3 
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Entre las razones más importantes para constituir y mantener un inventario se 
cuentan: 
 
- Capacidad de predicción 
- Fluctuaciones en la demanda 
- Inestabilidad del suministro 
- Protección de precios 
- Descuentos por cantidad 
- Menores costos de pedido 
 
 Tipos básicos de sistemas de inventario28.   
 
Hay dos tipos básicos de sistemas de inventario: El sistema de inventario 
continuo, o cantidad fija de pedido (Se pide siempre la misma cantidad cuando las 
existencias alcanzan un cierto nivel), y el sistema de inventario periódica, o de 
período constante entre pedidos, en el que cada cierto tiempo constante se pide 
una cantidad variable de material o producto. Existen tres alternativas posibles 
para cada tipo de sistema de inventario las cuales se presentan a continuación: 
 
- Demanda variable y tiempo de anticipación constante 
 
Para este tipo de problemas se supone que la demanda no es determinística 
(Constante) sino que por el contrario posee una distribución empírica de 
probabilidad; lo cual hace que en cualquier periodo de tiempo se pueda presentar 
cualquier demanda. El tiempo de anticipación para esta alternativa si es constante; 
es decir que se conoce con exactitud cuánto tiempo demora el proveedor en 
entregar su pedido. 
                                            
28
 GUERRERO, Humberto. Sistemas de inventarios. En: Inventarios manejo y control. 1 ed. Bogotá: Ecoe 
ediciones,  2009.  p. 100-117.  
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- Demanda constante y tiempo de anticipación variable 
 
En este caso se invierte la información respecto de la alternativa anterior; en este 
ítem la demanda es determinística (Constante a través del tiempo) y el aspecto 
probabilístico lo conforma el tiempo de anticipación, el cual ya no es fijo. 
 
- Demanda variable y tiempo de anticipación variable 
 
Para esta alternativa el procedimiento se hace mucho más largo y dispendioso, ya 
que tanto la demanda como el tiempo de anticipación son variables, lo que indica 
que juntos son de tipo probabilístico. 
 
 Sistema de inventarios de revisión continúa 
 
En este sistema se mantiene un registro de las existencias disponibles para cada 
artículo. Cuando las existencias descienden hasta el denominado punto de pedido 
o punto de reorden, se coloca una orden para reponer para reponer el inventario. 
Esta orden consiste en una cantidad fija de material que minimiza los costos 
totales del inventario (Cantidad económica de pedido). La principal ventaja de este 
sistema reside en que en todo momento se conoce el estado del inventario. El 
costo de mantener un sistema de este tipo puede ser una gran desventaja debido 
al costo generado por la revisión constante del inventario. 
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 Sistema de inventarios de revisión periódica 
 
Para este sistema, el nivel o cantidad a pedir se cuantifica periódicamente (No hay 
una cantidad fija de pedido), es decir que se realiza por ejemplo cada semana, al 
final de mes, cada 3 semanas. A este tiempo que se estipula dependiendo de la 
información específica se le llama intervalo entre pedidos y en este sistema es lo 
que permanece fijo. Una vez hecha la revisión correspondiente, se hace un pedido 
por la cantidad de material necesaria para hacer que el inventario vuelva a su nivel 
deseado. El coste de revisión del sistema es reducido, porque no se revisan las 
existencias entre la colocación de dos pedidos. Sin embargo, al estar realizando 
revisiones periódicas el control sobre los niveles de existencias es mucho menor; 
por lo tanto no se recomienda para productos  o partes críticas de la producción. 
Ahora, el empleo de este sistema conduce a que se alcancen niveles de inventario 
más elevados, con el consiguiente incremento en el costo.  
 
 Clasificación ABC29.   
 
Es un sistema de clasificación de los productos para fijarles un determinado nivel 
de control de existencia; para con esto reducir tiempos de control, esfuerzos y 
costos en el manejo de inventarios. El tiempo y costos que las empresas invierten 
en el control de todos y cada uno de sus materias primas y productos terminados 
son incalculables, y de hecho resulta innecesario controlar artículos de poca 
importancia para un proceso productivo y en general productos cuya inversión no 
es cuantiosa.   
 
Cualquier empresa sin importar su tamaño puede encontrar en este sistema los 
beneficios de una mejor rotación del inventario y los concernientes ahorros en los 
costos totales del control del mismo. 
                                            
29
 GUERRERO. Op. Cit., p. 20-21 
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No es nada extraño encontrar en los inventarios de una determinada empresa que 
de un 10 a 15 % del total de sus artículos representen aproximadamente el 70% 
del dinero invertido en inventario; y que su mismo inventario del 85 al 90 % de los 
artículos representen  tan solo un 10 a 15 % del capital invertido.  
Son estos motivos los que justifican la aplicación de este sistema de selectividad 
cuya filosofía implica que en muchas ocasiones cuesta más el control del 
inventario que lo que cuesta el producto que se está controlando. Los artículos o 
productos según su importancia y valor se pueden clasificar en las tres clases 
siguientes: 
 
- Tipo A: Dentro de este tipo se involucran los artículos que por su costo 
elevado, alta inversión en el inventario, nivel de utilización o aporte a las 
utilidades necesitan de un 100% en el control de sus existencias. 
- Tipo B: Esta clasificación comprende aquellos productos que son de menor 
costo y menor importancia; y los cuales requieren un menor grado de control. 
- Tipo C: En esta última clasificación se colocan los productos de muy bajo 
costo, inversión baja y poca importancia para el proceso productivo; y que tan 
solo requieren de muy poca supervisión sobre el nivel de sus existencias. 
 
Dentro de los sistemas más comunes utilizados para realizar esta clasificación se 
encuentran:  
 
- Clasificación por precio unitario 
- Clasificación por valor total  
- Clasificación por utilización y valor  
- Clasificación por su aporte a las utilidades 
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 Sistemas de reabastecimiento de mercancías30.   
 
- Modelo del lote óptimo económico 
 
Conocido como el EOQ, este modelo es la fuente de todos los esquemas de 
cálculo para la compra de materias primas y de mercancías en las empresas de 
hoy. Parte del concepto de cubrir la demanda esperada por la compañía, los 
costos de gestión de las órdenes de compra y los costos del inventario.  
 
Como aspecto relevante cabe destacar que el EOQ no es un modelo que pueda 
cubrir las fluctuaciones presentes en las variables de la demanda y de los tiempos 
de entrega. Esto hace que su aplicación sea adecuada para aquellos productos 
que presentan demanda estacional, con diferencias muy bajas entre los niveles 
reales de ventas y los pronosticados. No obstante, debido a la poca flexibilidad 
para manejar las variables en tiempos de entrega, se obliga a disponer de 
inventarios de seguridad muy alejados de los realmente requeridos; provocados 
inexactitud y riesgos de desabastecimiento o un sobre stock. Cualquiera de las 
dos situaciones representa sobrecostos e ineficiencia en la operación comercial y 
logística de la compañía. 
 
- Sistemas de revisión periódica 
 
A diferencia de los sistemas de punto de reorden, en los de revisión periódica los 
inventarios no se revisan en forma continua; se hacen revisiones en intervalos fijos 
y predeterminados. Los stock de reabastecimiento que se solicitan varían. El 
inventario disponible se compara con el nivel deseado y la diferencia entre los dos 
es la cantidad requerida. Normalmente, se hacen combinaciones y variantes entre 
ambos sistemas acoplándose a las necesidades de cada organización.  
                                            
30
 MORA GARCÍA, Luis Aníbal. Macro procesos en la gestión logística. Op. Cit., p. 50-53 
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En el caso de los modelos de reaprovisionamiento periódico, la respuesta a la 
pregunta cuánto pedir es, aparentemente, sencilla: Se lanza una orden de pedido 
cada cierto tiempo previamente determinado (Una vez por semana o una vez por 
mes, por ejemplo), conocido como periodo de reaprovisionamiento. La cantidad a 
pedir en ese momento será la que restablece un cierto nivel máximo de 
existencias o nivel objetivo. Este modelo de reaprovisionamiento tiende a utilizarse 
cuando existen demandas reducidas de muchos artículos y resulta conveniente 
unificar las peticiones de varios de ellos en un solo pedido, con el fin de aminorar 
los costos de lanzamiento o para obtener descuentos por volumen. 
 
- Modelo de reaprovisionamiento continuo 
 
Es aquel en que se mantiene un registro perpetuo de los inventarios. Los registros 
se revisan en forma continua. Este sistema se basa en reordenar las cantidades 
necesarias, una vez se llegue a un punto mínimo llamado punto de reorden. 
Básicamente, este punto está definido y afectado por variables como: La demanda 
de consumo del bien; el tiempo de adelanto lapso de entrega definido por el 
proveedor; los agotados, y los inventarios de seguridad. Debe tenerse especial 
precaución pues si la demanda es variable, el punto de reorden debe ser 
actualizado una vez esta varíe. Si no se hace esta corrección, se corre el riesgo de 
agotar existencias antes de recibir el pedido, en caso de aumentarse la demanda, 
o de tener exceso de stock si la demanda disminuye. 
 
Se entiende por inventario de seguridad la cantidad de existencias disponibles 
para cubrir variaciones elevadas de la demanda. Se determina en función de los 
consumos pronosticados; del tiempo de entrega de los proveedores; de 
alternativas de compra desarrolladas para cada insumo, incluyendo procesos y 
vienen sustitutos; y de los recursos financieros a la mano. 
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- Sugerido de compras 
 
Este modelo está diseñado en función de las fluctuaciones existentes en las 
variables de la demanda y de los tiempos de entrega; así como de los niveles de 
servicio ofrecidos por la compañía a sus clientes.  
 
Tiene cinco componentes principales a saber:  
 
Inventarios requeridos 
Niveles y facturas de servicio 
Fluctuación de la demanda y los tiempos de entrega (Desviación estándar) 
Inventarios de seguridad y sugerido de compras 
 
 Importancia de la función de compras31 
 
Las compras tienen su origen en la misma naturaleza del hombre, cuando en sus 
primitivas manifestaciones comerciales desarrolla el primer modelo de intercambio 
y abastecimiento llamado el trueque, que va madurando y perfeccionando a través 
de los tiempos hasta llegar a los sofisticados modelos comerciales actuales. 
 
Las compras o adquisiciones, como suelen ser llamadas en algunas 
organizaciones, se tornan en el elemento fundamental para el desarrollo 
productivo, ya que se convierten en la fuente de abastecimiento, que finalmente 
alimenta y soporta el engranaje competitivo de los diferentes productos que más 
tarde se ofertaran en el mercado.  
 
                                            
31
 HEREDIA VIVEROS, Nohora Ligia. Gestión de compras. En: Gerencia de compras: la nueva estrategia 
competitiva. 1 ed. Bogotá: Ecoe ediciones,  2007.  p. 1-2.  
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Cuando esta unidad falla, las empresas se ven abocadas a una serie de cuellos de 
botella de producción, situación que se va a reflejar en una carencia de productos 
para satisfacer la demanda, que lleva a una posición de crisis con desventajas 
competitivas generando a largo plazo la exclusión de sus productos del mercado. 
 
La importancia de la función de compras en las empresas se puede resumir en los 
siguientes ítems: 
 
- Las compras aseguran una fuente constante de materiales para nutrir el área 
productiva de las empresas. 
- Compras tiene ingerencia directa en las funciones de tiempos y movimientos 
productivos de la organización ya que maneja directa tanto la periodicidad 
como la cantidad de adquisiciones. 
- Compras debe controlar al detalle el manejo de los inventarios para que no se 
tornen en una carga económica para la fijación de precios del producto. 
- Compras define junto con producción y mercadeo la calidad de los materiales 
adquiridos para los productos, según las características de la demanda. 
- La cuantía del producto que mercadeo oferta esta directamente afectada por la 
previsión de materiales adquiridos para suministrar a producción 
- Compras influye directamente en el incremento ó decremento de las utilidades 
de la organización, ya que de sus adquisiciones depende la calidad y el tipo de 
producto que se oferte en el mercado. 
- Asegura el funcionamiento global de la empresa a través del cumplimiento en 
las adquisiciones tanto de soporte como de producción. 
- Se torna en la mayoría de las organizaciones el epicentro que centraliza 
solicitudes y distribuye elementos a los diferentes departamentos o divisiones. 
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 Modelos de inventarios32 
 
- Clasificación de los modelos de inventarios 
 
Todo artículo se clasifica en los que tienen demanda determinística(*)  o 
probabilística, pero además se pueden subclasificar en un determinado modelo 
dependiendo de otras condiciones que se relacionan a continuación: 
 
- Tipo de producto: Pueden ser productos perecederos, productos sustitutos 
o durables en el tiempo. 
- Cantidad de productos: Existen modelos para un solo producto o para 
varios (Multiproductos). 
- Modelos que permiten o no, déficit(**). 
- Los tiempos de entrega (Tiempos de anticipación) pueden ser al igual que 
la demanda determinísticos o probabilísticos. 
- Modelos que involucran o no, costos fijos. 
- Tipo de revisión: La revisión de un determinado artículo puede ser continua 
o periódica. 
- Tipo de reposición: Dependiendo del tipo de reposición se dice que un 
modelo puede ser de reposición instantánea cuando el artículo es 
comprado y de reposición continua cuando el artículo es producido en una 
planta manufacturera. 
- Horizonte de planeación: El horizonte de planeación puede incluir un solo 
periodo o varios. 
 
                                            
32
 GUERRERO. Op. Cit., p. 18-19 
(*)
    Demanda determinística: Demanda de un artículo que se conoce con certeza y es constante para todos 
los periodos.  
(**)
   Déficit: Es la falta o escasez de algo que se juzga necesario. 
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 Componentes de un sistema de inventarios 
 
Dentro de los componentes de un sistema de inventarios se pueden enumerar los 
siguientes: 
 
- Costos: Los costos de un sistema de inventarios pueden ser 
mantenimiento, por ordenar, penalización y variable. 
- Demanda: La demanda de un determinado artículo es el número de 
unidades que se proyecta vender en un período futuro; más vale aclarar 
que no es la cantidad vendida. 
- Tiempo de anticipación: Es el tiempo que transcurre entre el momento en 
que se coloca una orden de producción o compra y el instante en que se 
inicia la producción o se recibe la compra.  
 
 Métodos de gestión de Inventario.   
 
En este punto se darán a conocer los diferentes métodos consultados y se 
justificará la selección del método más adecuado según la operación y proyección 
de pyme. 
 
- Método determinista 
 
“Para este método la demanda debe ser conocida y el ritmo de consumo 
(Agotamiento del stock) es constante. Hay que determinar la cantidad a pedir y el 
momento del pedido a fábrica o a un proveedor de modo que se minimice el costo 
de los inventarios. El objetivo es hallar el lote económico de pedido (Cantidad a 
pedir) y, en consecuencia, como función del volumen de ventas, el punto del 
pedido. 
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- Sistema de reposición simple 
 
Este método tiene en común el hecho de reponer las existencias en función del 
consumo. No existe conocimiento de la demanda, es una simple reposición del 
nivel inicial del inventario. 
 
- Punto de pedido y cantidad a pedir 
 
Es un método clásico y actualmente de gran utilización. Se realiza el 
aprovisionamiento de stock mediante el cálculo del punto de pedido, momento en 
que se debe efectuar el mismo y la cantidad a pedir. La diferencia con los 
anteriores estriba en que implica previsión. Punto de pedido y cantidad a pedir son 
fluctuantes de acuerdo a consumos previos y niveles de venta previstos. Este 
método incluye otras variables que no incluía el anterior: Estacionalidad de las 
ventas y variabilidad de la demanda. 
 
- Distribución sin stock 
 
Si esta reposición por consumo se hace en función de los pedidos a servir al 
cliente el día siguiente, exige un flujo tenso en la organización: Incremento 
necesidades de picking (Proceso de preparación de unidades en el almacén), 
transporte diario, buenas comunicaciones, horarios controlados, etc.”33 
 
 
 
 
                                            
33
TORRES, Mikel Mauleón. Gestión de stock: Excel como herramienta de análisis. España: Díaz de Santos, 
2008. p.  39 - 41 
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 Gestión de stock34.  
 
El stock no es un fin en sí mismo, es un medio para dar un buen servicio al cliente. 
Servicio que pasa por:  
 
- Atender lo más rápidamente posible (Momento oportuno) 
- Proveyendo de un producto sin entrar en carencias o faltas (Cantidad 
necesaria), 
- Posicionándolo donde nos lo indique: Fábrica, tienda, o cualquier otro punto (En 
el lugar preciso), 
- Y a un costo que le permita a la empresa obtener beneficios (Con el mínimo 
costo). Este servicio se traduce entre otros aspectos, en ofrecer el producto 
cuando el cliente lo solicita, en la cantidad deseada y en las condiciones 
adecuadas. Es decir, la empresa debe disponer de stock y con mayor razón si el 
lead-time de producción o el plazo de entrega de los proveedores es largo, 
según sea un producto terminado de fabricación propia o subcontratada o bien 
sea un producto terminado de una empresa de (Compra-venta). De acuerdo a 
esto, el objetivo de la gestión de stock consiste en armonizar dos variables: el 
servicio al cliente a un costo razonable. Servicio y costo. 
 
Los principales inconvenientes que evidencia un stock son: 
 
- El costo: Mantener un stock es costoso, a veces muy costoso. Y si la gestión 
del mismo es deficiente puede resultar hasta demasiado costoso, poniendo en 
riesgo la supervivencia de la empresa. Los costos más relevantes son el costo 
financiero(*) y el costo de almacenamiento. 
                                            
34
  TORRES, Mikel Mauleón. Gestión de stock. En: Gestión de stock. 1 ed. España: Díaz de Santos, 2008. 1 - 
6 p. 
(*)
  Costo financiero: Es la rentabilidad que se hubiera sacado al dinero invertido en stock de haberle dado otro 
uso. 
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- La obsolescencia: El riesgo de obsolescencia varía según el tipo de producto. 
La obsolescencia puede ser de varias clases: Tecnológica, caducidad del 
producto y cambio en la moda. 
- La pérdida desconocida: Es el hurto cuando se trata de productos apetecibles, 
de cierto valor y no mucho volumen.  
 
 Tipos de stock35 
 
Criterio funcional 
 
- Stocks de ciclo: Muchas veces no tiene sentido producir o comprar materiales al 
mismo ritmo en que  son solicitados, ya que resulta más económico lanzar una 
orden  de compra o de producción de volumen superior a las necesidades del 
momento, lo que dará lugar a este tipo de stocks.  
- Stocks estacionales: Algunos productos presentan una demanda muy variable a 
lo largo del año, aumentando mucho en determinados meses y disminuyendo en 
otros (Juguetes, helados, refrescos, etc.). Así, es lógico que la producción sea 
mayor que la demanda en determinados períodos, por lo que se generará un 
stock de carácter estacional.  
- Stocks de seguridad: Suponen una garantía frente a posibles aumentos 
repentinos de la demanda.  
- Stocks de tránsito: Su función es actuar cómo reserva a fin de mantener el flujo 
continuo de materiales entre las distintas fases del proceso productivo. 
- Stock de presentación: Es el que está en el lineal para atender las ventas más 
inmediatas, es decir, las que están a la vista del consumidor. La cantidad  
dependerá de la venta media, del tipo de producto y de la política comercial que 
se mantenga. 
                                            
35
 Gestión de stock: Modelos deterministas [En línea]. Caracas – Venezuela: Universidad Santa María, Julio 
de 2004 [Citado en 2 de Abril de 2012]. Disponible en internet: < http://www.investigacion-
operaciones.com/material%20didactico/Modelo%20Inventarios%201.pdf> 
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- Stock de recuperación: Son artículos o productos usados, pero que pueden ser 
reutilizados en parte o en su totalidad para otros nuevos. 
- Stock muerto: Son los artículos obsoletos o viejos que ya no sirven para ser 
reutilizados y deben ser desechados. 
 
Criterio operativo36 
 
- Stock óptimo: Es el que compatibiliza una adecuada atención a la demanda y 
una rentabilidad maximizada teniendo en cuenta los costes de almacenaje. 
- Stock cero. Este tipo de stock se identifica con el sistema de producción Just in 
Time (JIT) o justo a tiempo, que consiste en trabajar bajo demanda, es decir, 
sólo se producirá cuando sea necesario para  atender una demanda concreta. 
- Stock físico. Es la cantidad de artículo disponible en un momento determinado 
en el almacén. Nunca puede ser negativo. 
- Stock neto. Es el stock físico menos la demanda no satisfecha. Esta cantidad sí 
puede ser negativa. 
- Stock disponible. Es el stock físico, más los pedidos en curso del artículo a los 
proveedores, menos la demanda insatisfecha. 
 
 Rotación del stock37 
 
Se entiende por rotación de stock el número de veces que un artículo pasa por el 
proceso de venderse, salir del almacén y ser cobrado, en un período de tiempo, 
recuperar así la inversión realizada al adquirirlo. 
 
 
                                            
36
 GESTIÓN DE STOCK [Anónimo]. [En línea]. sl, [Citado en 3 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
<http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199316.pdf> p. 47 
37
 GESTIÓN DE STOCK [Anónimo]. [En línea]. sl, [Citado en 3 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
<http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448199316.pdf>p. 58 
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Las ventajas de tener una alta rotación son: 
 
- Se pueden mantener unos precios más bajos si interesan los motivos 
comerciales. 
- Una menor inversión en stock, ya que las existencias pasan menos tiempo en 
el almacén y, por tanto, hay menos dinero inmovilizado en existencias. 
- Al reducirse el stock medio, los costes de almacenamiento disminuyen. 
- Es más difícil que las existencias se queden obsoletas. 
 
Por el contrario, los inconvenientes son: 
 
- Mayor probabilidad de sufrir rotura de stock. 
- Mayores costes de emisión de pedidos, manipulación, etcétera. 
- Determinados descuentos por volumen de compra se pueden perder al realizar 
pedidos más pequeños, aunque más continuos, ya que nuestros proveedores 
no nos harán esos descuentos. Por ejemplo, por la compra de una sola vez de 
1 000 unidades nos hacen un 10% de descuento. 
 
 La visión del stock en las empresas38 
 
La visión que se tiene del stock en las empresas muchas veces se circunscribe a 
la perspectiva funcional de la persona que lo analiza. A continuación se muestran 
algunas de ellas: 
 
- Desde ventas y marketing se suele pretender que el stock sea lo más alto 
posible, para evitar rupturas y proporcionar un nivel de servicio optimo al 
mercado. 
                                            
38
 UNIVERSIDAD DE NAVARRA (España). Planificación del servicio En: La cadena  de suministro. 1 ed.  
Gestiona, 2004. p.74-75.  
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- Los responsables del gestión del inventario suelen pretender que el stock se 
mantengan en los niveles más bajos posibles debido al coste de inmovilizado 
que lo conlleva. 
- El departamento de compras a menudo está evaluado por el coste de compra 
unitario, lo cual hace que se busque reducir este coste mediante el incremento 
del tamaño del lote de compra, y esto significa incrementar stocks. 
- Desde las fábricas se prefieren tamaños de lote de fabricación grandes, con lo 
cual se reducen las improductividades derivadas de los cambios de formatos, 
limpiezas, etc., pero se aumentan los stocks. 
- Los responsables del transporte a menudo están evaluados por el coste por de 
tiempo y distancia de manera que tienden a cargar al máximo los camiones 
para reducir este índice, lo cual muchas veces conlleva a mantener stocks más 
altos de lo que es necesario. 
 
Queda claro que la consideración individual de cada una de estas visiones no es 
suficiente para determinar cómo obtener una posición ventajosa para la globalidad 
de la compañía. Este conflicto de interés entre los responsables de la planificación 
del stock y el resto de departamentos hace que se deban reconciliar los intereses 
de todos en función del interés global de la empresa.  
 
Como conclusión, se puede afirmar que la planificación del stock y del servicio 
debe ser un proceso que integre todos los intereses, a veces contrapuestos, de las 
diferentes funciones que intervienen en la generación de valor para el cliente.  
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 Economía del inventario39 
 
Los inventarios tienen implicaciones importantes. Se sabe que las existencias son 
costosas, pero aún los contadores aceptan que hay un problema para identificar el 
valor verdadero de las existencias. 
  
Otro problema mayor de la economía del inventario son los costos de llevar 
existencias y éstos pueden variar dependiendo de las condiciones de 
almacenamiento y la naturaleza del producto. Algunas regiones tienen costos de 
almacenamiento más baratos o más caros. 
  
Hay un aspecto básico que es necesario conciliar entre costos de transporte y 
costos de inventario. Para mantener las existencias al máximo, se requieren 
entregas más frecuentes en lotes más pequeños. Esto aumenta los costos de 
transporte porque: Las entregas son más frecuentes y hay menos descuentos por 
volumen.  
 
Hay dos métodos para calcular el valor del inventario: Costo real y valor de 
mercado. El costo real es la cantidad que se pagó por el producto; esta medida 
puede ser desviada si la cantidad pagada no refleja el valor real. Si el producto 
proviene de una transferencia interna, se usa el precio de transferencia (También 
sujeto a diferentes valores). El valor de marcado es un estimado del valor por el 
cual sería vendido en ese momento, el cual es de alguna manera subjetivo. 
 
 
 
 
                                            
39
 LONG, Douglas. Administración de inventarios. En: Logística internacional. México: Limusa, 2008. p. 389-
391 
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1.5.3.4  Matriz DOFA.  Esta matriz es un instrumento metodológico que permitirá 
identificar acciones y estrategias a fin de superar las debilidades de la empresa 
por medio de la identificación de las oportunidades y aplicación de las fortalezas.  
 
Se determinó con base en la búsqueda de la herramienta precisa para realizar el 
diagnóstico del estado actual del área de inventarios, la necesidad de realizar un 
análisis global que fuera identificando de manera específica el estado de la 
empresa y la importante influencia del área de inventarios sobre la misión de la 
misma, esto con la intención de conocer todo tipo de aspecto interno o externo 
que pueda influir sobre el buen funcionamiento del área, a continuación en la 
figura 2 se muestra el esquema general de la matriz. 
 
Figura 3. Matriz DOFA 
 Positivo Negativo 
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Fortalezas Debilidades 
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Oportunidades Amenazas 
Fuente: Autores, 2012 
 
 Análisis externo40 
 
El diagnóstico del medio ambiente externo (Entorno) tiene como objetivo 
fundamental identificar y prever los cambios que se producen en términos de su 
realidad actual y comportamiento futuro. Esos cambios deben ser identificados en 
                                            
40
 LÓPEZ TRUJILLO, Marcelo y CORREA OSPINA, Jorge Iván. Planeación estratégica. En: Planeación 
estratégica de tecnologías informáticas y sistemas de información. Manizales – Colombia: Luis Fernando 
escobar Velásquez, 2007. p. 32-33. 
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virtud de que ellos puedan producir un impacto favorable (Oportunidad) o adverso 
(Amenaza). 
  
Partiendo del concepto de amenazas y oportunidades se definen a continuación: 
 
AMENAZA: Situación desfavorable, actual o futura que presenta el ambiente de la 
organización, la cual debe ser enfrentada con miras a evitar o minimizar los daños 
potenciales sobre el desempeño y la supervivencia de la misma. 
 
OPORTUNIDAD: Es una situación favorable actual o futura que ofrece el ambiente 
a la organización, cuyo aprovechamiento adecuado mejoraría su posición de 
competencia. Las oportunidades y amenazas externas son del orden: social, 
demográfico, político, económico, tecnológico, legal y de competitividad. 
 
 Análisis interno41 
 
Se refiere a aquellos aspectos internos de la organización que se deben 
maximizar (Fortalezas) o minimizar (Debilidades) para hacer frente a los retos del 
entorno. Las fortalezas y debilidades tienen que ver con todos los sistemas 
internos de la organización, tales como productos, recursos humanos, tecnología, 
insumos, administración, etc. 
 
FORTALEZA: Es una posición favorable que posee la organización en relación 
con algunos de sus elementos, (Recursos, procesos, etc) y que la sitúa en 
condiciones de responder eficazmente ante una oportunidad o ante una amenaza. 
 
                                            
41
 LÓPEZ TRUJILLO, Marcelo y CORREA OSPINA, Jorge Iván. Planeación estratégica. En: Planeación 
estratégica de tecnologías informáticas y sistemas de información. Manizales – Colombia: Luis Fernando 
escobar Velásquez, 2007. p. 34. 
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DEBILIDAD: Es una posición desfavorable que tiene la organización con respecto 
a alguno de sus elementos, y que la ubica en condiciones de no poder responder 
eficazmente a las oportunidades y amenazas del entorno. 
 
1.5.3.5  Matriz de Vester.  Ésta es una herramienta que consiste en la 
confrontación de cada problema con cada una de las diferentes opciones 
enunciadas como dificultades para lograr medir el nivel de causalidad, o la relación 
de efecto que conlleva cada uno y bajo este presupuesto ponderar su impacto en 
la organización.42 De acuerdo a esto es necesario tener en cuenta los siguientes 
niveles de influencia: 
 
- 1 influencia débil 
- 2 influencia media 
- 3 influencia intensa 
- 0 influencia nula (Inexistente) 
 
 Plano cartesiano43 
 
 “El plano cartesiano en el proceso de diagnóstico organizacional, es empleado 
para determinar mediante la ubicación de los problemas en diferentes grados o 
cuadrantes, aquellos problemas que son causas y aquellos que son 
consecuencias. 
 
 
 
                                            
42
 ARANA NAVARRO, Sabina Victoria y CÁRDENAS GÓMEZ Alejandra. Estudio de caso: Comunicación para 
el servicio con calidad al cliente hospitalario. Trabajo de grado Comunicador social. Bogotá D.C.: Universidad 
Javeriana. Facultad Comunicación y Lenguaje. Comunicación social, 2008. 57 p. 
43
 Ibid., 58 
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Los cuadrantes del plano cartesiano, dentro del los cuales se clasifican los 
problemas, son: 
 
- Cuadrante pasivo: En este espacio se ubicarán aquellos problemas que 
presentan una alta causalidad y por ende son dinámicos dentro de la estructura 
organizacional, de tal manera que se caracterizan por su movilidad y potencia, 
pues al influir sobre ellos se podrán resolver problemas que aparezcan en otros 
cuadrantes. Se puede denominar también cuadrante dinamizador.  
 
- Cuadrante crítico: En este espacio se ubicarán aquellos problemas que 
presentan una relación directa con las causas y que dependen de los que se 
ubican en el cuadrante pasivo. También se denomina como cuadrante 
dependiente. 
 
- Cuadrante inerte: En este espacio se ubicarán aquellos problemas que no 
tienen ninguna importancia significativa y contemplan una nula influencia sobre 
los cambios organizacionales. Este cuadrante también se denomina Inmóvil. 
 
- Cuadrante activo: En este espacio se ubicarán aquellos problemas que no 
ejercen ninguna influencia de causalidad y que se consideran de baja 
movilidad para la generación de alternativas de solución en la organización. 
Este cuadrante también se conoce como cuadrante neutro.” 
 
Luego de haber realizado la valoración de causalidad de cada una de las 
problemáticas se realizará la suma horizontal y vertical para dar un valor definitivo 
en los activos y pasivos respectivamente, posteriormente se procede a multiplicar 
los valores de los pasivos totales y los activos totales obteniendo un valor único 
para cada variable. La variable que presente el mayor número en la multiplicación 
es la problemática que más influencia posee en el sistema y por tanto la más 
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importante, ya que ésta será el principal objeto de investigación para la solución 
de las problemáticas en FD Filtros y Repuestos. 
 
1.5.3.6  Cuadro de mando integral.  Utiliza un enfoque de medición que convierte 
los procesos de gestión y la visión de la empresa, en términos cuantitativos desde 
cuatro perspectivas: Las finanzas, los clientes, los procesos internos y la 
formación y crecimiento. Así mismo, permite a una organización tener la habilidad 
para movilizar y explotar sus activos intangibles o invisibles, creando indicadores 
medibles para realizar un seguimiento y evaluación constante de las metas 
propuestas.44  
 
La empresa se ve obligada a controlar y vigilar las operaciones de hoy por que 
afectan el desarrollo de mañana. Lo que hacemos hoy para mañana tal vez no 
tenga un impacto financiero destacado hasta pasado mañana, o sea que el 
enfoque de la empresa se ensancha, y vigilar constantemente los indicadores 
básicos no financieros adquiere relevancia.45  
 
Incorporar la lógica del BSC a una herramienta de diagnóstico implica poner la 
estrategia de la empresa en la mira, lo cual conlleva a diagnosticar pensando de 
una vez en la planificación. Sin embargo, a veces al evaluar una empresa, la 
estrategia no es clara, ni está explícitamente formulada. La herramienta de 
diagnóstico inspirada en el BSC lo que busca es ir dilucidando los problemas de la 
empresa de tal manera que sea posible entrever la estrategia adecuada para ir 
poniéndoles solución. Esto conlleva a que el BSC como herramienta de 
diagnóstico deba partir al revés de lo que hace como sistema de gestión 
estratégico. Es decir, en lugar de iniciar por la estrategia para ver cómo se 
aterriza, (Enfocándose en lo que “debe hacer” la empresa para llegar a lo que 
                                            
44
 KAPLAN, Robert y NORTON, David. ¿por qué necesitan las empresas un cuadro de mando integral?. En: 
El cuadro de Mando Integral. 3ra ed. Barcelona: Editorial Planeta, 2009. P 23.  
45
 OLVE Nils-Goran; ROY Jan y WETTER Magnus. Por qué un cuadro de mando integral?. En: Implantando y 
Gestionando El cuadro de mando integral. 1ed. Barcelona: Gestión 2000, S.A, 2002. p. 20 
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quiere ser”), se debe empezar por lo que actualmente hace la empresa, “lo que 
es,” para irlo evaluando en función de la visión que ella misma se ha planteado.46 
 
1.5.3.7  Indicadores en la gestión de inventarios.  Son aquellos indicadores 
cuantitativos aplicados a la gestión del abastecimiento, incluyendo los procesos de 
recepción, almacenamiento, despacho, entregas, facturación y los flujos de 
información importantes para la empresa47; por tanto se definieron los indicadores 
que se van a utilizar de acuerdo con los aspectos que se desean controlar en el 
área de inventarios. Los indicadores a implementar para realizar esta actividad se 
relacionan a continuación en el cuadro 1 (Indicadores de gestión para el área de 
inventarios). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
46
 MORALES, Caroline. Balanced scorecard como herramienta de diagnóstico [online]. Bogotá: 
Universidad de los Andes departamento de economía, Jun 2007 [citado 26 de julio de 2012]. 
Disponible en internet: < http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25134/2/articulo7.pdf> 
47
 MORA GARCIA, Luis Aníbal. Marco general indicadores de gestión. En: Indicadores de la Gestión logística. 
2 ed. Bogotá Colombia: Ecoe Ediciones 2008, 7 p. 
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Cuadro 2. Indicadores de gestión para el área de inventarios 
Perspectiva 
Objetivos 
estratégicos 
Indicador Fórmulas 
Financiera 
Costos más bajos 
de operación y 
administración de 
inventarios 
Costo unidad almacenada 
 
 
Costo de unidad importada 
 
 
ROI 
 
 
Márgenes de contribución 
 
Ventas pérdidas 
 
Clientes 
Satisfacción de 
clientes 
Entregas perfectas 
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Entregas a tiempo 
 
 
Procesos 
internos 
Aumentar el 
rendimiento y 
productividad del 
proceso logístico de 
inventarios 
Atención de pedidos 
 
 
 
Inventario obsoleto 
 
 
 
Abastecimiento perfecto de 
producto 
 
 
Aprendizaje y 
crecimiento 
Aumentar la 
inversión en 
herramientas 
tecnológicas e 
infraestructura que 
facilite la gestión 
operativa y 
administrativa de los 
inventarios 
Mejora en la gestión del inventario 
 
 
 
Fuente: Autores, indicadores tomados del libro Indicadores de la Gestión Logística – 
MORA GARCIA, Luis Anibal. 2 ed. Bogotá, 2008 p. 17-78
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1.5.4  Marco conceptual.  A continuación se definirán todos aquellos elementos 
relevantes en el desarrollo de este proyecto.  
 
- Actividades logísticas: Son aquellas actividades que intervienen en la gestión de 
materiales a través de la cadena de abastecimiento. En el área de almacenamiento el 
cuidado y la gestión de stocks, el cumplimiento de órdenes internas y externas, el 
picking(*) y el acondicionamiento de la mercancía para el cliente.48 
- Cadena de valor logística: Partiendo de la concepción sobre las ventajas competitivas 
que deben generar las empresas para diferenciarse de sus competidores y para 
mantener los clientes, se concibe la logística como una actividad que genera valor al 
producto, en términos de oportunidad y reducción de costos.49 
- Costo de mantenimiento: Este costo se causa en el momento que se efectúa el 
almacenamiento de un determinado artículo; y dentro de él se pueden involucrar el 
costo del dinero invertido o lucro cesante, el costo de arrendamiento o almacenaje, 
los salarios involucrados en el personal de vigilancia y administración de los 
almacenes, seguros, impuestos, mermas, perdidas y costos generados por servicios 
públicos.50 
- Costo de penalización: Este costo se causa en el momento que un cliente pida un 
artículo y no se tenga; entre otras palabras son los costos asociados a la oportunidad 
por la no satisfacción de la demanda.51 
- Costo por ordenar o fijo: Este costo se causa en el mismo instante que se lanza una 
orden de producción o una orden de compra. Se llama fijo porque no depende de la 
                                            
48
 Glosario de términos logísticos [En línea]. Latinoamérica: Asociación Latinoamericana de Logística y Secretaría 
General de la Asociación Latinoamericana, s.f. [Citado en 22 de Marzo de 2012]. Disponible en internet: < 
http://www.alv-logistica.org/docs/glosariologistico2.pdf> 
(*)
   Picking: Al proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados    de una unidad de 
empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas. 
49
 Logística y cadena de suministros [En línea]. Bogotá D.C.: Universidad EAN, 2012 [Citado en 22 de Marzo de 
2012]. Disponible en internet: < http://univirtual.ean.edu.co/publico/aulas_isbn/Guia_distribucion_y_ 
logistica/media/g02_a01_o02.swf> 
50
 GUERRERO. Op. Cit., p. 15 
51
 Ibid., 50 
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cantidad pedida o fabricada, pero a diferencia del costo fijo contable que siempre se 
causa, este se causa si se da la orden.52 
- Costo variable: Este costo si depende de la cantidad producida, ya que si se producen 
tres unidades el costo se causa tres veces. Cuando el artículo es comprado este 
costo sencillamente es lo que cobra el proveedor por cada unidad entregada.53 
- Creación de valor agregado: La logística está para crear valor a los clientes, 
proveedores y accionistas de la compañía. El valor en logística está expresado en 
términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no tienen valor, a menos que 
estén en posesión de los clientes cuándo (Tiempo) y dónde (Lugar) ellos deseen 
consumirlos.54 
- CRM (Customer Relationship Managment): Administración de la relación con los 
clientes es una estrategia de negocios para seleccionar y manejar las relaciones más 
valiosas con los clientes. (CRM) requiere de una filosofía de negocio y una cultura 
centrada en el cliente para apoyar servicios efectivos de mercadeo, ventas y 
servicio.55 
- JIT (Justo a Tiempo): La filosofía JIT reduce o elimina buena parte del desperdicio en 
las actividades de compras, fabricación, distribución y apoyo a la fabricación 
(Actividades de oficina) en un negocio de manufactura.  Esto se logra utilizando los 
tres componentes básicos: Flujo, calidad e intervención de los empleados.56 
- Logística: Es el proceso de planear, implementar y controlar el flujo de 
almacenamiento eficiente y a un costo efectivo de las materias primas, inventarios en 
proceso, de producto terminado e información relacionada, desde los puntos de 
                                            
52
 Concepto de logística: Costos de inventario [En línea]. México: Karla Villegas, 21/08/2006 [Citado en 28 Octubre de 
2011]. Disponible en internet: <http://www.mailxmail.com/curso-concepto-logistica/costos-inventario> 
53
 GUERRERO. Op. Cit., p. 15 
54
 Soluciones en negocios internacionales [En línea]. Bogotá D.C.: Syscomer LTDA, 2009 [Citado el 23 de Marzo de 
2012]. Disponible en internet: <http://www.syscomer.com/logistica.php> 
55
 Customer Relationship Management [En línea]. s.l.: Abaco net group SAS, 2010 [Citado en 22 de Marzo de 2012]. 
Disponible en internet: [http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/crm/02%20-%20definicion.htm] 
56
 HAY, Edward J. Justo a tiempo. En: Justo a tiempo, la técnica japonesa que genera mayor ventaja competitiva. 20 
ed. Bogotá D.C.: Editorial Norma, 2002. 8 p 
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origen hasta los de consumo; con el propósito de satisfacer las necesidades de los 
clientes.57 
- Stock: Es una provisión de artículos en espera de su utilización posterior con el 
objetivo de disponer de la cantidad necesaria, en el momento oportuno, en el lugar 
preciso y con el mínimo costo.58 
 
 Glosario de términos logísticos59 
 
- Almacenar: Recibir, guardar y conservar existencias de forma ordenada y eficiente. El 
almacenamiento tiene una función clave en la gestión logística empresarial, cual es 
adecuar el ritmo en los procesos de compras y abastecimiento, producción, 
distribución y consumo de la forma más eficiente posible. 
- Aprovisionamiento: Proceso por el que, en base a una estrategia de negocios: a) Se 
selecciona el o los proveedores más adecuados, con los cuales se procura una 
relación de colaboración e integración; b) Se controla a la entrada y salida del 
almacén la cantidad y calidad de los materiales; se homologa y controla la calidad de 
los materiales comprados; c) Se establecen y cumplen las frecuencias de 
reaprovisionamiento y se fija y controla el nivel de stock, con el fin de reducir los 
costos de operación y administración, eliminar los excesos de inventario, aprovechar 
el espacio manteniendo niveles de inventarios menores de cinco días, entregar los 
materiales justo a tiempo, evitar paros de líneas de producción por falta de materiales, 
etc. 
- Artículo: Cualquier unidad de material intermedio, sub-embalaje o producto, ya sea 
manufacturado o comprado. 
                                            
57
 Historia de la logística [En línea]. España: Blogistica, 2012 [Citado en 22 de Marzo de 2012]. Disponible en internet: 
<http://blogistica.es/logistica/> 
58
 TORRES, Mikel Mauleón. Gestión de stock. En: Gestión de stock. 1 ed. España: Díaz de Santos, 2008. 6 p. 
59
 Glosario de términos logísticos [En línea]. Latinoamérica: Asociación Latinoamericana de Logística y Secretaría 
General de la Asociación Latinoamericana, s.f. [Citado en 22 de Marzo de 2012]. Disponible en internet: < 
http://www.alv-logistica.org/docs/glosariologistico2.pdf> 
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- Cadena de abastecimiento: Conjunto de operaciones que abarca los procesos desde 
la materia prima inicial hasta el consumo final del producto terminado, enlazados a  
través de proveedores – clientes. 
- Centro de distribución: Sitio intermedio de la cadena de distribución, desde el cual se 
despachan las mercaderías luego de almacenarlas con una operativa mayor y más 
veloz que un almacén común. 
- Coeficiente de utilidad: Indicador que permite establecer el porcentaje que 
representan las utilidades operativas de una empresa, respecto de sus ventas o 
ingresos totales. 
- Costo logístico: Recursos económicos y financieros que se utilizan para atender los 
gastos implícitos en las actividades logísticas de una empresa. 
- Distribuidor: Agente comercial que se inserta en la cadena de distribución, compra y 
vende productos terminados y puede alterar, combinar o adicionar valor a la 
mercadería. 
- Embalaje: Objeto o material destinado a envolver o a contener, temporalmente, un 
producto o conjunto de productos durante su manipulación, su transporte, su 
almacenamiento o su presentación para la venta, con miras a protegerlo y facilitar 
estas operaciones. 
- Equilibrio económico: Estado en que las fuerzas capaces de producir un cambio 
económico en direcciones opuestas están en perfecto equilibrio, de modo que el 
cambio es poco factible. Un mercado está en equilibrio si las cantidades de un 
producto que compran los consumidores, al precio prevaleciente, igualan 
exactamente a la cantidad que los proveedores venden a ese precio. 
- FIFO: Método “primero en entrar, primero en salir” 
- Inventario: Existencia o cantidad de productos físicos que se conservan en un lugar y 
momento determinado para facilitar la producción o satisfacer las demandas del 
consumidor y que puede incluir materia prima, producto en proceso y producto 
terminado.   
- Kanban: Palabra japonesa que se utiliza para hacer referencia al sistema de control 
de fabricación en el cual los proveedores suministran partes a la línea de ensamblaje 
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"justo a tiempo para su uso", es decir, para hacer referencia a un sistema que reduce 
stocks y optimiza el flujo de producción. Consiste esencialmente en la colocación de 
un aviso o etiqueta kanban en piezas o partes específicas de una línea de producción, 
para indicar la entrega de una determinada cantidad. Cuando se agotan todas las 
piezas, el mismo aviso o etiqueta es llevado a su punto de partida, donde se  
convierte en un nuevo pedido de más piezas. 
- Lote económico de orden: Procedimiento de cálculo por el que se determina la 
cantidad óptima que se debe fabricar o comprar de un producto, a los efectos de 
minimizar los costos de adquisición y manipulación de inventarios. 
- Orden de compra: Solicitud escrita dirigida a un proveedor en la que se le piden 
determinados artículos a un precio convenido, especificando los términos del pago y 
de la entrega.  
- Orden de entrega: Documento que habilita al transportista a entregar determinada 
carga a su destinatario correspondiente. 
- Punto de pedido: Nivel de inventario que determina el momento en que se hacer una 
orden de compra. 
- P.Y.M.E: Sigla de:”Pequeña y Mediana empresa”. 
- Sistema de gestión de inventario: Conjunto, manual, computarizado o mixto, de 
procedimientos y reglas de decisión, que basa su actividad sobre modelos 
preestablecidos para varias situaciones de inventario, procesando aquella información 
por la que se pueda determinar la naturaleza de las diferentes situaciones, a medida 
que ocurren a lo largo del horizonte de planificación. 
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2.  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1  DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 
 
La empresa fue creada en 2009 como una microempresa de enfoque dependiente de 
procesos comerciales y logísticos, ha tenido situaciones de altibajos comerciales por la 
dinámica del mercado, los altos costos operativos y la falta de una planeación 
estratégica. En los primeros 3 años de operación, años vitales en la definición de 
crecimiento y estabilidad de las pymes, FD ha derivado descenso operativo debido a los 
altos costos que no se contemplaban dentro la planeación de su gestión. 
  
El análisis de la situación actual de la empresa se enfocará de una manera general a 
una situación específica sustentada por la problemática directa en el cumplimiento de la 
misión de la empresa, determinando perspectivas en función a los resultados del 
diagnóstico y que permitan establecer soluciones hacia una proyección de gestión 
eficiente. 
 
2.1.1  Matriz DOFA 
 
2.1.1.1  Fuerzas internas – externas del sector.  El crecimiento del sector automotriz, de 
construcción y minero del país es uno de los aspectos más relevantes que muestran el 
crecimiento de la industria de la filtración para autos y maquinaria en Colombia. Estos 
hechos representan grandes posibilidades para las empresas que desean entrar y/o se 
encuentran en el mercado.  
 
La falta de conocimiento en la gestión logística de las pequeñas y medianas empresas 
causa altos costos operativos, aspecto que disminuye los niveles de competitividad y 
retrasan los procesos de abastecimiento y mantenimiento de inventarios ocasionando 
un costo más crítico para las empresas como lo son los costos de oportunidad. El 
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mercado de filtración e insumos para maquinaria y automóviles es cada vez más 
competitivo lo que incentiva a las empresas a la búsqueda de mejoras en la gestión 
administrativa y operacional. FD Filtros y Repuestos presenta la posibilidad de nuevos 
conceptos en el manejo de procesos administrativos y operativos para PYMES 
mediante el uso de técnicas innovadoras y recursos de bajo costo que posibiliten la 
estabilidad y crecimiento de la empresa de forma más segura. Otro aspecto 
fundamental es el proceso de gestión logística basado en gran parte en la experiencia 
del personal a intervenir la problemática, sin embargo, son muchos los riesgos y 
debilidades que la empresa ha enfrentado y enfrentará en su etapa inicial de 
crecimiento y consolidación, debido a que al ser una empresa nueva sus productos no 
tienen reconocimiento por parte del cliente y su marca no ha sido establecida dentro del 
sector. 
 
Con el objetivo de hacer más claras las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas de las fuerzas tanto internas como externas se mostrará a continuación un 
esquema con las principales características de cada una. 
 
A continuación en el cuadro 2 se desarrolla la matriz DOFA analizada en FD Filtros y 
Repuestos. 
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Cuadro 3. Matriz DOFA para FD Filtros y Repuestos 
  
Positivo Negativo 
  
  
Fortalezas Debilidades 
  
DOFA 
 
FD Filtros y  
Repuestos 
1. Poder de negociación de los precios en el  
     mercado.  
2. Adaptabilidad y flexibilidad de la estructura         
    operacional.  
3. Experiencia y habilidades del personal en la 
     Industria. 
4. Flexibilidad de operación, costos fijos y  
     variables. 
5. Capacidad de oferta de promociones 
6. Implementación de software para la 
    administración de inventarios. 
7. Oferta de un producto con marca exclusiva 
    en el país. 
1. La empresa no ha sido consolidada dentro del  
     mercado nacional. 
2. El personal administrativo y operacional no  se  
     encuentra debidamente capacitado ni  
      entrenado.  
3. Los costos administrativos y operacionales son 
     altos. 
4. Falta de estandarización de procesos. 
5. No se tiene la información financiera y de  
     inventarios actualizada. 
6. No existe control ni seguimiento sobre la 
    gestión de las  ventas. 
O
rig
e
n
 in
te
rn
o
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Oportunidades Amenazas 
  
 
1. Industrias en crecimiento  
2. Falta de gestión e innovación de nuevas marcas 
    en el mercado. 
3. Negociación directa de venta con modelo 
    cross docking. 
4. Desarrollo de alianzas estratégicas con  
     empresas reconocidas del sector. 
5. Implementar estrategias multi-proveedor  
     incluyendo tiendas de terceros. 
6. Prestar servicios web que permitan innovar 
    sin grandes inversiones. 
1. Comercialización de productos similares a 
     precios bajos en el mercado. 
2. Mayores costos de operación respecto a 
     grandes empresas. 
3. Empresas establecidas con elevados recursos,  
     capacidad de deuda y alta productividad para 
     defenderse. 
4. Baja confianza de los clientes por ser una 
     empresa  nueva en el mercado. 
5. Falta de control sobre factores sociales y de  
     infraestructura del país para la importación. 
O
rig
e
n
 e
x
te
rn
o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
  
 Fuente: Gerente de FD Filtros y Repuestos y Autores del proyecto, 2012 
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Las fuerzas internas y externas identificadas en esta matriz DOFA fueron el 
resultado de una (conversación personal con el Sr. Fernando Becerra gerente de 
FD Filtros y Repuestos, Bogotá, Colombia, 2012) donde se analizaron los 
diferentes entornos internos y externos de influencia para la empresa, 
estructurando en equipo cada una de las debilidades, fortalezas, oportunidades y 
amenazas citadas en esta matriz.   
 
Con base en la necesidad de dar respuesta y solución a un diagnóstico del estado 
actual del área de inventarios, se reunieron los factores de problemática 
relacionados con el área haciendo énfasis en las debilidades definidas en la matriz 
que tengan directa relación con el área de inventarios con las cuales se podrá 
encaminar hacia el diagnostico del área de una manera específica y clara que 
permita definir los problemas causantes de estas debilidades. 
 
Las debilidades consideradas de relación directa con el área de inventarios son: 
 
- El personal administrativo y operacional no se encuentra debidamente 
capacitado ni entrenado.  
- Los costos administrativos y operacionales son altos. 
- Falta de estandarización de procesos. 
- No se tiene la información financiera y de inventarios actualizada. 
- No existe control ni seguimiento sobre la gestión de las ventas. 
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2.1.1.2  Problemática de las debilidades.  Con el fin de identificar las variables 
críticas a intervenir se hace necesario definir la problemática de cada una de las 
debilidades encontradas para la empresa. 
- Capacitación del personal 
 
FD Filtros y Repuestos no proporciona la capacitación o entrenamiento necesario 
para que el personal realice sus labores con la productividad necesaria que 
satisfaga las expectativas personales y de la empresa. 
- Gestión del inventario 
 
La falta de control sobre el inventario físico, mala gestión en la información 
administrativa y los altos costos de almacenamiento y mantenimiento evidenciados 
en el área, disminuyen de manera notable la expectativa de supervivencia de la 
empresa en el mercado de filtración. Esta gestión inadecuada puede dar lugar a 
excesos de pedido o por lo contrario a falta de stock necesario para una referencia 
con gran demanda, incluso esta problemática puede resultar en el robo de 
referencias almacenadas sin el conocimiento de la empresa. Si la empresa no 
sabe lo que tiene almacenado, no puede saber lo que debe controlar. 
- Estandarización de procesos 
 
La empresa necesita realizar e implementar procesos que regulen las actividades 
operativas y administrativas para su debido control y mejoramiento, esto ha 
causado la desorganización en la gestión que dé cumplimiento a la satisfacción de 
las partes interesadas, tanto internas como externas de la empresa. 
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- Flujo de información  
 
Según lo evidenciado en la visita que se realizó a la empresa, el software utilizado 
para la administración general se encuentra en un proceso de implementación por 
lo cual se dificulta obtener información actualizada de su operación, causando 
malas decisiones de inversión y crédito, y mala gestión operativa del inventario. 
- Proceso de ventas 
 
La inexistencia de un protocolo de contacto con nuevos clientes, presentación 
de la empresa, negociación de sus productos, postventa y evaluación de las 
ventas, traen como consecuencia la falta de control y seguimiento efectivo de la 
rotación de los productos comercializados por FD Filtros y Repuestos 
impidiendo la formulación de metas a corto, mediano o largo plazo. 
 
Con base en estos cinco problemas que se identificaron después de haber 
aplicado la matriz DOFA como herramienta de diagnóstico, se buscará priorizar el 
problema central mediante una Matriz de Vester, que se explica a continuación. 
 
2.1.2  Matriz Vester. Identificados los factores más relevantes que afectan a la 
empresa, se recopila información de cinco variables identificando cada una de 
estas con letras; quedando de la siguiente manera:  
 
A. Capacitación del personal 
B. Gestión del inventario 
C. Estandarización de procesos 
D. Flujo de información 
E. Proceso de ventas 
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Después de identificar las variables se ubicaron en la matriz de influencia, (Ver 
cuadro 4) de manera tal que se puedan observar vertical y horizontalmente, con el 
fin de valorar la capacidad de influencia de cada factor sobre los demás.60 
 
Cuadro 4. Matriz Vester para FD Filtros y Repuestos 
PROBLEMAS A B C D E ACTIVOS 
A Capacitación del personal ᴥ 3 2 1 3 9 
B Gestión del inventario 3 ᴥ 2 3 3 11 
C Estandarización de procesos 3 3 ᴥ 3 3 12 
D Flujo de información 2 3 2 ᴥ 3 10 
E Proceso de ventas 2 3 1 3 ᴥ 9 
TOTAL PASIVOS  10 12 7 10 12 
ᴥ 
ACTIVOS TOTALES X PASIVOS TOTALES 90 132 84 100 108 
Fuente: Autores, 2012 
 
A continuación  están los cinco problemas con sus respectivas ubicaciones en los 
ejes activo y pasivo. (Ver cuadro 5 y gráfica 1) 
 
Cuadro 5. Coordenada matriz Vester 
Problema Coordenada 
A. (9,10) 
B. (11,12) 
C. (12,7) 
D. (10,10) 
E. (9,12) 
Fuente: Autores, 2012 
 
                                            
60
 CAMPOS NARANJO, José Ignacio. Diagnóstico. En: Modelo Comercial Mipymes. Bogotá D.C: Universidad 
Libre Centro de Investigaciones, 2009. p. 67 
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Gráfica 1. Plano cartesiano matriz de vester 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
2.1.2.1  Interpretación matriz vester  
 
- Cuadrante activo 
 
Para este caso específico de investigación en el diagnóstico realizado en FD 
Filtros y Repuestos no se ubicó ninguna problemática en este cuadrante, lo cual 
indica que no existe problemática de influencia indirecta sobre las demás. 
 
- Cuadrante pasivo 
 
El resultado arrojado por la matriz evidencia que no hay problemáticas 
relacionadas en este cuadrante que requieran intervención a largo plazo para la 
mejora de los resultados de la empresa. 
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- Cuadrante inerte 
 
En el cuadrante inerte de esta matriz no se ubicó ningún factor, demostrando 
inexistentes las influencias de poca representación que impacten a largo plazo la 
gestión de FD Filtros y Repuestos. 
 
- Cuadrante crítico 
 
En este cuadrante se muestran las problemáticas críticas, las cuales serán de alta 
importancia en la investigación y solución de la problemática que generó más alto 
impacto y que estan afectando en este momento a la empresa. A continuación se 
relacionan los factores ubicados en este cuadrante en orden descente del valor 
obtenido de la multiplicación de el total de activo por el total de pasivo.  
 
Tabla 1. Clasificación de problemáticas 
 
PROBLEMA 
Valor del total de activo 
por el total de pasivo 
Gestión del inventario 132 
Proceso de ventas 108 
Flujo de información 100 
Capacitación del personal 90 
Estandarización de procesos 84 
Fuente: Autores, 2012 
 
Como se observa en la tabla 1 la problemática con mayor puntaje de influencia es 
la gestión del inventario la cual será el objeto de investigación y solución en este 
proyecto. 
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2.1.2.2  Estructura de efectos matriz de vester.  Con el fin de mostrar de manera 
gráfica la interpretación de la matriz Vester para FD Filtros y Repuestos en el área 
de inventarios, se muestra a continuación la gráfica 2 donde se correlacionan los 
problemas identificados para el proceso del diagnóstico: 
 
Gráfica 2. Estructura de efectos FD Filtros y Repuestos 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
Hasta el momento las herramientas utilizadas para realizar el diagnóstico han 
arrojado resultados genéricos de la empresa sustentando la problemática actual 
de gestión del área de inventarios, sin embargo, estas herramientas no han 
permitido establecer el diagnostico del área de una manera precisa y cuantificada 
que entregue mediciones para el control y seguimiento futuro, por esta razón a 
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continuación se desarrolla un análisis directo sobre la gestión del área de 
inventarios con el uso de indicadores logísticos aplicados por medio de la 
herramienta estratégica  BSC (Balance Score Card) o cuadro de mando integral. 
 
2.1.3  Cuadro de mando integral 
 
2.1.3.1  Análisis estratégico del área de inventarios.  A continuación se hace un 
análisis sobre la relación que tiene la planeación estratégica de la empresa con los 
objetivos del área de inventarios.  
 
Cuadro 6. Análisis estratégico 
 Empresa (Existente) Área de inventarios (Propuesta) 
MISIÓN 
Comercializar filtros e insumos para el sector 
automotriz y de maquinaria pesada con una 
excelente rentabilidad,  generando crecimiento 
continuo, empleo, estabilidad y posicionamiento 
a nivel nacional dentro de la industria para la 
empresa, entregando bienestar y desarrollo 
para sus socios, clientes, trabajadores, 
proveedores por medio de los mejores procesos 
comerciales y logísticos. 
Mantener las unidades apropiadas  
de cada referencia que le garantice 
la satisfacción del mercado objetivo 
de la empresa.  
VISIÓN 
Para el año 2015 posicionar en el mercado la 
marca de filtros Sakuraª como punto de 
referencia y calidad para el mantenimiento de 
las grandes flotillas de transporte y maquinaria 
pesada de grandes empresas del sector de la 
construcción, transporte, minería, energético y 
cementero. 
Ser reconocidos como el área de 
mayor importancia para dar 
cumplimiento a la visión general de la 
empresa.   
ªSakura: filtros de marca Sakura importados de Indonesia por FD Filtros y Repuestos 
Fuente: Autores, 2012 
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Como se observa en el cuadro 6 con base a la misión y visión general de FD  
Filtros y Repuestos, se planteo una misión y visión específica para el área de 
inventarios lo que conllevará a identificar las diferentes perspectivas que 
permitirán  cumplir con los objetivos estratégicos del proceso de inventarios en la 
pyme. 
 
2.1.3.2  Objetivos estratégicos del área.  Los objetivos estratégicos planteados por 
FD Filtros y Repuestos se muestran a continuación dentro de cada una de las 
perspectivas del balance scorecard: 
 
 Perspectiva financiera. 
- Mayor participación en el mercado. 
- Costos más bajos de operación y administración de inventarios. 
- Mayor rentabilidad para los accionistas. 
 
 Perspectiva de clientes. 
- Satisfacción de clientes. 
 
 Perspectiva de procesos internos. 
- Aumentar el rendimiento y productividad del proceso logístico de inventarios. 
 
 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 
- Aumentar la inversión en herramientas tecnológicas e infraestructura que facilite 
la gestión operativa y administrativa del inventario. 
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2.1.3.3  Mapa estratégico del área logística de inventarios.  A continuación se 
muestra una visión macro de las estrategias del área de inventarios para cada una 
de las perspectivas (Financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y 
crecimiento) de FD Filtros y Repuestos. 
 
Figura 4. Mapa estratégico del área logística de inventarios 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
 
Con el mapa estratégico representado en la figura 4 se logró determinar la relación 
directa que hay entre los objetivos estratégicos del área y la perspectiva financiera 
de la empresa, a continuación se evaluará la eficiencia y eficacia del estado actual 
del inventario en FD Filtros y Repuestos por medio de indicadores que permitan 
hacer la medición orientada a la gestión del inventario. 
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2.1.3.4  Indicadores en la gestión de inventarios.  Después de un análisis realizado 
por los autores de este proyecto se definieron indicadores que permitan medir la 
gestión actual del inventario y a su vez sirvan en su implementación para 
direccionar a la empresa a mantener un control más objetivo y claro sobre su 
gestión.  
 
2.1.3.5  Medición de indicadores para la gestión de inventarios en FD Filtros y 
Repuestos.  Teniendo en cuenta que este proyecto tiene como alcance la 
implementación de un sistema de inventarios se creó la hoja de vida para cada 
indicador mencionado anteriormente, esto con el fin de entregar a la empresa 
herramientas que permitan medir y controlar la gestión del área. A continuación se 
mostrará la medición obtenida de estos indicadores que fue realizada para obtener 
datos precisos sobre el estado actual del inventario y que se enfoca a la 
problemática presentada en este proyecto. Para conocer de manera detallada los 
indicadores (Ver Anexo 5 Hoja de vida indicadores). 
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 Costo de la unidad almacenada 
 
El costo de la unidad almacenada es el costo en que incurre la empresa por cada 
unidad almacenada en la bodega. La fórmula para su medición se representa en el 
cuadro número 6 que se presenta a continuación: 
 
Cuadro 7. Indicador costo de la unidad almacenada 
Fórmula / Medición Descripción 
 
 
 
Para el cálculo de este indicador fue 
necesario realizar el inventario físico de las 
unidades almacenadas actualmente. Al 
primer semestre del año 2012 el costo de 
almacenamiento por cada unidad es de 
$832, teniendo en cuenta que para el costo 
de almacenamiento lo único soportado es el 
arriendo de la bodega y el salario del 
almacenista que es de $566.000, no se 
registran costos de deterioro, seguros, ni 
pérdidas. 
 
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Costo de almacenamiento: Los costos de almacenamiento son aquellos 
directamente relacionados con el inventario como los gastos de almacén, seguros, 
deterioros, pérdida y degradación de la mercancía. 
 
# de unidades almacenadas: es la cantidad de unidades que se registran en 
inventario. 
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 ROI 
 
Es la relación que permite determinar la rentabilidad de todos los capitales 
invertidos en una empresa. La fórmula para su medición se representa en el 
cuadro número 7 a continuación: 
 
Cuadro 8. Indicador ROI 
Fórmula / Medición Descripción 
 
 
 
La rentabilidad determinada para FD Filtros 
y Repuestos se obtuvo con información 
suministrada por la empresa del primer 
semestre del año 2012 únicamente, debido 
a que no tiene información financiera de la 
gestión de la empresa desde la creación de 
la misma, por tanto se obtuvo una 
rentabilidad del 46% en el primer semestre 
del año 2012. 
 
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Beneficio neto: Es la utilidad obtenida por la empresa después de deducir la 
inversión, es decir, se resta la utilidad menos lo invertido. 
 
Inversión: Es la ubicación de capital para obtener una ganancia futura. 
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 Ventas pérdidas 
 
Es cuando se vende un artículo a un precio menor al de su adquisición o se deja 
de vender por falta de existencias.  La fórmula para su medición se representa en 
el cuadro número 8 que se presenta a continuación: 
 
Cuadro 9. Indicador ventas perdidas 
Fórmula / Medición Descripción 
 
 
 
En la revisión de los registros de la empresa 
no se encuentran pedidos no entregados,  lo 
que el gerente justifica en la gestión de la 
compra de producto sólo sobre pedido con 
una atención de respuesta de un 100% 
puesto que la empresa cuenta con una 
excelente gestión de compras locales que 
se atribuyen a la larga experiencia y 
relaciones del gerente de la empresa con los 
importadores mayoristas de las diferentes 
marcas de filtración. 
 
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Valor de pedidos no entregados: Es la suma monetaria por vender un artículo a un 
precio menor al de su adquisición o no venderlo por falta de existencias. 
 
Total de ventas de la empresa: Ventas que tiene la empresa en un período de 
tiempo. 
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 Mejora en la gestión del inventario 
 
Actividades realizadas en mira de mejorar la gestión operativa y administrativa del 
inventario. La fórmula para su medición se representa a continuación en el cuadro 
9: 
 
Cuadro 10. Indicador mejora en la gestión del inventario 
Fórmula / Medición Descripción 
 
 
 
Al inicio de este proyecto en los primeros 
acercamientos con la empresa en el año 
2011 se había sugerido dentro de las 
recomendaciones inmediatas, la compra de 
un software contable que ayudará a la 
empresa a tener información y control sobre 
su estado financiero y gestión del inventario, 
por tanto, para la fecha actual la empresa 
adquirió un software llamado World Office 
que en el desarrollo de este proyecto será 
de gran utilidad. 
 
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Actividades ejecutadas: Son las actividades que se llevan a cabo para la mejora 
de la gestión del inventario. 
 
Actividades programadas: Son las actividades programadas para el mejoramiento 
de la gestión del área de inventarios.  
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 Costo de unidad importada 
 
Es el costo total de todo el proceso de importación de una unidad. La fórmula para 
su medición se representa en cuadro 10 que se presenta a continuación: 
 
Cuadro 11. Indicador costo de la unidad importada 
Fórmula / Medición Descripción 
 
 
 
Para la medición de este indicador la 
empresa no tiene la información necesaria 
que soporte los costos de mercancías 
importadas en el inicio de su gestión como 
empresa, la relevancia de este indicador  
para relacionarlo en el diagnóstico se 
evidencia porque el futuro de la empresa 
está en la exclusividad de importación de la 
marca Sakura directamente desde 
Indonesia, por lo tanto en cumplimiento del 
objetivo general de este proyecto la 
implementación de este indicador se exalta 
con alta importancia dentro de la  entrega de 
herramientas que faciliten el control y mejora 
del sistema de inventario.   
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Costo de mercancía importada: Los costos totales de la mercancía en el proceso 
de importación como los aranceles. 
 
# de unidades importadas: Es la cantidad de unidades solicitadas en importación. 
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 Márgenes de contribución 
 
Es el beneficio de la empresa sin considerar los costos fijos. La fórmula para su 
medición se representa en el cuadro 11 relacionado a continuación: 
 
Cuadro 12. Indicador margen de contribución 
Fórmula / Medición Descripción 
 
Para la medición de este indicador se 
tomaron dos referencias de alto movimiento 
según información suministrada por el 
gerente de FD Filtros y Repuestos.  
 
Se muestra un margen de contribución 
promedio de 94% y según la hoja de vida 
del indicador que estas referencias 
analizadas se encuentran en un porcentaje 
de contribución  aceptable, lo que indica que 
estas referencias pueden ser competitivas 
en precio  
 
- Filtro radial externo RS3506: 
 
 
- Filtro secundario de combustible: 
 
 
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Precio de venta: Es una cantidad expresada en moneda que le da un valor de 
satisfacción a un vendedor. 
 
Costos variables: Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen de 
venta de un artículo. 
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 Entregas perfectas 
 
Son las entregas de pedidos a clientes que cumplen con las especificaciones 
solicitadas por él.  La fórmula para su medición se representa a continuación en el 
cuadro 12: 
 
Cuadro 13. Indicador entregas perfectas 
Fórmula / Medición Descripción 
 
FD Filtros y repuestos no realiza control con 
registros de cada pedido que solicitan los clientes 
a la empresa, por tanto no es posible realizar la 
medición de este indicador.  
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Pedidos entregados perfectos: Es la cantidad de pedidos entregados a clientes 
que cumplen con las características solicitadas. 
Pedidos entregados: Total de pedidos entregados en un tiempo determinado 
 
 Entregas a tiempo 
 
Son las entregas de pedidos a clientes en el tiempo estipulado y a satisfacción del 
mismo. La fórmula para su medición se representa a continuación en el cuadro 13: 
 
Cuadro 14. Indicador entregas a tiempo 
Fórmula / Medición Descripción 
 
Por la gestión operativa actual de la empresa FD 
Filtros y Repuestos atiende las solicitudes de 
manera inmediata, vale la pena resaltar que 
actualmente según información suministrada por 
el propietario el volumen de pedidos diario del 
último trimestre es bajo. 
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
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Pedidos entregados a tiempo: Es la cantidad de pedidos entregados a clientes en 
el tiempo indicado. 
 
Pedidos entregados: Total de pedidos entregados en un tiempo determinado por la 
empresa y el cliente. 
 
 Atención de pedidos 
 
Es la gestión de los pedidos que llegan a la empresa. La fórmula para su medición 
se representa a continuación en el cuadro 14: 
 
Cuadro 15. Indicador atención de pedidos 
Fórmula / Medición Descripción 
 
La atención de los pedidos es atacada 
de manera inmediata, la actividad de 
solicitud no tiene un proceso formal 
por parte de la empresa que los 
clientes conozcan por lo tanto, el 
procedimiento rudimentario de 
solicitud es por medio telefónico y 
esto no permite tener registros 
formales de los pedidos recibidos. 
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos 
 
Pedidos atendidos: Es la cantidad de pedidos gestionados. 
 
Pedidos recibidos: Total de pedidos recibidos en un periodo de tiempo 
determinado. 
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 Inventario obsoleto 
 
Es la cantidad de referencias que hay en el inventario descontinuadas por el 
mercado o averiadas por factores internos o externos, en algunas empresas las 
unidades obsoletas pueden ser las referencias con más baja rotación. La fórmula 
para su medición se representa a continuación en el cuadro 15: 
 
Cuadro 16. Indicador inventario obsoleto 
Fórmula / Medición Descripción 
 
En el momento no se tiene una 
clasificación del inventario que 
determine cuales son las referencias 
obsoletas, este indicador podrá 
determinarse cuando se realice el 
proceso de clasificación ABC que se 
desarrollará para alcanzar el segundo 
objetivo de este proyecto.  
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Unidades obsoletas: Es la cantidad de unidades descontinuadas por el mercado. 
 
Total de unidades del inventario: Es el número de unidades con que cuenta el total 
del inventario. 
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 Abastecimiento perfecto de producto 
 
Es la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de consumo 
necesarias en economía, tiempo y calidad de un inventario. La fórmula para su 
medición se representa a continuación en el cuadro 16: 
 
Cuadro 17. Indicador abastecimiento perfecto de producto 
Fórmula / Medición Descripción 
 
Este indicador fue relacionado en el 
diagnóstico debido a la solicitud del 
propietario de la empresa en vista de 
su proyección como importador de 
marca exclusiva desde Indonesia, 
cabe recordar que la medición de 
estos indicadores también se realizan 
pensando en la implantación de 
herramientas que le permitan medir la 
gestión del área de inventarios en el 
momento que se reciba el primer 
pedido de fábrica. 
Fuente: Autores con información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Unidades defectuosas: Es la cantidad de unidades que no cumplen con las 
especificaciones de calidad solicitadas. 
 
Unidades recibidas: Es el número de unidades que se solicitaron en el pedido. 
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2.1.4  Conclusión diagnóstico del área de inventarios en FD Filtros y Repuestos.  
En el diagnóstico realizado al área de inventarios se evidenciaron problemáticas 
de índole global en la empresa que afectan de manera crítica el área, como 
desorganización administrativa, falta de registros financieros, bajo flujo de 
información operacional, desconocimiento del propietario sobre el tema de la 
gestión de inventarios y la inexistencia de procedimientos formalizados que 
estandaricen la operación de la pyme, todo lo anterior lleva a que el área de 
inventarios se resuma en una gestión poco útil para la proyección de crecimiento y 
nuevos retos que se aproximan para la pyme con la importación de su primer 
pedido a Indonesia. 
  
En la actualidad FD Filtros y Repuestos tiene en inventario físico 922 unidades de 
105 referencias que comercializa y ha presentado un 53% de retorno sobre la 
inversión para el año 2012, lo cual demuestra que a pesar de no tener formalizada 
y controlada la gestión del inventario, las ventas de la empresa se han comportado 
de manera estable permitiendo tener una rentabilidad satisfactoria para su 
propietario pero no suficiente para soportar los costos necesarios de su 
crecimiento a corto plazo, esto mismo indica que por la falta de un control 
administrativo y formalizado de un sistema de inventarios la pyme no está 
preparada para administrar y controlar el primer pedido de inventario proveniente 
de Indonesia. 
 
2.2  CATEGORIZACIÓN ABC 
 
Definida, como variable crítica la mala gestión operativa y administrativa del 
inventario,  es necesario determinar en primera instancia el grado de intensidad de 
control que se debe dedicar a cada referencia del inventario en clasificación ABC 
de acuerdo con los diferentes sistemas que se utilizarán y de esta manera se 
definirá la alta importancia de los productos A, la mediana importancia de los 
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productos B y la poca o nada importancia de los productos C, como no se 
encontraron registros de los pedidos realizados por los clientes ni datos históricos 
claros de las demandas de cada referencia, se realizó la labor primordial de 
actualizar la facturación e inventario actual en el software adquirido por la pyme, 
así se identificaron los movimientos de las referencias en el último semestre, 
permitiendo conocer datos de alta importancia como lo son costos unitarios, 
precios y rotación de los productos ofrecidos por FD Filtros y Repuestos, también 
fue necesario realizar un inventario general de los productos almacenados en el 
momento, ya que la pyme no tiene identificado las referencias ni cantidades que 
en este momento tiene como inventario. (Ver tabla 2. Inventario FD Filtros y 
Repuestos). 
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2.2.1  Inventario FD Filtros y Repuestos 
  
Tabla 2. Inventario FD Filtros y Repuestos 
REFERENCIA 
COSTO 
UNITARIO 
CANTIDAD 
2683001 Filtro Hidráulico $             22.069 1 
31945-84000K Filtro Combustible $             16.379 1 
BF1399SP Filtro Combustible = BF1284SP $             28.924 1 
BF7848 Filtro en línea Combustible= PS820 $               4.030 1 
BF7957 Filtro Combustible $             21.208 1 
BW5178 Filtro de Agua $             12.750 1 
DA2985 Filtro de aire Externo $             44.310 1 
DA4985 Filtro de Aire Interno = 28130-7G210 $             29.224 1 
FS1280 Filtro de Combustible= BF1280=P551329 $               8.000 2 
IFP2828 FILTRO DE AIRE HYUNDAI CAMION $             13.565 1 
P3815 Mantequillera Jhon Deere Metal $               6.500 12 
P52 Filtro de Aceite $             10.948 3 
P550105 Filtro de Combustible = BF957 $               7.002 3 
P550516 Filtro Hidráulico= P999HD $               9.477 1 
P550747 Filtro de Combustible = BF1329-O=87435524 $             32.700 1 
PA1615-NAL Filtro de Aire Ext $             25.918 1 
PA1647-NAL Filtro Interno de Aire $             22.275 1 
PA1885-NAL Filtro de Aire $             33.377 1 
PA2582-NAL Filtro de Aire $             52.249 2 
PT8335 Filtro Aceite $             32.754 2 
RS3506 Filtro Radial Externo de Aire=P532503 $             52.915 1 
RS3870-NAL Filtro Radial de aire $             56.000 10 
SGA-75 Filtro Aire Compresor $               2.875 2 
WK1040 Filtro Combus.  Mercedes Bus 163 $             35.500 3 
33208 Filtro de aceite $               4.200 1 
AIP525 Filtro de  Aire $               7.800 3 
AIP604 Filtro de  Aire $             10.000 2 
AIP651 Filtro de  Aire $             12.100 4 
B161S Filtro de Aceite $               8.000 1 
B2 Filtro de Aceite $               5.407 3 
B7164 Filtro de Aceite $             35.345 1 
B7600 Filtro de Aceite = 1R0739=P554004 $             10.909 1 
B975 Filtro de Aceite $             12.800 2 
BF1272SP Filtro de Combustible $             22.000 1 
BF5800 Filtro de Combustible $               9.900 2 
BF5813 Filtro de Combustible = P558010 $             16.700 1 
BF7632 Filtro de Combustible = 1R0751 $             12.100 1 
BF825 Filtro de Combustible $             28.247 3 
BF876 Filtro de Combustible = P1110 $             10.300 1 
BF957 Filtro de Combustible = P3528A $               7.416 1 
BF976 Filtro de Combustible= P3431 $             13.626 3 
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Tabla 2. (Continuación) 
BF988 Filtro de Combustible $               8.137 1 
BT371-10 Filtro Hidráulico $             15.500 1 
C750E Filtro Elemento Bypass $             16.500 1 
CA1591 Filtro de Aire Interno $             36.500 2 
CA283A Filtro de Aire $             35.000 2 
CA3989 Filtro Interno de Aire = PA2621 $             25.200 3 
CA3990 Filtro de Aire Kenwort = PA2705 $             60.720 1 
CA5626 Filtro de Aire Externo $             30.000 30 
CA6324 Filtro Externo de Aire = PA2688 $             36.000 4 
CA6926 Filtro Cónico de Aire Kenworth = PA2729 $             34.000 6 
CA7422 Filtro Externo de Aire= PA2797 $             34.000 4 
CA8193 Filtro de Aire = RS3517 $             20.000 1 
CA8466 Filtro Radial  Aire= RS3548 $             30.000 11 
CA9369 Filtro Radial de Aire $             18.900 46 
CA9381 Filtro de Aire $             18.000 1 
CA9402 Filtro de aire Jeep $               4.800 6 
CH191APL Filtro Elemento Hidráulico $               4.200 8 
DAHL100W30 Trampa de Combustible $             13.500 1 
DAHL201 Elemento de Combustible $             14.500 2 
FLP300 Filtro de Combustible $               8.000 5 
FLP301 Filtro de Combustible $               8.500 1 
FLP385 Filtro de Combustible $               9.888 8 
FLP387 Filtro de Combustible $               8.500 1 
FS1241 Filtro Separador $             25.948 1 
G3727-10 Filtro Combustible Land Roover  $               7.000 10 
LWP2010T Filtro Racor Separador  $               7.500 3 
OAS99031 Filtro Separador Compresor $            124.400 2 
OLP006 Filtro de Aceite $               4.000 4 
OLP015 Filtro de Aceite $               3.500 6 
OLP029 Filtro de Aceite $               3.500 1 
OLP040 Filtro de Aceite $               6.500 6 
OLP049 Filtro de Aceite $               4.000 3 
P1103A Filtro de Combustible=BF7557 $               4.800 14 
P1110 Filtro Secundario de Comb = BF876 $               5.400 57 
P154575 Filtro de Aire $             82.000 2 
P3431 Filtro 2do de Combustible=BF976 $             14.515 1 
P3528A Filtro de Combustible= P3528A $                  720 4 
P550225 Filtro de Combustible $               6.500 2 
P5573 Filtro de Aceite $             11.000 1 
P5797 Filtro de Combustible $               9.900 44 
P8049 Filtro Primario de Combustible $             18.836 79 
P8050 Filtro Secundario de Combustible $             21.629 69 
P822686 Filtro Radial de Aire= RS3715 $             20.400 5 
P9302 Filtro Centrifugo E-Tech $             33.947 109 
PA2310 Filtro de Aire $             47.660 1 
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Tabla 2. (Continuación) 
PA2788 Filtro de Aire=P535365 $             88.583 1 
PF10 Elemento de Combustible $               6.100 5 
PF7982 Elemento de Combustible $             40.000 3 
PH13 Filtro de Aceite = P550035 = B6 $               2.000 53 
PH20A Filtro de Aceite =BT259 = P550020 $               3.300 74 
PH3612 Filtro de Aceite $             19.120 1 
PH3675 Filtro de Aceite = B31 = P550505 $               2.500 12 
PH3815A Filtro de Aceite $             11.500 12 
PH3950 Filtro de Aceite = B173S = P550935 $               3.000 89 
PH8A Filtro de Aceite $               2.000 1 
PS9025 Filtro Separador $             41.896 1 
PS9028 Filtro Separador $             32.000 1 
PT8385 Filtro Hidráulico $             59.646 2 
RS3501 Filtro Radial Int de Aire = P527680 $             27.500 3 
S17801-3450-NAL Filtro Externo de Aire FS $             40.566 1 
S17801-3460-NAL Filtro interno de Aire FS $             18.732 1 
RS4862 Filtro Radial de Aire $             89.400 1 
RS4863 Filtro Radial Interno de Aire $             60.800 1 
P552020 Elemento de Combustible $             15.800 5 
TOTAL $      14.861.750 922 
Fuente: FD Filtros y Repuestos, 2012 
 
Según el inventario realizado en FD Filtros y Repuestos la empresa cuenta con 
105 referencias que suman 922 unidades con un valor de $14.861.750.  
 
A continuación se realizará la clasificación ABC por medio de tres sistemas: 
 
 Clasificación por precio unitario 
 Clasificación por valor total 
 Clasificación por utilización y valor 
 
2.2.2  Clasificación por precio unitario.  En este se clasifican los productos de 
acuerdo con el promedio del costo unitario de cada uno de los artículos que 
integran el inventario para lo cual x| se organizarán los datos de mayor a menor 
de acuerdo a la columna de Costo unitario, de la siguiente manera: (Ver tabla 3. 
ABC por costo unitario) 
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Tabla 3. ABC por costo unitario 
REFERENCIA 
COSTO 
UNITARIO 
CANTIDAD VALOR 
OAS99031 Filtro Separador Compresor $   124.400 2 $         248.800 
RS4862 Filtro Radial de Aire $    89.400 1 $           89.400 
PA2788 Filtro de Aire=P535365 $    88.583 1 $           88.583 
P154575 Filtro de Aire $    82.000 2 $         164.000 
RS4863 Filtro Radial Interno de Aire $    60.800 1 $           60.800 
CA3990 Filtro de Aire Kenwort = PA2705 $    60.720 1 $           60.720 
PT8385 Filtro Hidráulico $    59.646 2 $         119.292 
RS3870-NAL Filtro Radial de aire $    56.000 10 $         560.000 
RS3506 Filtro Radial Externo de Aire=P532503 $    52.915 1 $           52.915 
PA2582-NAL Filtro de Aire $    52.249 2 $         104.497 
PA2310 Filtro de Aire $    47.660 1 $           47.660 
DA2985 Filtro de aire Externo $    44.310 1 $           44.310 
PS9025 Filtro Separador $    41.896 1 $           41.896 
S17801-3450-NAL Filtro Externo de Aire FS $    40.566 1 $           40.566 
PF7982 Elemento de Combustible $    40.000 3 $         120.000 
CA1591 Filtro de Aire Interno $    36.500 2 $           73.000 
CA6324 Filtro Externo de Aire = PA2688 $    36.000 4 $         144.000 
WK1040 Filtro Combus.  Mercedes Bus 163 $    35.500 3 $         106.499 
B7164 Filtro de Aceite $    35.345 1 $           35.345 
CA283A Filtro de Aire $    35.000 2 $           70.000 
CA6926 Filtro Cónico de Aire Kenworth = 
PA2729 
$    34.000 6 $         204.000 
CA7422 Filtro Externo de Aire= PA2797 $    34.000 4 $         136.000 
P9302 Filtro Centrifugo E-Tech $    33.947 109 $     3.700.223 
PA1885-NAL Filtro de Aire $    33.377 1 $           33.377 
PT8335 Filtro Aceite $    32.754 2 $           65.508 
P550747 Filtro de Combustible = BF1329-
O=87435524 
$    32.700 1 $           32.700 
PS9028 Filtro Separador $    32.000 1 $           32.000 
CA5626 Filtro de Aire Externo $    30.000 30 $         900.000 
CA8466 Filtro Radial  Aire= RS3548 $    30.000 11 $         330.000 
DA4985 Filtro de Aire Interno = 28130-7G210 $    29.224 1 $           29.224 
BF1399SP Filtro Combustible = BF1284SP $    28.924 1 $           28.924 
BF825 Filtro de Combustible $    28.247 3 $           84.740 
RS3501 Filtro Radial Int de Aire = P527680 $    27.500 3 $           82.500 
FS1241 Filtro Separador $    25.948 1 $           25.948 
PA1615-NAL Filtro de Aire Ext $    25.918 1 $           25.918 
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Tabla 3. (Continuación) 
CA3989 Filtro Interno de Aire = PA2621 $    25.200 3 $           75.600 
PA1647-NAL Filtro Interno de Aire $    22.275 1 $           22.275 
2683001 Filtro Hidráulico $    22.069 1 $           22.069 
BF1272SP Filtro de Combustible $    22.000 1 $           22.000 
P8050 Filtro Secundario de Combustible $    21.629 69 $     1.492.401 
BF7957 Filtro Combustible $    21.208 1 $           21.208 
P822686 Filtro Radial de Aire= RS3715 $    20.400 5 $         102.000 
CA8193 Filtro de Aire = RS3517 $    20.000 1 $           20.000 
PH3612 Filtro de Aceite $    19.120 1 $           19.120 
CA9369 Filtro Radial de Aire $    18.900 46 $         869.400 
P8049 Filtro Primario de Combustible $    18.836 79 $     1.488.044 
S17801-3460-NAL Filtro interno de Aire FS $    18.732 1 $           18.732 
CA9381 Filtro de Aire $    18.000 1 $           18.000 
BF5813 Filtro de Combustible = P558010 $    16.700 1 $           16.700 
C750E Filtro Elemento Bypass $    16.500 1 $           16.500 
31945-84000K Filtro Combustible $    16.379 1 $           16.379 
P552020 Elemento de Combustible $    15.800 5 $           79.000 
BT371-10 Filtro Hidráulico $    15.500 1 $           15.500 
P3431 Filtro 2do de Combustible=BF976 $    14.515 1 $           14.515 
DAHL201 Elemento de Combustible $    14.500 2 $           29.000 
BF976 Filtro de Combustible= P3431 $    13.626 3 $           40.878 
IFP2828 FILTRO DE AIRE HYUNDAI CAMION $    13.565 1 $           13.565 
DAHL100W30 Trampa de Combustible $    13.500 1 $           13.500 
B975 Filtro de Aceite $    12.800 2 $           25.600 
BW5178 Filtro de Agua $    12.750 1 $           12.750 
AIP651 Filtro de  Aire $    12.100 4 $           48.400 
BF7632 Filtro de Combustible = 1R0751 $    12.100 1 $           12.100 
PH3815A Filtro de Aceite $    11.500 12 $         138.000 
P5573 Filtro de Aceite $    11.000 1 $           11.000 
P52 Filtro de Aceite $    10.948 3 $           32.844 
B7600 Filtro de Aceite = 1R0739=P554004 $    10.909 1 $           10.909 
BF876 Filtro de Combustible = P1110 $    10.300 1 $           10.300 
AIP604 Filtro de  Aire $    10.000 2 $           20.000 
BF5800 Filtro de Combustible $      9.900 2 $           19.800 
P5797 Filtro de Combustible $      9.900 44 $         435.600 
FLP385 Filtro de Combustible $      9.888 8 $           79.100 
P550516 Filtro Hidráulico= P999HD $      9.477 1 $             9.477 
FLP301 Filtro de Combustible $      8.500 1 $             8.500 
FLP387 Filtro de Combustible $      8.500 1 $             8.500 
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Tabla 3. (Continuación) 
BF988 Filtro de Combustible $      8.137 1 $             8.137 
FS1280 Filtro de Combustible= 
BF1280=P551329 
$      8.000 2 $           16.000 
B161S Filtro de Aceite $      8.000 1 $             8.000 
FLP300 Filtro de Combustible $      8.000 5 $           40.000 
AIP525 Filtro de  Aire $      7.800 3 $           23.400 
LWP2010T Filtro Racor Separador  $      7.500 3 $           22.500 
BF957 Filtro de Combustible = P3528A $      7.416 1 $             7.416 
P550105 Filtro de Combustible = BF957 $      7.002 3 $           21.007 
G3727-10 Filtro Combustible Land Roover  $      7.000 10 $           70.000 
P3815 Mantequillera Jhon Deere Metal $      6.500 12 $           78.000 
OLP040 Filtro de Aceite $      6.500 6 $           39.000 
P550225 Filtro de Combustible $      6.500 2 $           13.000 
PF10 Elemento de Combustible $      6.100 5 $           30.500 
B2 Filtro de Aceite $      5.407 3 $           16.220 
P1110 Filtro Secundario de Comb = BF876 $      5.400 57 $         307.800 
CA9402 Filtro de aire Jeep $      4.800 6 $           28.800 
P1103A Filtro de Combustible=BF7557 $      4.800 14 $           67.200 
33208 Filtro de aceite $      4.200 1 $             4.200 
CH191APL Filtro Elemento Hidráulico $      4.200 8 $           33.600 
BF7848 Filtro en línea Combustible= PS820 $      4.030 1 $             4.030 
OLP006 Filtro de Aceite $      4.000 4 $           16.000 
OLP049 Filtro de Aceite $      4.000 3 $           12.000 
OLP015 Filtro de Aceite $      3.500 6 $           21.000 
OLP029 Filtro de Aceite $      3.500 1 $             3.500 
PH20A Filtro de Aceite =BT259 = P550020 $      3.300 74 $         244.200 
PH3950 Filtro de Aceite = B173S = P550935 $      3.000 89 $         267.000 
SGA-75 Filtro Aire Compresor $      2.875 2 $             5.750 
PH3675 Filtro de Aceite = B31 = P550505 $      2.500 12 $           30.000 
PH13 Filtro de Aceite = P550035 = B6 $      2.000 53 $         106.000 
PH8A Filtro de Aceite $      2.000 1 $             2.000 
P3528A Filtro de Combustible= P3528A $         720 4 $             2.880 
Fuente: Autores, 2012 
Para clasificar los artículos tipo A se determinó el 15% del total de los artículos del 
inventario que es 0,15 x 105 = 15,75. Esto indica que en la clasificación tipo A se 
involucran las primeras 16 referencias de la tabla, como se muestra a continuación 
en la tabla 4: 
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Tabla 4. Referencias tipo A por la clasificación de costo unitario 
TIPO A 
REFERENCIA COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR 
OAS99031 Filtro Separador Compresor $            124.400 2  $      248.800  
RS4862 Filtro Radial de Aire $             89.400 1  $         89.400  
PA2788 Filtro de Aire=P535365 $             88.583 1  $         88.583  
P154575 Filtro de Aire $             82.000 2  $      164.000  
RS4863 Filtro Radial Interno de Aire $             60.800 1  $         60.800  
CA3990 Filtro de Aire Kenwort = PA2705 $             60.720 1  $         60.720  
PT8385 Filtro Hidráulico $             59.646 2  $      119.292  
RS3870-NAL Filtro Radial de aire $             56.000 10  $      560.000  
RS3506 Filtro Radial Externo de 
Aire=P532503 
$             52.915 1 $         52.915 
PA2582-NAL Filtro de Aire $             52.249 2  $      104.497  
PA2310 Filtro de Aire $             47.660 1  $         47.660  
DA2985 Filtro de aire Externo $             44.310 1  $         44.310  
PS9025 Filtro Separador $             41.896 1  $         41.896  
S17801-3450-NAL Filtro Externo de Aire FS $             40.566 1  $         40.566  
PF7982 Elemento de Combustible $             40.000 3  $      120.000  
CA1591 Filtro de Aire Interno $             36.500 2  $         73.000  
Fuente: Autores, 2012 
 
Para clasificar los artículos tipo B se toma el 20% de los 89 artículos restantes en 
el mismo orden, es decir 0.2 x 89 = 17,8 para un total de 18 referencias de tipo B 
de la siguiente manera como se muestra en la tabla 5: 
 
Tabla 5. Referencias tipo B por la clasificación de costo unitario 
TIPO B 
REFERENCIA COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR 
CA6324 Filtro Externo de Aire = PA2688 $             36.000 4 $      144.000 
WK1040 Filtro Combus.  Mercedes Bus 163 $             35.500 3 $      106.499 
B7164 Filtro de Aceite $             35.345 1 $         35.345 
CA283A Filtro de Aire $             35.000 2 $         70.000 
CA6926 Filtro Cónico de Aire Kenworth = 
PA2729 
$             34.000 6 $      204.000 
CA7422 Filtro Externo de Aire= PA2797 $             34.000 4 $      136.000 
P9302 Filtro Centrifugo E-Tech $             33.947 109 $   3.700.223 
PA1885-NAL Filtro de Aire $             33.377 1 $         33.377 
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Tabla 5. (Continuación) 
PT8335 Filtro Aceite $             32.754 2 $         65.508 
P550747 Filtro de Combustible = BF1329-
O=87435524 
$             32.700 1 $         32.700 
PS9028 Filtro Separador $             32.000 1 $         32.000 
CA5626 Filtro de Aire Externo $             30.000 30 $      900.000 
CA8466 Filtro Radial  Aire= RS3548 $             30.000 11 $      330.000 
DA4985 Filtro de Aire Interno = 28130-7G210 $             29.224 1 $         29.224 
BF1399SP Filtro Combustible = BF1284SP $             28.924 1 $         28.924 
BF825 Filtro de Combustible $             28.247 3 $         84.740 
RS3501 Filtro Radial Int de Aire = P527680 $             27.500 3 $         82.500 
FS1241 Filtro Separador $             25.948 1 $         25.948 
Fuente: Autores, 2012 
 
Por último para clasificar las referencias tipo C se toma el restante de las 
referencias que son las de menor costo unitario, resumiendo de la siguiente 
manera en la tabla 6 que se relaciona a continuación: 
 
Tabla 6. Referencias tipo C por la clasificación de costo unitario 
TIPO C 
REFERENCIA COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR 
PA1615-NAL Filtro de Aire Ext $             25.918 1 $         25.918 
CA3989 Filtro Interno de Aire = PA2621 $             25.200 3 $         75.600 
PA1647-NAL Filtro Interno de Aire $             22.275 1 $         22.275 
2683001 Filtro Hidráulico $             22.069 1 $         22.069 
BF1272SP Filtro de Combustible $             22.000 1 $         22.000 
P8050 Filtro Secundario de Combustible $             21.629 69 $   1.492.401 
BF7957 Filtro Combustible $             21.208 1 $         21.208 
P822686 Filtro Radial de Aire= RS3715 $             20.400 5 $      102.000 
CA8193 Filtro de Aire = RS3517 $             20.000 1 $         20.000 
PH3612 Filtro de Aceite $             19.120 1 $         19.120 
CA9369 Filtro Radial de Aire $             18.900 46 $      869.400 
P8049 Filtro Primario de Combustible $             18.836 79 $   1.488.044 
S17801-3460-NAL Filtro interno de Aire FS $             18.732 1 $         18.732 
CA9381 Filtro de Aire $             18.000 1 $         18.000 
BF5813 Filtro de Combustible = P558010 $             16.700 1 $         16.700 
C750E Filtro Elemento Bypass $             16.500 1 $         16.500 
31945-84000K Filtro Combustible $             16.379 1 $         16.379 
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Tabla 6. (Continuación) 
P552020 Elemento de Combustible $             15.800 5 $         79.000 
BT371-10 Filtro Hidráulico $             15.500 1 $         15.500 
P3431 Filtro 2do de Combustible=BF976 $             14.515 1 $         14.515 
DAHL201 Elemento de Combustible $             14.500 2 $         29.000 
BF976 Filtro de Combustible= P3431 $             13.626 3 $         40.878 
IFP2828 FILTRO DE AIRE HYUNDAI CAMION $             13.565 1 $         13.565 
DAHL100W30 Trampa de Combustible $             13.500 1 $         13.500 
B975 Filtro de Aceite $             12.800 2 $         25.600 
BW5178 Filtro de Agua $             12.750 1 $         12.750 
AIP651 Filtro de  Aire $             12.100 4 $         48.400 
BF7632 Filtro de Combustible = 1R0751 $             12.100 1 $         12.100 
PH3815A Filtro de Aceite $             11.500 12 $      138.000 
P5573 Filtro de Aceite $             11.000 1 $         11.000 
P52 Filtro de Aceite $             10.948 3 $         32.844 
B7600 Filtro de Aceite = 1R0739=P554004 $             10.909 1 $         10.909 
BF876 Filtro de Combustible = P1110 $             10.300 1 $         10.300 
AIP604 Filtro de  Aire $             10.000 2 $         20.000 
BF5800 Filtro de Combustible $               9.900 2 $         19.800 
P5797 Filtro de Combustible $               9.900 44 $      435.600 
FLP385 Filtro de Combustible $               9.888 8 $         79.100 
P550516 Filtro Hidráulico= P999HD $               9.477 1 $           9.477 
FLP301 Filtro de Combustible $               8.500 1 $           8.500 
FLP387 Filtro de Combustible $               8.500 1 $           8.500 
BF988 Filtro de Combustible $               8.137 1 $           8.137 
FS1280 Filtro de Combustible= 
BF1280=P551329 
$               8.000 2 $         16.000 
B161S Filtro de Aceite $               8.000 1 $           8.000 
FLP300 Filtro de Combustible $               8.000 5 $         40.000 
AIP525 Filtro de  Aire $               7.800 3 $         23.400 
LWP2010T Filtro Racor Separador  $               7.500 3 $         22.500 
BF957 Filtro de Combustible = P3528A $               7.416 1 $           7.416 
P550105 Filtro de Combustible = BF957 $               7.002 3 $         21.007 
G3727-10 Filtro Combustible Land Roover  $               7.000 10 $         70.000 
P3815 Mantequillera Jhon Deere Metal $               6.500 12 $         78.000 
OLP040 Filtro de Aceite $               6.500 6 $         39.000 
P550225 Filtro de Combustible $               6.500 2 $         13.000 
PF10 Elemento de Combustible $               6.100 5 $         30.500 
B2 Filtro de Aceite $               5.407 3 $         16.220 
P1110 Filtro Secundario de Comb = BF876 $               5.400 57 $      307.800 
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Tabla 6. (Continuación) 
CA9402 Filtro de aire Jeep $               4.800 6 $         28.800 
P1103A Filtro de Combustible=BF7557 $               4.800 14 $         67.200 
33208 Filtro de aceite $               4.200 1 $           4.200 
CH191APL Filtro Elemento Hidráulico $               4.200 8 $         33.600 
BF7848 Filtro en línea Combustible= PS820 $               4.030 1 $           4.030 
OLP006 Filtro de Aceite $               4.000 4 $         16.000 
OLP049 Filtro de Aceite $               4.000 3 $         12.000 
OLP015 Filtro de Aceite $               3.500 6 $         21.000 
OLP029 Filtro de Aceite $               3.500 1 $           3.500 
PH20A Filtro de Aceite =BT259 = P550020 $               3.300 74 $      244.200 
PH3950 Filtro de Aceite = B173S = P550935 $               3.000 89 $      267.000 
SGA-75 Filtro Aire Compresor $               2.875 2 $           5.750 
PH3675 Filtro de Aceite = B31 = P550505 $               2.500 12 $         30.000 
PH13 Filtro de Aceite = P550035 = B6 $               2.000 53 $      106.000 
PH8A Filtro de Aceite $               2.000 1 $           2.000 
P3528A Filtro de Combustible= P3528A $                  720 4 $           2.880 
Fuente: Autores, 2012 
 
De acuerdo con la clasificación realizada la tabla de resumen queda de la 
siguiente manera como se relaciona en la tabla 7 que se relaciona a continuación: 
 
Tabla 7. Resumen de clasificación por costo unitario 
TIPO PRODUCTOS 
% DE CANT. EN 
INVENTARIO 
INVERSIÓN 
% DE VALOR EN 
INVENTARIO 
A 16 15%  $     1.916.439  13% 
B 18 17%  $     6.040.988  41% 
C 71 68%  $     6.904.323  46% 
TOTAL 105 100%  $   14.861.750  100% 
Fuente: Autores, 2012 
 
De la clasificación se puede concluir que las referencias tipo A corresponden al 
15% de la cantidad del inventario, con un porcentaje de valor en el inventario del 
13%, las referencias de tipo B son el 17% de cantidad del inventario, con un 
porcentaje de valor de este de un 41% y por último las referencias de tipo C 
ocupan la mayor cantidad de porcentaje del inventario con un 68% y por ende un 
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porcentaje de valor alto con un 45% del valor total del inventario. De esto se puede 
estimar que FD Filtros y Repuestos mantiene un stock de referencias sin rotación 
bastante alto generando costos de almacenamiento elevados. Los datos 
anteriores se presentan en la gráfica 3 y 4  para facilitar su comprensión: 
 
Gráfica 3. Cantidad de productos según el sistema de costo unitario 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
 
Gráfica 4. Porcentaje de valor en inventario según el sistema de costo unitario 
 
Fuente: Autores, 2012 
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2.2.3  Clasificación por valor total.  Se basa en multiplicar la cantidad de artículos 
en existencia por el costo unitario de cada uno.  
 
Este método puede provocar graves errores debido a que algún artículo de gran 
importancia o valor puede caer en una clase equivocada debido a su poca 
cantidad en existencia. Para lo cual se organizarán los datos de mayor a menor de 
acuerdo a la columna de valor, de la siguiente manera (Ver tabla 8. ABC por valor 
total). 
 
Tabla 8. ABC por valor total 
REFERENCIA 
COSTO 
UNITARIO 
CANTIDAD VALOR 
P9302 Filtro Centrifugo E-Tech $    33.947 109 $     3.700.223 
P8050 Filtro Secundario de Combustible $    21.629 69 $     1.492.401 
P8049 Filtro Primario de Combustible $    18.836 79 $     1.488.044 
CA5626 Filtro de Aire Externo $    30.000 30 $         900.000 
CA9369 Filtro Radial de Aire $    18.900 46 $         869.400 
RS3870-NAL Filtro Radial de aire $    56.000 10 $         560.000 
P5797 Filtro de Combustible $      9.900 44 $         435.600 
CA8466 Filtro Radial  Aire= RS3548 $    30.000 11 $         330.000 
P1110 Filtro Secundario de Comb = BF876 $      5.400 57 $         307.800 
PH3950 Filtro de Aceite = B173S = P550935 $      3.000 89 $         267.000 
OAS99031 Filtro Separador Compresor $   124.400 2 $         248.800 
PH20A Filtro de Aceite =BT259 = P550020 $      3.300 74 $         244.200 
CA6926 Filtro Conico de Aire Kenworth = 
PA2729 
$    34.000 6 $         204.000 
P154575 Filtro de Aire $    82.000 2 $         164.000 
CA6324 Filtro Externo de Aire = PA2688 $    36.000 4 $         144.000 
PH3815A Filtro de Aceite $    11.500 12 $         138.000 
CA7422 Filtro Externo de Aire= PA2797 $    34.000 4 $         136.000 
PF7982 Elemento de Combustible $    40.000 3 $         120.000 
PT8385 Filtro Hidraulico $    59.646 2 $         119.292 
WK1040 Filtro Combus.  Mercedes Bus 163 $    35.500 3 $         106.499 
PH13 Filtro de Aceite = P550035 = B6 $      2.000 53 $         106.000 
PA2582-NAL Filtro de Aire $    52.249 2 $         104.497 
P822686 Filtro Radial de Aire= RS3715 $    20.400 5 $         102.000 
RS4862 Filtro Radial de Aire $    89.400 1 $           89.400 
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Tabla 8. (Continuación) 
PA2788 Filtro de Aire=P535365 $    88.583 1 $           88.583 
BF825 Filtro de Combustible $    28.247 3 $           84.740 
RS3501 Filtro Radial Int de Aire = P527680 $    27.500 3 $           82.500 
FLP385 Filtro de Combustible $      9.888 8 $           79.100 
P552020 Elemento de Combustible $    15.800 5 $           79.000 
P3815 Mantequillera Jhon Deere Metal $      6.500 12 $           78.000 
CA3989 Filtro Interno de Aire = PA2621 $    25.200 3 $           75.600 
CA1591 Filtro de Aire Interno $    36.500 2 $           73.000 
CA283A Filtro de Aire $    35.000 2 $           70.000 
G3727-10 Filtro Combustible Land Roover  $      7.000 10 $           70.000 
P1103A Filtro de Combustible=BF7557 $      4.800 14 $           67.200 
PT8335 Filtro Aceite $    32.754 2 $           65.508 
RS4863 Filtro Radial Interno de Aire $    60.800 1 $           60.800 
CA3990 Filtro de Aire Kenwort = PA2705 $    60.720 1 $           60.720 
RS3506 Filtro Radial Externo de Aire=P532503 $    52.915 1 $           52.915 
AIP651 Filtro de  Aire $    12.100 4 $           48.400 
PA2310 Filtro de Aire $    47.660 1 $           47.660 
DA2985 Filtro de aire Externo $    44.310 1 $           44.310 
PS9025 Filtro Separador $    41.896 1 $           41.896 
BF976 Filtro de Combustible= P3431 $    13.626 3 $           40.878 
S17801-3450-NAL Filtro Externo de Aire FS $    40.566 1 $           40.566 
FLP300 Filtro de Combustible $      8.000 5 $           40.000 
OLP040 Filtro de Aceite $      6.500 6 $           39.000 
B7164 Filtro de Aceite $    35.345 1 $           35.345 
CH191APL Filtro Elemento Hidráulico $      4.200 8 $           33.600 
PA1885-NAL Filtro de Aire $    33.377 1 $           33.377 
P52 Filtro de Aceite $    10.948 3 $           32.844 
P550747 Filtro de Combustible = BF1329-
O=87435524 
$    32.700 1 $           32.700 
PS9028 Filtro Separador $    32.000 1 $           32.000 
PF10 Elemento de Combustible $      6.100 5 $           30.500 
PH3675 Filtro de Aceite = B31 = P550505 $      2.500 12 $           30.000 
DA4985 Filtro de Aire Interno = 28130-7G210 $    29.224 1 $           29.224 
DAHL201 Elemento de Combustible $    14.500 2 $           29.000 
BF1399SP Filtro Combustible = BF1284SP $    28.924 1 $           28.924 
CA9402 Filtro de aire Jeep $      4.800 6 $           28.800 
FS1241 Filtro Separador $    25.948 1 $           25.948 
PA1615-NAL Filtro de Aire Ext $    25.918 1 $           25.918 
B975 Filtro de Aceite $    12.800 2 $           25.600 
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Tabla 8. (Continuación) 
AIP525 Filtro de  Aire $      7.800 3 $           23.400 
LWP2010T Filtro Racor Separador  $      7.500 3 $           22.500 
PA1647-NAL Filtro Interno de Aire $    22.275 1 $           22.275 
2683001 Filtro Hidráulico $    22.069 1 $           22.069 
BF1272SP Filtro de Combustible $    22.000 1 $           22.000 
BF7957 Filtro Combustible $    21.208 1 $           21.208 
P550105 Filtro de Combustible = BF957 $      7.002 3 $           21.007 
OLP015 Filtro de Aceite $      3.500 6 $           21.000 
CA8193 Filtro de Aire = RS3517 $    20.000 1 $           20.000 
AIP604 Filtro de  Aire $    10.000 2 $           20.000 
BF5800 Filtro de Combustible $      9.900 2 $           19.800 
PH3612 Filtro de Aceite $    19.120 1 $           19.120 
S17801-3460-NAL Filtro interno de Aire FS $    18.732 1 $           18.732 
CA9381 Filtro de Aire $    18.000 1 $           18.000 
BF5813 Filtro de Combustible = P558010 $    16.700 1 $           16.700 
C750E Filtro Elemento Bypass $    16.500 1 $           16.500 
31945-84000K Filtro Combustible $    16.379 1 $           16.379 
B2 Filtro de Aceite $      5.407 3 $           16.220 
FS1280 Filtro de Combustible= 
BF1280=P551329 
$      8.000 2 $           16.000 
OLP006 Filtro de Aceite $      4.000 4 $           16.000 
BT371-10 Filtro Hidráulico $    15.500 1 $           15.500 
P3431 Filtro 2do de Combustible=BF976 $    14.515 1 $           14.515 
IFP2828 FILTRO DE AIRE HYUNDAI CAMION $    13.565 1 $           13.565 
DAHL100W30 Trampa de Combustible $    13.500 1 $           13.500 
P550225 Filtro de Combustible $      6.500 2 $           13.000 
BW5178 Filtro de Agua $    12.750 1 $           12.750 
BF7632 Filtro de Combustible = 1R0751 $    12.100 1 $           12.100 
OLP049 Filtro de Aceite $      4.000 3 $           12.000 
P5573 Filtro de Aceite $    11.000 1 $           11.000 
B7600 Filtro de Aceite = 1R0739=P554004 $    10.909 1 $           10.909 
BF876 Filtro de Combustible = P1110 $    10.300 1 $           10.300 
P550516 Filtro Hidráulico= P999HD $      9.477 1 $             9.477 
FLP301 Filtro de Combustible $      8.500 1 $             8.500 
FLP387 Filtro de Combustible $      8.500 1 $             8.500 
BF988 Filtro de Combustible $      8.137 1 $             8.137 
B161S Filtro de Aceite $      8.000 1 $             8.000 
BF957 Filtro de Combustible = P3528A $      7.416 1 $             7.416 
SGA-75 Filtro Aire Compresor $      2.875 2 $             5.750 
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Tabla 8. (Continuación) 
33208 Filtro de aceite $      4.200 1 $             4.200 
BF7848 Filtro en línea Combustible= PS820 $      4.030 1 $             4.030 
OLP029 Filtro de Aceite $      3.500 1 $             3.500 
P3528A Filtro de Combustible= P3528A $         720 4 $             2.880 
PH8A Filtro de Aceite $      2.000 1 $             2.000 
Fuente: Autores, 2012 
 
Para clasificar los artículos tipo A se determinó el 10% del total de los artículos del 
inventario que es 0,1 x 105 = 10,5. Esto indica que en la clasificación tipo A se 
involucran las primeras 11 referencias de la tabla, como se muestra a continuación 
en la tabla 9: 
 
Tabla 9. Referencias tipo A por la clasificación de valor total 
TIPO A 
REFERENCIA COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR 
P9302 Filtro Centrifugo E-Tech $             33.947 109 $   3.700.223 
P8050 Filtro Secundario de Combustible $             21.629 69 $   1.492.401 
P8049 Filtro Primario de Combustible $             18.836 79 $   1.488.044 
CA5626 Filtro de Aire Externo $             30.000 30 $      900.000 
CA9369 Filtro Radial de Aire $             18.900 46 $      869.400 
RS3870-NAL Filtro Radial de aire $             56.000 10 $      560.000 
P5797 Filtro de Combustible $               9.900 44 $      435.600 
CA8466 Filtro Radial  Aire= RS3548 $             30.000 11 $      330.000 
P1110 Filtro Secundario de Comb = BF876 $               5.400 57 $      307.800 
PH3950 Filtro de Aceite = B173S = P550935 $               3.000 89 $      267.000 
OAS99031 Filtro Separador Compresor $            124.400 2 $      248.800 
Fuente: Autores, 2012 
 
Para clasificar los artículos tipo B se toma el 20% del total de los artículos en el 
mismo orden, es decir 0.2 x 105 = 21 para un total de 21 referencias de tipo B de 
la siguiente manera como se muestra en la tabla 10: 
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Tabla 10. Referencias tipo B por la clasificación de valor total 
TIPO B 
REFERENCIA COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR 
PH20A Filtro de Aceite =BT259 = P550020 $               3.300 74  $      244.200  
CA6926 Filtro Cónico de Aire Kenworth = 
PA2729 
$             34.000 6 $      204.000 
P154575 Filtro de Aire $             82.000 2  $      164.000  
CA6324 Filtro Externo de Aire = PA2688 $             36.000 4  $      144.000  
PH3815A Filtro de Aceite $             11.500 12  $      138.000  
CA7422 Filtro Externo de Aire= PA2797 $             34.000 4  $      136.000  
PF7982 Elemento de Combustible $             40.000 3  $      120.000  
PT8385 Filtro Hidráulico $             59.646 2  $      119.292  
WK1040 Filtro Combus.  Mercedes Bus 163 $             35.500 3  $      106.499  
PH13 Filtro de Aceite = P550035 = B6 $               2.000 53  $      106.000  
PA2582-NAL Filtro de Aire $             52.249 2  $      104.497  
P822686 Filtro Radial de Aire= RS3715 $             20.400 5  $      102.000  
RS4862 Filtro Radial de Aire $             89.400 1  $         89.400  
PA2788 Filtro de Aire=P535365 $             88.583 1  $         88.583  
BF825 Filtro de Combustible $             28.247 3  $         84.740  
RS3501 Filtro Radial Int de Aire = P527680 $             27.500 3  $         82.500  
FLP385 Filtro de Combustible $               9.888 8  $         79.100  
P552020 Elemento de Combustible $             15.800 5  $         79.000  
P3815 Mantequillera Jhon Deere Metal $               6.500 12  $         78.000  
CA3989 Filtro Interno de Aire = PA2621 $             25.200 3  $         75.600  
CA1591 Filtro de Aire Interno $             36.500 2  $         73.000  
Fuente: Autores, 2012 
 
Por último para clasificar las referencias tipo C se toma el restante de las 
referencias que son las de menor valor total, resumiendo de la siguiente manera 
(Ver tabla 11. Referencias tipo C por la clasificación de valor total). 
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Tabla 11. Referencias tipo C por la clasificación de valor total 
TIPO C 
REFERENCIA COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR 
CA283A Filtro de Aire $             35.000 2  $         70.000  
G3727-10 Filtro Combustible Land Roover  $               7.000 10  $         70.000  
P1103A Filtro de Combustible=BF7557 $               4.800 14  $         67.200  
PT8335 Filtro Aceite $             32.754 2 $         65.508  
RS4863 Filtro Radial Interno de Aire $             60.800 1  $         60.800  
CA3990 Filtro de Aire Kenwort = PA2705 $             60.720 1  $         60.720  
RS3506 Filtro Radial Externo de Aire=P532503 $             52.915 1  $         52.915  
AIP651 Filtro de  Aire $             12.100 4  $         48.400  
PA2310 Filtro de Aire $             47.660 1  $         47.660  
DA2985 Filtro de aire Externo $             44.310 1  $         44.310  
PS9025 Filtro Separador $             41.896 1  $         41.896  
BF976 Filtro de Combustible= P3431 $             13.626 3  $         40.878  
S17801-3450-NAL Filtro Externo de Aire FS $             40.566 1  $         40.566  
FLP300 Filtro de Combustible $               8.000 5  $         40.000  
OLP040 Filtro de Aceite $               6.500 6  $         39.000  
B7164 Filtro de Aceite $             35.345 1  $         35.345  
CH191APL Filtro Elemento Hidráulico $               4.200 8  $         33.600  
PA1885-NAL Filtro de Aire $             33.377 1  $         33.377  
P52 Filtro de Aceite $             10.948 3  $         32.844  
P550747 Filtro de Combustible = BF1329-
O=87435524 
$             32.700 1  $         32.700 
PS9028 Filtro Separador $             32.000 1  $         32.000  
PF10 Elemento de Combustible $               6.100 5  $         30.500  
PH3675 Filtro de Aceite = B31 = P550505 $               2.500 12  $         30.000  
DA4985 Filtro de Aire Interno = 28130-7G210 $             29.224 1  $         29.224  
DAHL201 Elemento de Combustible $             14.500 2  $         29.000  
BF1399SP Filtro Combustible = BF1284SP $             28.924 1  $         28.924  
CA9402 Filtro de aire Jeep $               4.800 6  $         28.800  
FS1241 Filtro Separador $             25.948 1  $         25.948  
PA1615-NAL Filtro de Aire Ext $             25.918 1  $         25.918  
B975 Filtro de Aceite $             12.800 2  $         25.600  
AIP525 Filtro de  Aire $               7.800 3  $         23.400  
LWP2010T Filtro Racor Separador  $               7.500 3  $         22.500  
PA1647-NAL Filtro Interno de Aire $             22.275 1  $         22.275  
2683001 Filtro Hidráulico $             22.069 1  $         22.069  
BF1272SP Filtro de Combustible $             22.000 1  $         22.000  
BF7957 Filtro Combustible $             21.208 1  $         21.208  
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Tabla 11. (Continuación) 
P550105 Filtro de Combustible = BF957 $               7.002 3  $         21.007  
OLP015 Filtro de Aceite $               3.500 6  $         21.000  
CA8193 Filtro de Aire = RS3517 $             20.000 1  $         20.000  
AIP604 Filtro de  Aire $             10.000 2  $         20.000  
BF5800 Filtro de Combustible $               9.900 2  $         19.800  
PH3612 Filtro de Aceite $             19.120 1  $         19.120  
S17801-3460-NAL Filtro interno de Aire FS $             18.732 1  $         18.732  
CA9381 Filtro de Aire $             18.000 1  $         18.000  
BF5813 Filtro de Combustible = P558010 $             16.700 1  $         16.700  
C750E Filtro Elemento Bypass $             16.500 1  $         16.500  
31945-84000K Filtro Combustible $             16.379 1  $         16.379  
B2 Filtro de Aceite $               5.407 3  $         16.220  
FS1280 Filtro de Combustible= 
BF1280=P551329 
$               8.000 2 $         16.000 
OLP006 Filtro de Aceite $               4.000 4  $         16.000  
BT371-10 Filtro Hidráulico $             15.500 1  $         15.500  
P3431 Filtro 2do de Combustible=BF976 $             14.515 1  $         14.515  
IFP2828 FILTRO DE AIRE HYUNDAI CAMION $             13.565 1  $         13.565  
DAHL100W30 Trampa de Combustible $             13.500 1  $         13.500  
P550225 Filtro de Combustible $               6.500 2  $         13.000  
BW5178 Filtro de Agua $             12.750 1  $         12.750  
BF7632 Filtro de Combustible = 1R0751 $             12.100 1  $         12.100  
OLP049 Filtro de Aceite $               4.000 3  $         12.000  
P5573 Filtro de Aceite $             11.000 1  $         11.000  
B7600 Filtro de Aceite = 1R0739=P554004 $             10.909 1  $         10.909  
BF876 Filtro de Combustible = P1110 $             10.300 1  $         10.300  
P550516 Filtro Hidráulico= P999HD $               9.477 1  $           9.477  
FLP301 Filtro de Combustible $               8.500 1  $           8.500  
FLP387 Filtro de Combustible $               8.500 1  $           8.500  
BF988 Filtro de Combustible $               8.137 1  $           8.137  
B161S Filtro de Aceite $               8.000 1  $           8.000  
BF957 Filtro de Combustible = P3528A $               7.416 1  $           7.416  
SGA-75 Filtro Aire Compresor $               2.875 2  $           5.750  
33208 Filtro de aceite $               4.200 1  $           4.200  
BF7848 Filtro en línea Combustible= PS820 $               4.030 1  $           4.030  
OLP029 Filtro de Aceite $               3.500 1  $           3.500  
P3528A Filtro de Combustible= P3528A $                  720 4  $           2.880  
PH8A Filtro de Aceite $               2.000 1  $           2.000  
Fuente: Autores, 2012 
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De acuerdo con clasificación realizada la tabla de resumen queda de la siguiente 
manera (Ver tabla 12. Resumen de clasificación de valor total). 
 
Tabla 12. Resumen de clasificación de valor total 
TIPO PRODUCTOS 
% DE CANT. EN 
INVENTARIO 
INVERSIÓN 
% DE VALOR EN 
INVENTARIO 
A 11 10%  $   10.599.268  71% 
B 21 20%  $     2.418.411  16% 
C 73 70%  $     1.844.071  12% 
TOTAL 105 100%  $   14.861.750  100% 
Fuente: Autores, 2012 
 
De la clasificación se puede concluir que las referencias tipo A corresponden al 
10% de la cantidad del inventario, con un porcentaje de valor en el inventario del 
71% equivalente a $ 10.599.268, las referencias de tipo B son el 20% de cantidad 
del inventario con 21 unidades y un porcentaje de valor de este de un 16% y por 
último las referencias de tipo C ocupan la mayor cantidad de porcentaje del 
inventario con un 70% pero un porcentaje de valor bajo que es del 12% del valor 
total del inventario equivalente a $1.844.071. De esto se puede concluir que la 
inversión más baja se evidencia en las referencias de tipo C con un valor de 
$1.844.071 y la inversión más alta en las de tipo A para un valor de $ 10.599.268 
con 73 y 11 referencias respectivamente. Los datos anteriores se presentan en las 
gráficas 5 y 6 para facilitar su comprensión. 
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Gráfica 5. Cantidad de productos según el sistema de valor total 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
 
Gráfica 6. % de valor en inventario según el sistema de valor total 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
2.2.4  Clasificación por utilización y valor.  Mediante este método se tomaron en 
cuenta tanto el costo unitario como el consumo de las referencias, es decir las 
ventas realizadas en el primer semestre del año 2012 y correspondiente al 
inventario actual. En la tabla 13 se relaciona el consumo para cada una de las 
referencias del inventario. 
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Tabla 13. Unidades de consumo por referencia 
REFERENCIA CONSUMO 
COSTO 
UNITARIO 
2683001 Filtro Hidráulico 0 $         22.069 
31945-84000K Filtro Combustible 0 $         16.379 
BF1399SP Filtro Combustible = BF1284SP 0 $         28.924 
BF7848 Filtro en línea Combustible= PS820 0 $          4.030 
BF7957 Filtro Combustible 15 $         21.208 
BW5178 Filtro de Agua 11 $         12.750 
DA2985 Filtro de aire Externo 0 $         44.310 
DA4985 Filtro de Aire Interno = 28130-7G210 0 $         29.224 
FS1280 Filtro de Combustible= BF1280=P551329 5 $          8.000 
IFP2828 FILTRO DE AIRE HYUNDAI CAMION 0 $         13.565 
P3815 Mantequillera Jhon Deere Metal 0 $          6.500 
P52 Filtro de Aceite 0 $         10.948 
P550105 Filtro de Combustible = BF957 1 $          7.002 
P550516 Filtro Hidráulico= P999HD 2 $          9.477 
P550747 Filtro de Combustible = BF1329-O=87435524 2 $         32.700 
PA1615-NAL Filtro de Aire Ext 0 $         25.918 
PA1647-NAL Filtro Interno de Aire 0 $         22.275 
PA1885-NAL Filtro de Aire 4 $         33.377 
PA2582-NAL Filtro de Aire 0 $         52.249 
PT8335 Filtro Aceite 0 $         32.754 
RS3506 Filtro Radial Externo de Aire=P532503 33 $         52.915 
RS3870-NAL Filtro Radial de aire 0 $         56.000 
SGA-75 Filtro Aire Compresor 0 $          2.875 
WK1040 Filtro Combus.  Mercedes Bus 163 3 $         35.500 
33208 Filtro de aceite 0 $          4.200 
AIP525 Filtro de  Aire 0 $          7.800 
AIP604 Filtro de  Aire 0 $         10.000 
AIP651 Filtro de  Aire 0 $         12.100 
B161S Filtro de Aceite 0 $          8.000 
B2 Filtro de Aceite 2 $          5.407 
B7164 Filtro de Aceite 0 $         35.345 
B7600 Filtro de Aceite = 1R0739=P554004 19 $         10.909 
B975 Filtro de Aceite 1 $         12.800 
BF1272SP Filtro de Combustible 0 $         22.000 
BF5800 Filtro de Combustible 0 $          9.900 
BF5813 Filtro de Combustible = P558010 8 $         16.700 
F7632 Filtro de Combustible = 1R0751 0 $         12.100 
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Tabla 13. (Continuación) 
BF825 Filtro de Combustible 4 $         28.247 
BF876 Filtro de Combustible = P1110 2 $         10.300 
BF957 Filtro de Combustible = P3528A 15 $          7.416 
BF976 Filtro de Combustible= P3431 6 $         13.626 
BF988 Filtro de Combustible 39 $          8.137 
BT371-10 Filtro Hidráulico 0 $         15.500 
C750E Filtro Elemento Bypass 0 $         16.500 
CA1591 Filtro de Aire Interno 1 $         36.500 
CA283A Filtro de Aire 0 $         35.000 
CA3989 Filtro Interno de Aire = PA2621 2 $         25.200 
CA3990 Filtro de Aire Kenwort = PA2705 0 $         60.720 
CA5626 Filtro de Aire Externo 0 $         30.000 
CA6324 Filtro Externo de Aire = PA2688 2 $         36.000 
CA6926 Filtro Cónico de Aire Kenworth = PA2729 2 $         34.000 
CA7422 Filtro Externo de Aire= PA2797 0 $         34.000 
CA8193 Filtro de Aire = RS3517 1 $         20.000 
CA8466 Filtro Radial  Aire= RS3548 0 $         30.000 
CA9369 Filtro Radial de Aire 0 $         18.900 
CA9381 Filtro de Aire 0 $         18.000 
CA9402 Filtro de aire Jeep 0 $          4.800 
CH191APL Filtro Elemento Hidráulico 0 $          4.200 
DAHL100W30 Trampa de Combustible 1 $         13.500 
DAHL201 Elemento de Combustible 0 $         14.500 
FLP300 Filtro de Combustible 0 $          8.000 
FLP301 Filtro de Combustible 0 $          8.500 
FLP385 Filtro de Combustible 0 $          9.888 
FLP387 Filtro de Combustible 0 $          8.500 
FS1241 Filtro Separador 1 $         25.948 
G3727-10 Filtro Combustible Land Roover  0 $          7.000 
LWP2010T Filtro Racor Separador  0 $          7.500 
OAS99031 Filtro Separador Compresor 0 $       124.400 
OLP006 Filtro de Aceite 0 $          4.000 
OLP015 Filtro de Aceite 0 $          3.500 
OLP029 Filtro de Aceite 0 $          3.500 
OLP040 Filtro de Aceite 0 $          6.500 
OLP049 Filtro de Aceite 0 $          4.000 
P1103A Filtro de Combustible=BF7557 6 $          4.800 
P1110 Filtro Secundario de Comb = BF876 2 $          5.400 
P154575 Filtro de Aire 0 $         82.000 
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Tabla 13. (Continuación) 
P3431 Filtro 2do de Combustible=BF976 2 $         14.515 
P3528A Filtro de Combustible= P3528A 15 $             720 
P550225 Filtro de Combustible 0 $          6.500 
P5573 Filtro de Aceite 1 $         11.000 
P5797 Filtro de Combustible 0 $          9.900 
P8049 Filtro Primario de Combustible 8 $         18.836 
P8050 Filtro Secundario de Combustible 20 $         21.629 
P822686 Filtro Radial de Aire= RS3715 0 $         20.400 
P9302 Filtro Centrifugo E-Tech 11 $         33.947 
PA2310 Filtro de Aire 3 $         47.660 
PA2788 Filtro de Aire=P535365 3 $         88.583 
PF10 Elemento de Combustible 1 $          6.100 
PF7982 Elemento de Combustible 0 $         40.000 
PH13 Filtro de Aceite = P550035 = B6 0 $          2.000 
PH20A Filtro de Aceite =BT259 = P550020 1 $          3.300 
PH3612 Filtro de Aceite 0 $         19.120 
PH3675 Filtro de Aceite = B31 = P550505 0 $          2.500 
PH3815A Filtro de Aceite 12 $         11.500 
PH3950 Filtro de Aceite = B173S = P550935 0 $          3.000 
PH8A Filtro de Aceite 0 $          2.000 
PS9025 Filtro Separador 0 $         41.896 
PS9028 Filtro Separador 0 $         32.000 
PT8385 Filtro Hidráulico 2 $         59.646 
RS3501 Filtro Radial Int de Aire = P527680 3 $         27.500 
S17801-3450-NAL Filtro Externo de Aire FS 0 $         40.566 
S17801-3460-NAL Filtro interno de Aire FS 0 $         18.732 
RS4862 Filtro Radial de Aire 0 $         89.400 
RS4863 Filtro Radial Interno de Aire 0 $         60.800 
P552020 Elemento de Combustible 0 $         15.800 
Fuente: Autores, 2012 
 
Obtenida esta información se calcula el valor del inventario consumido 
organizándolo posteriormente en forma descendente según corresponda, como se 
muestra a continuación en la tabla 14: 
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Tabla 14. Valor de inventario consumido 
REFERENCIA CONSUMO 
COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
RS3506 Filtro Radial Externo de Aire=P532503 33 $          52.915 $     1.746.205 
P8050 Filtro Secundario de Combustible 20 $          21.629 $         432.580 
P9302 Filtro Centrifugo E-Tech 11 $          33.947 $         373.417 
BF7957 Filtro Combustible 15 $          21.208 $         318.113 
BF988 Filtro de Combustible 39 $            8.137 $         317.351 
PA2788 Filtro de Aire=P535365 3 $          88.583 $         265.750 
B7600 Filtro de Aceite = 1R0739=P554004 19 $          10.909 $         207.266 
P8049 Filtro Primario de Combustible 8 $          18.836 $         150.688 
PA2310 Filtro de Aire 3 $          47.660 $         142.979 
BW5178 Filtro de Agua 11 $          12.750 $         140.250 
PH3815A Filtro de Aceite 12 $          11.500 $         138.000 
BF5813 Filtro de Combustible = P558010 8 $          16.700 $         133.600 
PA1885-NAL Filtro de Aire 4 $          33.377 $         133.508 
PT8385 Filtro Hidráulico 2 $          59.646 $         119.292 
BF825 Filtro de Combustible 4 $          28.247 $         112.987 
BF957 Filtro de Combustible = P3528A 15 $            7.416 $         111.237 
WK1040 Filtro Combus.  Mercedes Bus 163 3 $          35.500 $         106.499 
RS3501 Filtro Radial Int de Aire = P527680 3 $          27.500 $           82.500 
BF976 Filtro de Combustible= P3431 6 $          13.626 $           81.755 
CA6324 Filtro Externo de Aire = PA2688 2 $          36.000 $           72.000 
CA6926 Filtro Cónico de Aire Kenworth = 
PA2729 
2 $          34.000 $           68.000 
P550747 Filtro de Combustible = BF1329-
O=87435524 
2 $          32.700 $           65.400 
CA3989 Filtro Interno de Aire = PA2621 2 $          25.200 $           50.400 
FS1280 Filtro de Combustible= 
BF1280=P551329 
5 $            8.000 $           40.000 
CA1591 Filtro de Aire Interno 1 $          36.500 $           36.500 
P3431 Filtro 2do de Combustible=BF976 2 $          14.515 $           29.030 
P1103A Filtro de Combustible=BF7557 6 $            4.800 $           28.800 
FS1241 Filtro Separador 1 $          25.948 $           25.948 
BF876 Filtro de Combustible = P1110 2 $          10.300 $           20.600 
CA8193 Filtro de Aire = RS3517 1 $          20.000 $           20.000 
P550516 Filtro Hidráulico= P999HD 2 $            9.477 $           18.954 
DAHL100W30 Trampa de Combustible 1 $          13.500 $           13.500 
B975 Filtro de Aceite 1 $          12.800 $           12.800 
P5573 Filtro de Aceite 1 $          11.000 $           11.000 
B2 Filtro de Aceite 2 $            5.407 $           10.813 
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Tabla 14. (Continuación) 
P1110 Filtro Secundario de Comb = BF876 2 $            5.400 $           10.800 
P3528A Filtro de Combustible= P3528A 15 $               720 $           10.800 
P550105 Filtro de Combustible = BF957 1 $            7.002 $             7.002 
PF10 Elemento de Combustible 1 $            6.100 $             6.100 
PH20A Filtro de Aceite =BT259 = P550020 1 $            3.300 $             3.300 
2683001 Filtro Hidráulico 0 $          22.069 $                    - 
31945-84000K Filtro Combustible 0 $          16.379 $                    - 
BF1399SP Filtro Combustible = BF1284SP 0 $          28.924 $                    - 
BF7848 Filtro en línea Combustible= PS820 0 $            4.030 $                    - 
DA2985 Filtro de aire Externo 0 $          44.310 $                    - 
DA4985 Filtro de Aire Interno = 28130-7G210 0 $          29.224 $                    - 
IFP2828 FILTRO DE AIRE HYUNDAI CAMION 0 $          13.565 $                    - 
P3815 Mantequillera Jhon Deere Metal 0 $            6.500 $                    - 
P52 Filtro de Aceite 0 $          10.948 $                    - 
PA1615-NAL Filtro de Aire Ext 0 $          25.918 $                    - 
PA1647-NAL Filtro Interno de Aire 0 $          22.275 $                    - 
PA2582-NAL Filtro de Aire 0 $          52.249 $                    - 
PT8335 Filtro Aceite 0 $          32.754 $                    - 
RS3870-NAL Filtro Radial de aire 0 $          56.000 $                    - 
SGA-75 Filtro Aire Compresor 0 $            2.875 $                    - 
33208 Filtro de aceite 0 $            4.200 $                    - 
AIP525 Filtro de  Aire 0 $            7.800 $                    - 
AIP604 Filtro de  Aire 0 $          10.000 $                    - 
AIP651 Filtro de  Aire 0 $          12.100 $                    - 
B161S Filtro de Aceite 0 $            8.000 $                    - 
B7164 Filtro de Aceite 0 $          35.345 $                    - 
BF1272SP Filtro de Combustible 0 $          22.000 $                    - 
BF5800 Filtro de Combustible 0 $            9.900 $                    - 
BF7632 Filtro de Combustible = 1R0751 0 $          12.100 $                    - 
BT371-10 Filtro Hidráulico 0 $          15.500 $                    - 
C750E Filtro Elemento Bypass 0 $          16.500 $                    - 
CA283A Filtro de Aire 0 $          35.000 $                    - 
CA3990 Filtro de Aire Kenwort = PA2705 0 $          60.720 $                    - 
CA5626 Filtro de Aire Externo 0 $          30.000 $                    - 
CA7422 Filtro Externo de Aire= PA2797 0 $          34.000 $                    - 
CA8466 Filtro Radial  Aire= RS3548 0 $          30.000 $                    - 
CA9369 Filtro Radial de Aire 0 $          18.900 $                    - 
CA9381 Filtro de Aire 0 $          18.000 $                    - 
CA9402 Filtro de aire Jeep 0 $            4.800 $                    - 
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Tabla 14. (Continuación) 
CH191APL Filtro Elemento Hidráulico 0 $            4.200 $                    - 
DAHL201 Elemento de Combustible 0 $          14.500 $                    - 
FLP300 Filtro de Combustible 0 $            8.000 $                    - 
FLP301 Filtro de Combustible 0 $            8.500 $                    - 
FLP385 Filtro de Combustible 0 $            9.888 $                    - 
FLP387 Filtro de Combustible 0 $            8.500 $                    - 
G3727-10 Filtro Combustible Land Roover  0 $            7.000 $                    - 
LWP2010T Filtro Racor Separador  0 $            7.500 $                    - 
OAS99031 Filtro Separador Compresor 0 $        124.400 $                    - 
OLP006 Filtro de Aceite 0 $            4.000 $                    - 
OLP015 Filtro de Aceite 0 $            3.500 $                    - 
OLP029 Filtro de Aceite 0 $            3.500 $                    - 
OLP040 Filtro de Aceite 0 $            6.500 $                    - 
OLP049 Filtro de Aceite 0 $            4.000 $                    - 
P154575 Filtro de Aire 0 $          82.000 $                    - 
P550225 Filtro de Combustible 0 $            6.500 $                    - 
P5797 Filtro de Combustible 0 $            9.900 $                    - 
P822686 Filtro Radial de Aire= RS3715 0 $          20.400 $                    - 
PF7982 Elemento de Combustible 0 $          40.000 $                    - 
PH13 Filtro de Aceite = P550035 = B6 0 $            2.000 $                    - 
PH3612 Filtro de Aceite 0 $          19.120 $                    - 
PH3675 Filtro de Aceite = B31 = P550505 0 $            2.500 $                    - 
PH3950 Filtro de Aceite = B173S = P550935 0 $            3.000 $                    - 
PH8A Filtro de Aceite 0 $            2.000 $                    - 
PS9025 Filtro Separador 0 $          41.896 $                    - 
PS9028 Filtro Separador 0 $          32.000 $                    - 
S17801-3450-NAL Filtro Externo de Aire FS 0 $          40.566 $                    - 
S17801-3460-NAL Filtro interno de Aire FS 0 $          18.732 $                    - 
RS4862 Filtro Radial de Aire 0 $          89.400 $                    - 
RS4863 Filtro Radial Interno de Aire 0 $          60.800 $                    - 
P552020 Elemento de Combustible 0 $          15.800 $                    - 
Fuente: Autores, 2012 
 
Para clasificar los artículos tipo A se determinó que el porcentaje del total de 
artículos de este tipo fuera del 5%, esto con base en que por el período de tiempo 
analizado de 6 meses no se evidencia rotación significativa de ninguna de las 
referencias sin generar mayor valor de consumo, de manera que 0,05 x 105 = 5,25 
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es decir 6 referencias son de tipo A. Esto indica que en la clasificación tipo A se 
involucran las primeras 6 referencias de la tabla, como se muestra a continuación 
en la tabla 15: 
 
Tabla 15. Referencias tipo A por la clasificación de utilización y valor 
TIPO A 
REFERENCIA CONSUMO 
COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
RS3506 Filtro Radial Externo de Aire=P532503 33  $   52.915   $   1.746.205  
P8050 Filtro Secundario de Combustible 20  $   21.629   $      432.580  
P9302 Filtro Centrifugo E-Tech 11  $   33.947   $      373.417  
BF7957 Filtro Combustible 15  $   21.208   $      318.113  
BF988 Filtro de Combustible 39  $     8.137   $      317.351  
PA2788 Filtro de Aire=P535365 3  $   88.583   $      265.750  
Fuente: Autores, 2012 
 
Para clasificar los artículos tipo B se toma el 15% del total de los artículos en el 
mismo orden, es decir 0.15 x 105 = 15,75 para un total de 16 referencias de tipo B 
de la siguiente manera como se muestra en la tabla 16: 
 
Tabla 16. Referencias tipo B por la clasificación de utilización y valor 
TIPO B 
REFERENCIA CONSUMO 
COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
B7600 Filtro de Aceite = 1R0739=P554004 19 $   10.909  $      207.266  
P8049 Filtro Primario de Combustible 8 $   18.836  $      150.688  
PA2310 Filtro de Aire 3 $   47.660  $      142.979  
BW5178 Filtro de Agua 11 $   12.750  $      140.250  
PH3815A Filtro de Aceite 12 $   11.500  $      138.000  
BF5813 Filtro de Combustible = P558010 8 $   16.700  $      133.600  
PA1885-NAL Filtro de Aire 4 $   33.377  $      133.508  
PT8385 Filtro Hidráulico 2 $   59.646  $      119.292  
BF825 Filtro de Combustible 4 $   28.247  $      112.987  
BF957 Filtro de Combustible = P3528A 15 $     7.416  $      111.237  
WK1040 Filtro Combus.  Mercedes Bus 163 3 $   35.500  $      106.499  
RS3501 Filtro Radial Int de Aire = P527680 3 $   27.500  $         82.500  
BF976 Filtro de Combustible= P3431 6 $   13.626  $         81.755  
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Tabla 16. (Continuación) 
CA6324 Filtro Externo de Aire = PA2688 2 $   36.000  $         72.000  
CA6926 Filtro Cónico de Aire Kenworth = PA2729 2 $   34.000  $         68.000  
P550747 Filtro de Combustible = BF1329-O=87435524 2 $   32.700  $         65.400  
Fuente: Autores, 2012 
 
Por último para clasificar las referencias tipo C se toma el restante de las 
referencias que son la de menor cantidad y valor de consumo quedando 
clasificados de la siguiente manera como se muestra en la tabla 17: 
 
Tabla 17. Referencias tipo C por la clasificación de utilización y valor 
TIPO C 
REFERENCIA CONSUMO 
COSTO 
UNITARIO 
VALOR 
CA3989 Filtro Interno de Aire = PA2621 2 $   25.200  $         50.400  
FS1280 Filtro de Combustible= BF1280=P551329 5 $     8.000  $         40.000  
CA1591 Filtro de Aire Interno 1 $   36.500  $         36.500  
P3431 Filtro 2do de Combustible=BF976 2 $   14.515  $         29.030  
P1103A Filtro de Combustible=BF7557 6 $     4.800  $         28.800  
FS1241 Filtro Separador 1 $   25.948  $         25.948  
BF876 Filtro de Combustible = P1110 2 $   10.300  $         20.600  
CA8193 Filtro de Aire = RS3517 1 $   20.000  $         20.000  
P550516 Filtro Hidráulico= P999HD 2 $     9.477  $         18.954  
DAHL100W30 Trampa de Combustible 1 $   13.500  $         13.500  
B975 Filtro de Aceite 1 $   12.800  $         12.800  
P5573 Filtro de Aceite 1 $   11.000  $         11.000  
B2 Filtro de Aceite 2 $     5.407  $         10.813  
P1110 Filtro Secundario de Comb = BF876 2 $     5.400  $         10.800  
P3528A Filtro de Combustible= P3528A 15 $       720  $         10.800  
P550105 Filtro de Combustible = BF957 1 $     7.002  $           7.002  
PF10 Elemento de Combustible 1 $     6.100  $           6.100  
PH20A Filtro de Aceite =BT259 = P550020 1 $     3.300  $           3.300  
2683001 Filtro Hidráulico 0 $   22.069  $                  -    
31945-84000K Filtro Combustible 0 $   16.379  $                  -    
BF1399SP Filtro Combustible = BF1284SP 0 $   28.924  $                  -    
BF7848 Filtro en línea Combustible= PS820 0 $     4.030  $                  -    
DA2985 Filtro de aire Externo 0 $   44.310  $                  -    
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Tabla 17. (Continuación) 
DA4985 Filtro de Aire Interno = 28130-7G210 0 $   29.224  $                  -    
IFP2828 FILTRO DE AIRE HYUNDAI CAMION 0 $   13.565  $                  -    
P3815 Mantequillera Jhon Deere Metal 0 $     6.500  $                  -    
P52 Filtro de Aceite 0 $   10.948  $                  -    
PA1615-NAL Filtro de Aire Ext 0 $   25.918  $                  -    
PA1647-NAL Filtro Interno de Aire 0 $   22.275  $                  -    
PA2582-NAL Filtro de Aire 0 $   52.249  $                  -    
PT8335 Filtro Aceite 0 $   32.754  $                  -    
RS3870-NAL Filtro Radial de aire 0 $   56.000  $                  -    
SGA-75 Filtro Aire Compresor 0 $     2.875  $                  -    
33208 Filtro de aceite 0 $     4.200  $                  -    
AIP525 Filtro de  Aire 0 $     7.800  $                  -    
AIP604 Filtro de  Aire 0 $   10.000  $                  -    
AIP651 Filtro de  Aire 0 $   12.100  $                  -    
B161S Filtro de Aceite 0 $     8.000  $                  -    
B7164 Filtro de Aceite 0 $   35.345  $                  -    
BF1272SP Filtro de Combustible 0 $   22.000  $                  -    
BF5800 Filtro de Combustible 0 $     9.900  $                  -    
BF7632 Filtro de Combustible = 1R0751 0 $   12.100  $                  -    
BT371-10 Filtro Hidráulico 0 $   15.500  $                  -    
C750E Filtro Elemento Bypass 0 $   16.500  $                  -    
CA283A Filtro de Aire 0 $   35.000  $                  -    
CA3990 Filtro de Aire Kenwort = PA2705 0 $   60.720  $                  -    
CA5626 Filtro de Aire Externo 0 $   30.000  $                  -    
CA7422 Filtro Externo de Aire= PA2797 0 $   34.000  $                  -    
CA8466 Filtro Radial  Aire= RS3548 0 $   30.000  $                  -    
CA9369 Filtro Radial de Aire 0 $   18.900  $                  -    
CA9381 Filtro de Aire 0 $   18.000  $                  -    
CA9402 Filtro de aire Jeep 0 $     4.800  $                  -    
CH191APL Filtro Elemento Hidráulico 0 $     4.200  $                  -    
DAHL201 Elemento de Combustible 0 $   14.500  $                  -    
FLP300 Filtro de Combustible 0 $     8.000  $                  -    
FLP301 Filtro de Combustible 0 $     8.500  $                  -    
FLP385 Filtro de Combustible 0 $     9.888  $                  -    
FLP387 Filtro de Combustible 0 $     8.500  $                  -    
G3727-10 Filtro Combustible Land Roover  0 $     7.000  $                  -    
LWP2010T Filtro Racor Separador  0 $     7.500  $                  -    
OAS99031 Filtro Separador Compresor 0 $ 124.400  $                  -    
OLP006 Filtro de Aceite 0 $     4.000  $                  -    
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Tabla 17. (Continuación) 
OLP015 Filtro de Aceite 0 $     3.500  $                  -    
OLP029 Filtro de Aceite 0 $     3.500  $                  -    
OLP040 Filtro de Aceite 0 $     6.500  $                  -    
OLP049 Filtro de Aceite 0 $     4.000  $                  -    
P154575 Filtro de Aire 0 $   82.000  $                  -    
P550225 Filtro de Combustible 0 $     6.500  $                  -    
P5797 Filtro de Combustible 0 $     9.900  $                  -    
P822686 Filtro Radial de Aire= RS3715 0 $   20.400  $                  -    
PF7982 Elemento de Combustible 0 $   40.000  $                  -    
PH13 Filtro de Aceite = P550035 = B6 0 $     2.000  $                  -    
PH3612 Filtro de Aceite 0 $   19.120  $                  -    
PH3675 Filtro de Aceite = B31 = P550505 0 $     2.500  $                  -    
PH3950 Filtro de Aceite = B173S = P550935 0 $     3.000  $                  -    
PH8A Filtro de Aceite 0 $     2.000  $                  -    
PS9025 Filtro Separador 0 $   41.896  $                  -    
PS9028 Filtro Separador 0 $   32.000  $                  -    
S17801-3450-NAL Filtro Externo de Aire FS 0 $   40.566  $                  -    
S17801-3460-NAL Filtro interno de Aire FS 0 $   18.732  $                  -    
RS4862 Filtro Radial de Aire 0 $   89.400  $                  -    
RS4863 Filtro Radial Interno de Aire 0 $   60.800  $                  -    
P552020 Elemento de Combustible 0 $   15.800  $                  -    
Fuente: Autores, 2012 
 
De acuerdo con clasificación realizada la tabla de resumen queda de la siguiente 
manera como se muestra en la tabla 18: 
 
Tabla 18. Resumen de clasificación por utilización y valor 
TIPO CONSUMO 
% DE CONS. DEL 
INVENTARIO 
VALOR DE 
CONSUMO 
% DE VALOR DE 
CONSUMO 
A 6 6%  $     3.453.414  61% 
B 16 15%  $     1.865.961  33% 
C 83 79%  $         356.348  6% 
TOTAL 105 100%  $     5.675.723  100% 
Fuente: Autores, 2012 
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De la clasificación se puede concluir que las referencias tipo A corresponden al 
6% del consumo del inventario, con un porcentaje de valor del consumo de 61%, 
las referencias de tipo B son el 15% de cantidad del inventario con 16 unidades y 
un porcentaje de valor de un 33% y por último las referencias de tipo C ocupan la 
mayor cantidad de porcentaje del inventario con un 79% pero un porcentaje de 
valor bajo que es del 6%, para facilitar su entendimiento a continuación en las 
gráficas 7 y 8 se muestran de manera más explícita los resultados: 
 
Gráfica 7. Consumo de productos según el sistema de utilización y valor 
 
Fuente: Autores, 2012 
 
Gráfica 8. % de valor en inventario según el sistema de utilización y valor 
 
Fuente: Autores, 2012 
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2.2.5  Resultados clasificación ABC.  Una vez realizada la clasificación ABC por 
los tres sistemas (Costo unitario, valor total y utilización y valor) se determina 
gestionar el inventario por este último, ya que es el que combina la demanda de 
cada referencia y el costo unitario, brindando a la PYME la facilidad de conocer 
cuáles son las referencias que tienen más rotación en el inventario, es decir las 
referencias con mayor demanda y el valor que representan como activo. De esta 
forma se establecerán políticas de control y periodicidad de los pedidos para cada 
una de las referencias según la clasificación obtenida, y esta labor se llevará a 
cabo en el desarrollo del siguiente objetivo de este proyecto que es el 
establecimiento de un sistema de gestión de inventario para FD Filtros y 
Repuestos.  
2.3  SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO 
 
Para determinar el sistema de gestión de inventario adecuado es necesario tener 
como punto de referencia la clasificación realizada anteriormente y el análisis del 
área en su estado actual. La gestión operativa de la pyme consiste en la compra y 
venta inmediata de los productos que comercializa por lo cual actualmente la 
pyme no está manejando un modelo de inventario, sin embargo, en vista de su 
proyección como distribuidor exclusivo de la marca Sakura traída desde Indonesia 
se hace prioritario implementar un sistema de gestión que a futuro permita 
determinar el número de unidades de cada referencia a solicitar y el tiempo entre 
pedidos para mantener el stock adecuado que le permita a la pyme tener oportuna 
respuesta a las solicitudes de sus clientes; por estas razones la clase de stock de 
la empresa se define según su función logística distinguiendo dos  tipos de 
inventarios, el de maniobra y el de seguridad.  
 
FD Filtros y Repuestos apuesta todo su futuro a Sakura y entiende de los altos 
beneficios que traerá la representación exclusiva de esta marca y además el alto 
riesgo para la empresa, pues no podrá darse el lujo de tener un mercado 
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desabastecido, ya que la perdida de una venta por la inexistencia de unidades 
puede causar una perdida mucho más sensible para la pyme como lo sería la 
pérdida de un cliente. Además de esto, existen factores que se escapan del 
control de la empresa, como es el poco conocimiento que se tiene sobre el 
cumplimiento del proveedor en Indonesia, el tiempo de transporte de la 
importación desde fabrica hasta las instalaciones de FD Filtros y Repuestos, las 
posibles averías o estado en que llegue la mercancía, por ende es importante que 
la pyme mantenga un inventario para superar estos posibles impases o 
incertidumbre. 
  
El objetivo de este sistema de gestión de stock es determinar las cantidades 
necesarias que le permitan a la pyme responder a sus clientes con buen grado de 
satisfacción en el servicio y no incurrir en alza de costos, el punto de equilibrio 
necesario para lograr este objetivo se desarrolla acompañado de capacitación y 
sensibilización que se realizó en la pyme argumentando la importancia que 
representa para la empresa un sistema de gestión de inventarios. 
 
2.3.1  Métodos de gestión de Inventario 
 
2.3.1.2  Análisis y selección del método más adecuado.  En un análisis del método 
apropiado para sugerir e implementar el sistema de inventarios en FD Filtros y 
Repuestos se decidió que el método más adecuado para la pyme es el de punto 
de pedido y cantidad a pedir que le facilitará el control y mejora de su gestión 
administrativa y operativa de su inventario. Uno de los factores de más influencia 
para elegir este método también fue la investigación del método utilizado en la 
empresa donde laboró el propietario de FD Filtros y Repuestos por 20 años que se 
dedica igualmente a la distribución y comercialización de repuestos y filtración de 
vehículos.  
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Las actividades realizadas en este proyecto se han fijado con dos perspectivas 
que son: Mejorar la gestión actual del inventario y preparar la pyme para 
administrar y controlar el inventario importado que llegará desde el continente 
asiático, por esto, para el inventario actual con el que cuenta la pyme se concluyó 
por parte del director de FD Filtros y Repuestos que el método de inventario 
adecuado será el de distribución sin stock pues en la actualidad es cómo funciona 
la gestión de inventario de la empresa, para la segunda perspectiva surgieron dos 
interrogantes en el análisis del sistema adecuado para implementar; el primero se 
basa en el desconocimiento de la demanda de la marca Sakura vista por la 
empresa como su punta de lanza para sobresalir en el mercado, la segunda trata 
sobre el tiempo real desde que se realiza el pedido a fábrica y este llega a las 
instalaciones de FD Filtros y Repuestos; el tiempo estimado para la llegada 
después de la solicitud es de 2 meses, pero se conoce por parte de la misma 
fábrica que son muchas las variables que pueden afectar esta estimación 
positivamente o negativamente, por lo cual se tomará el tiempo de estimación 
como un tiempo constante de 2 meses.  
 
Por otra parte,  para determinar la cantidad a pedir y mientras se genera histórico 
de demanda se tendrá en cuenta las solicitudes hechas por los clientes en base a 
sus planes de mantenimiento de sus vehículos de servicio y maquinaria. Para esto 
y para determinar el tiempo entre los pedidos se es necesario establecer un 
sistema de control de inventarios que le permita a la pyme determinar estas 
variables.  
2.4  SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Debido al desconocimiento de la demanda real y constancia del tiempo se 
desarrollará un sistema de control de inventarios de demanda variable y  tiempo 
de anticipación constante lo que hace al sistema  probabilístico; se tendrá que 
determinar la demanda promedio, calcular la cantidad Q a pedir, determinar la 
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demanda probable en el tiempo de anticipación constante, determinar un riesgo, 
calcular un tiempo de pedido o reorden, definir una política de pedido  y establecer 
las existencias de seguridad.  
 
Como se ha mencionado con anterioridad FD Filtros y repuestos no tiene registros 
formales de histórico de ventas de ninguna marca, por tal razón se hace un 
ejemplo del sistema de control de inventarios que deberá seguir la empresa 
cuando genere un histórico de ventas con la marca Sakura. Es necesario destacar 
que esta nueva marca tendrá mayor riesgo de no aceptación en el mercado por 
ser desconocida como marca de filtración. 
 
El ejemplo de aplicación inicia a continuación en la tabla 19: 
 
2.4.1  Demanda variable y tiempo de anticipación constante 
 
Se cuenta con la siguiente información: 
 
Referencia ejemplo: 15607-2051  
Aplicación: Equipo para 10 Toneladas 
Utilidad: Filtro de aceite 
 
- El costo promedio de unidad almacenada o mantenimiento determinado por la 
pyme es de $832 mensuales. (Ver cuadro 7, pág 93). 
- El costo promedio de ordenar a fábrica es de $ 100.000.  
- Además se estima que el costo promedio por unidad de fábrica es de $30.000. 
- El tiempo de estimación para el reabastecimiento es de 2 meses. 
Cm= $832 und/mes 
Co=  $100.000 
Cv=  $30.000 und 
           Ta=  2 meses 
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La demanda del artículo responde a la distribución de probabilidad que se muestra 
en la tabla 19. 
 
Tabla 19 . Demanda y probabilidad 
Demanda 
Mensual 
Probabilidad 
100 0.25 
110 0.50 
120 0.25 
Fuente: Autores, 2012 
 
En el ejemplo se tomaron datos no reales para simular el funcionamiento del 
sistema y facilitar su comprensión y rápida adaptación por parte de FD Filtros y 
Repuestos; se establecieron probabilidades de baja aceptación en el mercado 
debido a que es una marca nueva la que se está analizando como es el caso de la 
marca Sakura, permitiendo así, acercarse al sistema de inventarios que necesita 
la empresa.  
 
 Determinar la demanda promedio 
 
Fórmula: 
 
Fuente: Tomado del libro, Inventarios Manejo y control. 
Humberto Guerrero Salas. 107 p. 
 
D'= 100(0.25) + 110(0.5) + 120(0.25) = 110 unidades 
 
Con este resultado se indica que se consumirán en promedio 110 unidades 
mensuales de la referencia puesta como en ejemplo. 
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 Calcular la cantidad a pedir 
 Fórmula: 
 
Fuente: Tomado del libro, Inventarios Manejo y control. 
Humberto Guerrero Salas. 107 p. 
 
Donde 2 es una constante, D' la demanda promedio, Co el costo promedio de 
ordenar a fábrica y Cm el costo de mantenimiento o almacenamiento de la unidad. 
 
 
 
Esta es la cantidad base a pedir siempre, 163 unidades para mantener 
abastecimiento suficiente de la referencia. 
 
 Determinar la demanda probable en el tiempo de anticipación. (Ver tabla 20) 
 
Tabla 20. Demanda probable en tiempo de anticipación 
Demanda Mes 1 Mes 2 Probabilidad 
200 100 100 (0.25)(0.25)=0.0625 
210 
100 110 (0.25)(0.5)=0.125 
110 100 (0.5)(0.25)=0.125 
220 
110 110 (0.5)(0.5)=0.25 
100 120 (0.25)(0.25)=0.0625 
120 100 (0.25)(0.25)=0.0625 
230 
110 120 (0.5)(0.25)=0.125 
120 110 (0.25)(0.5)=0.125 
240 120 120 (0.25)(0.25)=0.0625 
Fuente: Autores, 2012 
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Para establecer esta demanda hay que determinar cuál será el posible consumo 
de esta referencia en estos 2 meses y así establecer el riesgo de déficit, punto de 
pedido y existencia de seguridad (Ver tabla 21). 
 
 Especificar un riesgo de déficit para lo cual en la tabla 21 se presentan todas 
las posibles demandas en el tiempo de anticipación, la probabilidad de ese 
consumo, la probabilidad acumulada y todos los posibles riesgos de déficit. 
 
Tabla 21. Riesgo de déficit 
 
Demanda 
Probabilidad 
de la demanda 
en tiempo de 
anticipación 
Probabilidad 
acumulada 
Riesgo de déficit 
 
Existencias de 
seguridad 
200 0.0625 0.0625 0.9375 - 
210 0.25 0.3125 0.6875 - 
220 0.375 0.6875 0.3125 0 
230 0.25 0.9375 0.0625 10 
240 0.0625 1 0 22 
Fuente: Autores 2012 
 
 Calcular el punto de pedido o reorden 
 
Para calcular el punto de pedido o reorden cuando el déficit es nulo se toma la 
demanda en el tiempo de anticipación para ese nivel de riesgo, para esta 
referencia el punto de pedido es de 240 unidades si se desea para un nivel de 
riesgo de 6.25%, el punto de pedido es de 230 unidades y así sucesivamente para 
los diferentes niveles de riesgo. 
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 Definir la política de pedido 
 
Para el caso de FD Filtros y repuestos se determinó que para definir esta política 
siempre se tomara un riesgo de déficit del 0% teniendo en cuenta las revisiones 
semanales al estado del inventario y cada vez que se tengan 240 unidades  de 
esa referencia se debe pedir una cantidad de 163 unidades, según el ejemplo que 
se está planteando. 
 
 Establecer las existencias de seguridad 
 
Como se realizó en el punto anterior las existencias de seguridad se analizarán 
para un déficit del 0% lo que indica que: 
 
Fórmula: 
 
Fuente: Tomado del libro, Inventarios Manejo y control. 
Humberto Guerrero Salas. 107 p. 
 
 
Las existencias de seguridad calculadas para esta referencia son de 20 unidades, 
por lo cual indica que es necesario mantener estas existencias de seguridad 
mientras la demanda tenga estos comportamientos, a medida de que la demanda 
aumente el nivel de existencias de seguridad aumentara. 
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 Determinar el costo total promedio 
Fórmula: 
 
Fuente: Tomado del libro, Inventarios Manejo y control. 
Humberto Guerrero Salas. 110 p. 
 
 
 
 
 Calcular el costo total 
 
Fórmula: 
 
Fuente: Tomado del libro, Inventarios Manejo y control. 
Humberto Guerrero Salas. 111 p. 
 
 
 
 
Una vez realizado este proceso se determina que el costo total de administración y 
operación en FD Filtros y Repuestos es de $3.451.933 mensuales para esta 
referencia y según el ejemplo planteado.  
 
2.4.1.1  Descripción del sistema de inventarios.  Después del desarrollo detallado 
de todo el procedimiento del sistema inventarios elegido sobre un ejemplo 
específico, se observó que el sistema de inventarios determinado por demanda 
variable y tiempo de anticipación constante es el adecuado para FD Filtros y 
Repuestos una vez se reciba la primera importación. Este sistema elegido 
permitirá a la pyme determinar demandas promedio sobre cada una de las 
referencias que importará según los históricos de demanda que se generen 
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durante el primer semestre de importaciones, calcular la cantidad a pedir a fabrica 
sin incurrir en sobre inventarios que generen costos administrativos y 
operacionales para la empresa, permitiéndole a ésta conocer la cantidad precisa a 
solicitar para cubrir el tiempo de reposición con un nuevo pedido en el momento 
indicado y suministrando información valiosa sobre el costo que el producto 
sumará a la operación general de la empresa, para la implementación de este 
sistema se evaluó y decidió junto con la empresa complementar este sistema con 
la información y facilidades de mucha ayuda que entregara el software adquirido 
por FD Filtros y Repuestos. 
 
En la necesidad de facilitar el entendimiento y operación de este sistema se 
elaboró una hoja de cálculo que le permitirá a la pyme ingresar toda la información 
y obtener resultados conjuntos de la gestión de su inventario y a su vez del 
software adquirido.  
 
Para desarrollar esta gestión se necesita obtener información justo a tiempo de 
todos los movimientos de la mercancía con las ventas realizadas, por esto la 
empresa entendió mediante una serie de capacitaciones la importancia de 
administrar y operar el software como una obligación prioritaria, a continuación se 
puntualizará como funciona y que información facilita el software para la gestión 
del sistema de inventarios. 
 
2.5  INFORMACIÓN JUSTO A TIEMPO   
 
La gestión de la pyme por administrar de la mejor manera posible su misión 
general, la inclinó a ejecutar una de las primeras recomendaciones que se le 
ofreció y fue adquirir un software que le facilitará información y control sobre su 
estado y movimientos financieros. En el inicio de este proyecto como se comentó 
anteriormente el software no tenía la alimentación adecuada de datos del área de 
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inventarios, lo que generó algunas problemáticas a la hora de medir su gestión y 
proponer metas a corto y largo plazo, por eso uno de los compromisos adquiridos 
por su propietario fue el de actualizar el software con la facturación y registro del 
inventario actual, tarea que desarrolló con muy buena expectativa conociendo los 
múltiples beneficios expuestos por los autores de este proyecto.  
 
El software permite ahora conocer información de las existencias reales y 
movimientos del inventario, también suministra una serie de informes financieros 
de alta importancia para la administración y proyección de cualquier empresa. 
Desde ahora es posible obtener información de informes de ventas, rotación y  
existencias de cada una de las referencias físicas con que cuenta el inventario y 
por tanto FD Filtros y Repuestos está en capacidad de tener información justo a 
tiempo de cada una de las referencias que comercializa, costo, precio, cantidad 
máximo y mínimo permitido en almacenaje, utilidad y demás factores financieros 
que se relacionen con el inventario. Para determinar el punto de reorden el 
software no exige un parámetro de demanda, por lo cual se tiene que 
complementar esta información con los resultados que arroje el cálculo para el 
sistema de control de inventarios de cada referencia, al cabo de un período 
establecido por el usuario el software realizará de manera automática el análisis 
de las cantidades máximas y mínimas a solicitar, por esto es de gran importancia 
el complemento con el sistema que será de gran utilidad en el inicio de este nuevo 
camino para FD Filtros y Repuestos. Cada una de las referencias introducidas al 
software se verá de la siguiente manera: (Ver imagen 1). 
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Imagen 1. Referencia vista en el software 
   
Fuente: Software world office adquirido por FD Filtros y repuestos, 2012  
 
 
Como se puede observar el sistema es apropiado para conocer la información 
justo a tiempo de la mercancía y la debida gestión administrativa, donde la 
empresa podrá consultar todo tipo de información desde la cantidad de existencias 
en inventario hasta estados financieros y con esto controlar y mejorar su 
posicionamiento en el mercado. 
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2.6  DETERMINACIÓN DE COSTOS A CAUSA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
       SISTEMA DE INVENTARIOS 
 
En FD Filtros y Repuestos y en las miles de pymes que día a día laboran bajo 
grandes incertidumbres, el principal factor de cierre es el de sobre costos de 
operación y falta de experiencia en el negocio o industrias dentro de las que se 
mueven, para FD esto no es nada ajeno pues hasta el momento la empresa ha 
tenido comportamientos financieros satisfactorios para su propietario, la operación 
actual de compra a importadores directos sobre pedido que le realizan ha 
resultado de gran beneficio para la pyme; pero FD Filtros y Repuestos enfrenta un 
gran riesgo futuro y es la apuesta de todo su capital a la importación de su marca 
exclusiva Sakura, los interrogantes que preocupan a la empresa son muchos y 
entre estos uno de los interrogantes más importantes es el desconocimiento de 
algunos costos variables y fijos que la empresa no tiene identificados en su futura 
operación, la gestión del inventario resulta ser la columna vertebral de FD Filtros y 
Repuestos, por esto es de vital importancia identificar los costos que sobrellevó la 
implementación del sistema de gestión de inventarios, el tiempo en que estos 
costos serán recuperados y los costos que la pyme ahorrará por la buena gestión 
de su sistema de inventarios. 
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2.6.1  Costos de la implementación.  Para determinar los costos de la 
implementación es necesario tener en cuenta los recursos humanos y físicos 
utilizados desde la propuesta, planeación y ejecución de este proyecto para esto 
se relacionaron los costos generales de cada actividad y recurso físico utilizado 
(Ver cuadro 18 Costos de implementación). 
 
Cuadro 18. Costos de implementación 
Costos de implementación 
Recurso humano   
Implementadores   
Salario  $                    500,000              
Recurso tecnológico   
Equipos   $                 1,100,000  
Software  $                 1,999,999  
Papelería   
Planillas de inventario  $                       20,000  
Lapiceros  $                         5,000  
Digitación    
Digitación del inventario actual  $                       20,000  
Actualización de la facturación  $                    100,000  
  Capacitación    
Capacitación indicadores  $                       25,000  
Capacitación clasificación ABC  $                       25,000  
Capacitación gestión de stock  $                       25,000  
Capacitación sistema de inventarios  $                       25,000  
Capacitación World Office  $                       25,000  
TOTAL  $                 3,869,999  
Fuente: Autores, 2012 
 
Los costos de implementación del sistema no contemplaron salario de los 
implementadores puesto que desde un principio se acordó un convenio de 
colaboración entre las dos partes sin remuneración monetaria, se relaciono el 
salario para tener claridad sobre el ejemplo de los costos, los recursos 
tecnológicos fueron de vital importancia, un equipo portátil y el software adquirido 
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facilitaron la labor e implementación del sistema de inventarios. En el inventario 
realizado en la pyme se utilizaron 60 planillas en 2 conteos generales, por 
sugerencia de los implementadores la empresa gestionó por labor contratada una 
persona que actualizará en el software la información de facturación e inventarios 
y así mismo organizará papelería relacionada con la gestión financiera y 
administrativa de la empresa. Por último las capacitaciones realizadas tuvieron un 
costo relacionado con refrigerio y alimentación para los implementadores y 
personal de FD Filtros y Repuestos, el costo total de la implementación fue de 
$3.869.999 valor que la empresa estima recuperar en un período máximo de seis 
meses.  
 
El factor primordial para la elaboración de este proyecto y de más importancia 
para la pyme es el beneficio financiero que conllevaran las buenas prácticas de 
administración y operación del inventario, en la búsqueda de obtener los mayores 
beneficios económicos para su propietario, uno de los objetivos de este proyecto 
es demostrar específicamente cuales podrían ser esos beneficios monetarios, por 
esto se determinarán los costos causantes del sistema de gestión de inventarios 
que podrían ser de mayor relevancia influyendo positivamente en la pyme. 
 
6.6.2  Beneficios económicos de la implementación.  Entre los costos relacionados 
directamente con el sistema de inventarios se puede estimar que los siguientes 
serán los costos que se reducirán a causa de la buena gestión del sistema de 
inventarios: 
 
 Costo de mantenimiento 
 
El costo de mantenimiento será reducido proporcionalmente en la debida gestión 
de disminuir el abastecimiento a su punto de equilibrio, manteniendo el costo de 
almacenamiento en un nivel rentable, así mismo evitando un salario directo por el 
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manejo único y exclusivo del almacén o su vigilancia y ahorrando costos 
generados por servicios públicos y seguros contra pérdidas y daños.  
 
El costo de almacenamiento actual de la pyme es un costo aceptable y frente a la 
llegada de su primera importación una de las buenas labores realizadas por la 
empresa es la gestión comercial que ya realiza sobre los productos importados 
con las muestras enviadas por la fábrica. Lo que indica que FD Filtros y Repuestos 
está convencido de no querer aumentar su almacenamiento e incurrir en sobre 
stock que le afecten su inversión financiera, para esto haciendo énfasis en el 
diagnóstico inicial se le indicó a la empresa en una capacitación sobre el manejo y 
control de indicadores la alta influencia que implica mantenerlos controlados para 
no complicar su supervivencia en el mercado. 
 
 Costos de penalización 
 
Este es un costo de mayor impacto para cualquier empresa, FD Filtros y 
Repuestos dimensionaba este costo como un costo de vital importancia para 
emprender este nuevo camino, actualmente por la modalidad de operación la 
empresa no lo contemplaba, pero, a causa de la implementación de este sistema 
reconoció la importancia de proyectar de alguna manera un inventario suficiente 
que le diera seguridad y tranquilidad en las existencias de unidades necesarias 
para responder al mercado, la pérdida de ventas puede causar la incredibilidad de 
futuros clientes potenciales, utilidades dejadas de recibir o costos más elevados 
de último momento en la operación de conseguir de manera más rápida lo 
solicitado por el cliente, como solicitudes de envió aéreo que acarrearía costos 
que la empresa no podría soportar. Para esto además del buen uso y control de 
los indicadores fue necesario capacitar al personal de la empresa en la 
implementación, manejo y control del sistema de inventarios sensibilizando sobre 
la importancia del inventario de seguridad. 
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 Costo por ordenar 
 
El costo por ordenar a fábrica puede convertirse en un costo significativo para la 
empresa, pues, la comunicación con la fábrica en el continente asiático no es fácil, 
solo con la diferencia horaria con Colombia FD necesitó en sus primeros 
acercamientos un traductor y recursos telefónicos de alto costo para gestionar las 
averiguaciones pertinentes con la importación de la marca, este es un costo que 
tenderá a regularse con el paso del tiempo ya que el sistema implementado y 
capacitaciones realizadas, el uso del software y recursos tecnológicos le 
permitirán disminuir a un mínimo el número de ordenes solicitadas a fábrica.  
 
 Costos variables 
 
Uno de los manejos financieros importantes dentro de la labor actual de la 
importación es la fluctuación del dólar lo que impacta directamente el costo de 
cada unidad de las referencias entregadas por el proveedor, por eso conocer el 
número de unidades exactas a importar de cada referencia es de vital importancia, 
con la implementación de este sistema, la empresa tiene la oportunidad de 
controlar el costo por unidad importada y el abastecimiento perfecto de producto 
con el uso de los indicadores implementados, se estima por parte de la empresa 
que estos indicadores permitan de igual manera reconocer las referencias de más 
variabilidad en el comportamiento de su costo. 
 
Los beneficios económicos se representan a continuación en cifras con el fin de 
evidenciar la reducción de costos a causa de la implementación del sistema de 
inventario. 
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Cuadro 19. Beneficios económicos 
DENOMINACIÓN 
VALOR ANTES DE 
LA IMPLEMENTACIÓN 
VALOR DESPUÉS DE 
LA IMPLEMENTACIÓN 
REDUCCIÓN 
Costos variables $200.000/mes $200.000/mes 0% 
Costo de penalización $150.000/mes $0/mes 100% 
Costo por ordenar $200.000 $200.000 0% 
Costo de 
mantenimiento 
$832/unidad $0/unidad 100% 
Fuente: Información suministrada por FD Filtros y Repuestos, 2012 
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3.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para FD Filtros y Repuestos la perspectiva misional cambió después de la 
presentación de este proyecto con la inclusión de un sistema de inventarios dentro 
de su planeación estratégica, pues con el desarrollo del proyecto se fueron 
evidenciando las grandes falencias que la empresa tiene para el nuevo reto que le 
espera con la importación de los filtros marca Sakura. 
 
En el desarrollo del proyecto se identificaron fortalezas y debilidades 
administrativas y operativas que le permitieron identificar problemáticas internas 
para intervenir de inmediato, como la gestión y control del inventario, pues desde 
la creación de la empresa éste no había sido un tema contemplado por la gerencia 
de FD Filtros y Repuestos al no conocer los múltiples beneficios que trae consigo 
la implementación de un sistema de inventarios siendo una empresa que tiene 
como misión la comercialización de filtros y más aún cuando espera importar 
grandes cantidades de filtración para diferentes equipos.  
 
Entre otras problemáticas a intervenir se identificó el proceso de ventas 
administrativo, el flujo de información justo a tiempo y la estandarización de 
actividades, todo lo anterior se verá solucionado con la implementación del 
sistema de inventarios puesto que permite la organización tanto administrativa 
como operativa de la empresa facilitando el flujo de información y la 
estandarización de actividades.  
 
La organización y cuantificación del inventario que se llevó a cabo en FD Filtros y 
repuestos permitió conocer el valor monetario que en el momento tiene la pyme 
como activo de inventario y así mismo las referencias con las que actualmente 
cuenta; además con la clasificación ABC se logró observar que un 80% de la 
totalidad del inventario son referencias obsoletas, por lo anterior se sugiere a la 
gerencia tomar decisiones comerciales que le permitan deshacerse del inventario 
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obsoleto. Con las capacitaciones realizadas a personal de FD Filtros y Repuestos 
sobre el funcionamiento del software world office adquirido por la empresa se 
logran grandes avances en cuanto a organización general para la misma y  por 
medio de la sensibilización la gerencia ahora se encuentra comprometida con un 
sistema de inventarios como eje principal para la actividad de su empresa. 
 
En el desarrollo de este proyecto se observó que la gestión operativa y 
administrativa de la empresa actualmente no está influyendo de manera 
considerable en las finanzas de la misma, pero se enfatizó por medio de las 
sensibilizaciones realizadas que el capital de FD Filtros y Repuestos sí se verá 
afectado notablemente si no se da manejo y aplicabilidad al sistema de inventarios 
implementado. El análisis, las tareas realizadas y las sugerencias dadas, 
entregaron bases solidas para preparar a la pyme en su nuevo reto, la importación 
de filtración marca Sakura.  
 
Cada conclusión y recomendación fue diseñada junto con el propietario de FD 
Filtros y Repuestos, analizando cada uno de los obstáculos y labores realizadas 
hasta el día de hoy por la pyme en su área de inventarios, para dar claridad en el 
entendimiento del qué, por qué y para qué de cada una de éstas.   
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CONCLUSIONES 
 
- La búsqueda de crecimiento y alta rentabilidad de la pyme llevó a esta a tener 
la iniciativa propia de buscar una marca exclusiva para comercializar en el 
mercado nacional, esto sin la debida planeación e investigación adecuada, lo 
que genera riesgos de alto valor para FD Filtros y Repuestos y a su vez puede 
convertirla en una empresa líder del mercado de filtración local y a futuro 
nacional si gestiona de manera eficiente y eficaz el sistema de inventarios y 
administración general de la empresa. 
 
- FD Filtros y Repuestos tiene una concepción nula de la importancia de la 
capacitación de su personal, para la empresa esta variable es de poca 
importancia, persisten vacios conceptuales sobre el tema de inventarios y la 
relevancia de estandarización en las actividades de la empresa, fue posible 
concientizar y centrar como estrategia primordial el continuo mejoramiento de 
la capacidad académica de sus empleados en pro de sostener y dar 
crecimiento a la misma. 
 
- El sistema de inventarios fue reconocido como columna vertebral y de vital 
importancia para la empresa como el flujo de información comercial y 
financiera que no se administraban ni gestionaban de la mejor forma y afectaba 
de una manera vital el sistema de inventarios de la misma. 
 
- Se reconoció por parte de la empresa los beneficios financieros que conllevaría 
la buena administración y operación del área de inventarios, se identificaron los 
indicadores necesarios para controlar y medir su gestión, lo que para FD Filtros 
y Repuestos no estaba contemplado dentro de sus labores administrativas. 
 
- Se desarrolló un sistema estructurado de reabastecimiento en base a la unión 
de funciones de compras y ventas que permiten obtener información inmediata 
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de los informes financieros y administrativos del inventario, permitiendo así 
reconocer por parte de la empresa un estado actual de su inversión y 
rentabilidad en el momento que lo requiera. 
 
- El proyecto realizado permitió identificar la clasificación del stock actual y 
genera las herramientas necesarias para clasificar productos que entre en el 
sistema actual de inventario, por otro lado identificó con un promedio del 80% 
como obsoleto el inventario actual con el que cuenta la empresa. 
 
- El sistema implementado suministra a la pyme una herramienta que facilitará 
su competitividad en el mercado, ya que su poca complejidad e integración de 
otras áreas posicionará a FD Filtros y Repuestos con un estatus de 
superioridad dentro del mercado de filtración local que actúa de manera 
empírica sin bases administrativas y operacionales. 
 
- La colaboración de la empresa con sus recursos y el interés por crecer de 
manera segura, facilitaron la elaboración de este proyecto ya que fueron 
abiertos en información solicitada y flexibles en el tiempo de atención, esto 
demuestra que la integridad de las áreas se consolido gracias a este proyecto.  
 
Como conclusiones generales de este proyecto se obtuvo un gran valor de 
conocimiento administrativo y operativo de las múltiples funcionalidades y ventajas 
que una pyme puede obtener con el mejoramiento de su sistema de inventarios 
cuando esta tiene como misión un objetivo comercial de cualquier sector, más que 
un sistema de inventarios se evidenciaron otras fuertes debilidades que derivan en 
fracasos empresariales por el desconocimiento de toda la gestión administrativa 
de manera organizada, las ideas de negocio de cualquier empresa tienen que ser 
sobrellevadas en un ciclo de vital importancia con su debida planeación, ejecución,  
verificación y mejora por más rentable que sean, los retos de supervivencia en 
cualquier mercado para las pymes son duros y la innovación y búsqueda de 
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fuentes exclusivas que den a su misión una forma primordial que la diferencie de 
sus competidores  son herramientas esenciales que fortalecen su supervivencia y 
crecimiento en la industria.  
 
Se evidenció de igual manera el desconocimiento teórico y  académico  de 
muchos procesos y labores primordiales en el día a día de operaciones de la 
pyme, entregar a FD Filtros y Repuestos estas herramientas, capacitar y 
sensibilizar a sus empleados fue una las grandes experiencias que dejo a los 
autores de este proyecto una inmensa satisfacción pues se obtuvo el 
reconocimiento y agradecimiento de parte de la pyme, el trabajo operacional y 
administrativo desarrollado e implementado en FD Filtros y Repuestos deja unas 
bases de conocimiento solidas en el proceso administrativo y operativo que le 
permitirán a la pyme sostenerse y crecer de una manera más segura y rentable. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
- Mejorar y mantener la administración de las herramientas tecnológicas con la 
información precisa y actualizada de todos los movimientos comerciales, 
operacionales y administrativos de la empresa. 
 
- Buscar apoyo y capacitación por medio de los planes distritales de educación 
para pymes que presta las diferentes entidades estatales, con el pro de 
implementar las mejores prácticas empresariales que den bases solidas al 
crecimiento de la empresa. 
 
- Desarrollar investigación e implementación de planeación estratégica que 
estandarice, controle y mejore cada actividad que influya sobre el sistema de 
inventarios y en general sobre la empresa. 
 
- Realizar una campaña de promoción sobre el stock actual de la empresa ya 
que hay varias referencias que son obsoletas para la comercialización. 
 
- Complementar la gestión logística de inventarios realizada con un sistema de 
distribución básico que le permita a la empresa no incurrir en costos de 
transporte innecesarios. 
 
- Formalizar el canal de comunicación con el proveedor de Indonesia para tener 
más claridad en el seguimiento del flujo de los pedidos. 
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ANEXOS 
 
- Carta dirigida al Comité de Proyectos 
- Carta de aceptación de la empresa  
- Carta de aceptación de responsabilidad del Director del Proyecto de Grado 
sobre el contenido del documento final.  
- Cartas de capacitación 
- Hojas de vida indicadores 
 
 
 
 
 
 
